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ULUSLARARASI GEÇM TEN GÜNÜMÜZE D L SEMPOZYUMU 
 
rnak Üniversitesi; bilim dünyas na, üzerinde bulundu u kadim co rafyaya ve her eyden 
önce gelecek nesillere kar  sorumlulu unu yerine getirmeye devam ediyor. Geçen sene (14–16 
May s 2010 tarihlerinde) düzenledi imiz “Uluslararas  rnak ve Çevresi Sempozyumu”ndan 
on ay sonra bir ikinci Uluslararas  sempozyum daha düzenlemi  olman n hakl  gururunu 
ya yoruz.  
 
rnak sempozyumundan k sa bir süre sonra bast m z “Sempozyum Bildiri Kitab ”nda da 
görüldü ü gibi, ilk sempozyumun bize yükledi i yeni görevlerin bilinciyle hareket ederek, 
Mezopotamya’n n kadim ehirlerini ke fetme misyonuyla “Uluslararas  Geçmi ten Günümüze 
dil Sempozyumu”nu düzenlemi  ve bu sempozyumun bildirilerini geçen seneki sempozyumda 
oldu u gibi k sa bir süre içinde yay nlam  bulunuyoruz. 
 
Üzerinde ya ad m z co rafyan n her kö esi bir tarihi eser, her yeri bir kültür envanteri ile 
doludur. Di er tüm kadim ehirler gibi dil de, birçok medeniyet, din, dil ve kültürün izlerini 
ta maktad r. Bilim insanlar n n sorumlulu u, kadim co rafyam z n bu yap s n  ortaya ç karmak 
ve gelecek nesillere aktarmakt r. Bu bilinçle rnak Üniversitesi; dil Kaymakaml  ve dil 
Belediyesi ile birlikte bu organizasyonun öncülü ünü yapm t r. 
 
Elinizdeki bildiri kitab , dil ile ilgili tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik bilgiler içermektedir. 
Bu bildirilerin her biri kendi alan nda k ymeti haizdir. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice ve 
ngilizce dillerinin ve kültürlerinin birikimi ile bir araya gelen bu bildiriler, üzerinde 
ya ad m z co rafyan n “kesrette vahdet” prensibinin mücessem bir durumunu ortaya 
koymaktad r. Bu çerçevede sempozyum bildirilerinde dil’in Müslüman, Süryani ve Êzidî 
topluluklar n n ve dinlerinin bulu tu u kültürel bir kav ak oldu u ön plana ç km t r. 
 
Bu münasebetle, sempozumun gerçekle mesinde katk da bulunan tüm bilim insan  dostlar ma 
haz rlad klar  tebli lerinden ve bulunduklar  özveriden dolay  müte ekkirim. Her birini ayr  ayr  
kutlamak istiyorum.  
 
Sempozyumun gerçekle mesini büyük ölçüde dil kaymakam  Sn. Adem KAYA’ya borçlu 
oldu umuzu ifade etmek istiyorum. Yönetti i ilçeyi tan tmay  ve bu amaçla bilim insanlar  ile 
çal may  önemsemesinden dolay  kendisine te ekkür ederim. Tüm Sempozyum Yürütme 
Kurulu üyesi arkada lar ma yapt klar  organizasyondan ve gösterdikleri ilgiden dolay  ayr ca 
te ekkür etmek istiyorum. Bu çerçevede Faruk KAPLAN ve arkada lar n n sonsuz sab r ve 
özverilerini kutluyorum. dil Belediyesine de yapt klar  katk lardan dolay  müte ekkirim. Hem 
geçen sene gerçekle tirdi imiz “ rnak Sempozyumu”, hem de bu sene icra etti imiz “ dil 
Sempozyumu” projelerime destek vererek bu projelerin arkas nda duran ba ta say n rektörümüz 
Prof. Dr. Ali AKMAZ olmak üzere üniversiteme, sempozyumun tüm kurullar nda yer alan 
arkada lar ma, bilim insanlar na, dil’li hem erilerime ve ad n  burada anmaya f rsat 
bulamad m herkese te ekkür ediyorum. 
 
Son olarak; dil’in etnik, dini ve sosyal çe itlili inin önplana ç kt  bu sempozyumda ba ndan 
sonuna kadar bulunan ve sempozyumu takip eden Müslüman, Süryani ve Êzidî toplulu un 
temsilcilerine de ayr ca te ekkür ediyor, sempozyum kitab n n yeni ufuklar açmas n  temenni 
ediyorum.  
 
M. Nesim DORU 
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rnak Üniversitesi, kuruldu u 2008 y l ndan bu güne kadar sadece e itim hizmeti vermeyi 
de il ayr ca ehrin ve bulundu u bölgenin fiziki ve sosyal dokusuna hizmet edecek her türlü 
projenin içerisinde yer almay  daima kendine ilke edinmi tir. Bu nedenle 12–13 Mart 2011 
tarihleri aras nda rnak Üniversitesi, dil Kaymakaml  ve dil Belediyesi ortakl nda 
gerçekle tirilen   “Uluslararas  Geçmi ten Günümüze dil Sempozyumu”  bu ilkelerimizin en 
somut örneklerinden biridir. 
 
Tarihi dokusuyla, kültürel zenginlikleriyle ülkemizin en güzel co rafyalar ndan biri olma 
özelli ine sahip olan rnak il ve ilçeleri; Müslüman’ yla, Süryani’siyle, Yezidi’siyle, farkl  rk 
ve dinlerden olu an kültürel bir mozaiktir. Bu ekilde ya ayarak ve ya atarak ortaya 
koydu umuz kültürel zenginliklerimizi, insani de erlerimizi tarihin alt n sayfalar na 
yazd rd m z gibi,  bu de erlerimiz günümüzde bireyselle en insan ve toplumlar aç s ndan da 
büyük bir örnek te kil etmektedir. 
 
dil, binlerce y l öncesine dayanan kültürel zenginli in sayg  ve sevgi de erleriyle nas l 
korunabildi inin say s z örnekleriyle doludur. Mor Gabriel Kilisesi’nin 397 y l ndan beri yani 
1614 y ld r burada kendini halen var edebilmesi bunun en büyük göstergesidir. Sempozyum 
esnas nda Bizansl lar’dan Sasaniler’e, Persler’den, Emeviler’e, Abbasiler’den Selçuklular’a ve 
Osmanl lar’a kadar devaml l n  koruyabilmi  tarihi bir dokuya tan kl k edince co rafyam z n 
sahip oldu u kültürün, insani de erlere ne kadar önem verdi ine bir kez daha ahit olduk. 
nan yoruz ki sempozyumun neticesinde ortaya ç kan sonuçlar da var olan bu sevgi ve bar  
ortam n  daha da güçlendirecektir. 
 
Bu kültür mozai i beraberinde rnak ili ve ilçelerine ekonomik anlamda da getiriler 
sa layacakt r. Turizm kaynaklar  olmas na ra men yeterince ra bet görmemesi nedeniyle bu 
bölge için üniversitemizde Turizm ve Otelcilik letmecili i Yüksekokulu açmay  
dü ünmekteyiz. Üniversitemizin, açmay  dü ündü ü bu bölüm sayesinde bölge turizm 
aç s ndan kalk naca  gibi ekonomik anlamda da say s z katk ya vesile olacakt r. Ayr ca 
bölgede Ortado u ve Uzakdo u’dan gelen uçaklar n Türkiye’deki ula m noktas nda ikmal yeri 
olacak bir havaliman  yap lmas  planlan rken bizim de Üniversite olarak bu kültürel zenginli e 
ve bu zenginli in beraberinde getirece i ekonomik olu umlara kay ts z kalamayaca m z  da 
belirtmek istiyoruz. Bu çerçevede sempozyum bildirilerinde yer alan bölgenin ekonomik 
envanterleri de üniversitemiz taraf ndan de erlendirilecek ve mevcut potansiyellerin aya a 
kald r lmas  için çal malar yap lacakt r. 
 
Bir cilt halinde bas lan bu kitab m z, bizlerin bizzat ya ad  ve ahit oldu u bu kültür 
mozai inin gelecek nesillere aktar lmas n  sa layacak bir belge niteli indedir. 
 
Bu vesile ile, gösterdikleri üstün gayretler neticesinde Üniversitemize yak an bir sempozyumu 
ortaya ç karan tüm akademik ve idari kadromuza,  bu sempozyumun gerçekle tirilmesinde 
büyük emek veren dil Kaymakam  Adem Kaya’ya ve dil Belediyesine göstermi  olduklar  
misafirperverlikleriyle de dil halk na te ekkürlerimizi sunuyor, ilimiz ve ülkemiz için yararl  




                                                                                                               Prof. Dr. Ali Akmaz 





Tarih sahnesine yakla k 9 bin y l önce ç km  olan dil, kendi tarihini ilk defa bu kadar anlaml  
bir ekilde yazacakt r. Geçmi in kuytu kö elerinde, onlarca kat topra n alt nda, her eyden 
saklanan bu uzun tarihin gün na kavu mas na önayak olan bilim adamlar na, dil halk  ve 
dilliler ad na te ekkürlerimi sunar m. Uluslar aras  Geçmi ten Günümüze dil Sempozyumu’na 
kat lan de erli bilim adamlar  ile ayn  çal mada bulunmaktan büyük mutluluk duydu umu 
belirtmek isterim. 
 
Her toplum kendi tarihini yazarken, tarihini kahramanl k destanlar yla süsler. Zarih, Beth 
Zabdey, Hezex ve dil bir kültürün, bir medeniyetin çocukluk, gençlik ve olgunluk 
dönemlerinin pe i s ra kahramanl k destanlar d r.  
 
Bir medeniyetin tarih sahnesine ç kt  Zarih’te, binlerce y l ya ayacak dini inan lar n 
temelleri at lm , günümüze kadar gelmi tir. Cesur ve mert anlam yla Hezex, yoktan var edilen 
bir diyar n kendini tarih sahnesine f rlatt  bir s çrama tahtas d r. Pek çok medeniyetin bulu ma 
noktas  olan Mezopotamya topraklar  Zarih’te 3 ayr  din ve anlay  bir arada toplam t r. 
Yezidilik, Süryanilik ve son olarak Müslümanl k bir arada ya am alan  bulmu tur. Dünyan n 
nadir metropollerinde görülebilen bu özelli iyle Hezex, dünyaya ho görü dersi verecek 
noktad r.  
 
Beth Zabday’de ekilen tohumlar Tur Abdin tarihinin ilk meyvelerini ye ertti.  Bütün dünyaya 
yay lacak büyük bir dini inan n Anadolu’daki ilk merkezlerinden biri olacak olan Beth 
Zabday, Süryani kadim Kilisesi’nin önemli bir mabedi haline gelmi tir.  
 
slamiyet’in Ortado u co rafyas na hükmetmeye ba lad  dönemde, Anadolu’ya ilk geçi lerin 
yap ld  bölgelerden biri olan dil, slamiyet’in etkisi alt nda kalm  olsa da kendi 
inan lar ndan vazgeçmemi tir. 1970’lere kadar nüfusun ço unlu unun Süryani 
vatanda lar m zdan olu mas  dillilerin inan lar na olan ba l l klar n n bir göstergesi olarak 
nitelendirilmektedir. 
 
Halk m z y llard r, ya ad klar  topraklar n tarihini sözlü olarak kulaktan dolma bilgiler ile 
ara t rmaktayd lar. Maalesef geçerlili i kabul edilecek herhangi bir bilimsel dokümana sahip 
de illerdi. Üniversitemizin de erli hocalar n n, büyük emek ve çabalar  ile bu bilgi öleni 
sonunda “Geçmi ten Günümüze dil” ad yla ciddi bilimsel bir kayna a sahip olaca z. Tarih 
sahnesinde bu kadar önemli bir yere sahip olan dilimizin akademik ara t rmalara konu olmas , 
makalelerde bilimsel al nt larla dile getirilmesi ve ara t rmalarda kaynak gösterilecek olmas  
herkesin hayaliydi. Bu hayalimizin gerçekle ecek olmas ndan en çok dilli genç arkada lar m z 
faydalanacakt r. Tarihlerini ara t rma f rsat  bulacak olan gençlerimiz geçmi in tecrübelerini 
gelece e ta yarak dünya tarihine ba ar larla dolu sayfalar ekleyeceklerdir.  
 
Uluslararas  Geçmi ten Günümüze dil Sempozyumu’nun bölgemizde ya ayan, farkl  din ve 
inan lara sahip halklar m z için hay rl  olaca na inan yorum. Bu sempozyum kitab n n 











Uluslararas  Geçmi ten Günümüze dil Sempozyumuyla Mezopotamya’n n kadim ehri Hezex 
en anlaml  günlerinden birini ya ad n  belirtmek isterim. Bu topraklar bu kadar ciddi 
çal malara nadiren ev sahipli i yap yor. rnak Üniversitesi’nin de erli akademisyen ve 
yöneticilerinin dil Kaymakam  ve çal anlar  ile belediyemizin organize etti i Uluslararas  
Geçmi ten Günümüze dil Sempozyumu’nun 3 ayr  dinin do up geli ti i memleketimizin 
tarihsel öneminin ortaya ç kmas n  sa layaca na güvenim sonsuz. 
 
Ho görü ve karde li in sembolü olacak ve bütün dünyaya örnek te kil edecek 3 dinli bir hayat  
benimseyen dil’in bilimsel çal malara konu edindi i sempozyumda çal malar ndan dolay  
bütün kat l mc lara sonsuz te ekkürlerimi sunar m. 
 
Küçük ve ücra bir memleketin normal bir ya am standard n n alt ndaki hayat n  ya ayan biz 
dilliler önemli bir tarihe bu denli öncülük etmi  olmay  fark etti imiz için gururland k. Ümit ve 
hayal ediyoruz ki bu çal malar artarak devam etsin. rnak Üniversitesi’nin de erli 
akademisyenlerinin ilimiz ve ilçemizin kültürel geli mi lik düzeyinin yükselmesine büyük 
katk  sa layaca n  ümit ediyoruz. 
 
Gerek yurtd ndan gerekse yurtiçinden kat lan de erli hocalar m z n bölge gerçeklerini tarihsel 
süreç içinde ortaya ç kard n  gözlemledik. Kötü günlere birlikte gö üs geren dilliler, 3 ayr  
dinin mensuplar na ayn  hayat  birlikte ya ama ans  vermi tir. Bu özelli i ile ho görü 
kültürünün olu mas na önayak olan dil halk m z n tarihine sahip ç kmas  gerekti ini belirtmek 
isterim. 
 
Önümüzde süreçte in allah çok daha yo un kat l ml  çal malara da ev sahipli i yapar z ve 
























ROMA – SÂSÂN  MÜCADELES NDEN SLAM HAK M YET NE 
KADAR D L VE YÖRES N N TAR H  CO RAFYASI 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Adnan ÇEV K 
Mu la Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
 
Süha KONUK 




Yukar  Mezopotamya’n n kuzeydo u ucunda yer alan dil yöresi, bir 
yandan bölgedeki Arami varl na paralel I. yüzy ldan itibaren 
H ristiyanl n en erken yay ld  topraklar olarak dikkat çekerken; 
di er yandan yüzy llar boyunca süren Roma – ran mücadelesinin hudut 
hatt nda yer almas ndan dolay  tarih ara t rmac lar n n ilgisine ve 
çal malar na konu olmaktad r. Roma ile Sâsâniler aras nda 298 y l  
anla mas  itibariyle Dicle nehrinin s n r olarak kabul edilmesi bu 
dönemde Dicle hududunun savunulmas  için bölgede pek çok müstahkem 
mevki ihtiyac n  ortaya ç karm , bu sebeple de Diyarbak r’dan 
ba layarak Dicle boyunca dil yöresine kadar çok say da kale ve ehir 
in a edilmi tir. te bu bildiri de söz konusu süreçte ortaya ç kan ve dil 
yöresini tutan Roma’n n önemli garnizonlar ndan biri olan Bezabde 
ehrini konu edinmektedir. 19. yüzy l bat l  seyyahlar ndan bu yana, 
konu üzerine çal an ara t rmac lar hemen hepsi Bezabde’nin yerini 
günümüz ilçe merkezi Cizre’ye lokalize etmi lerdir. Biz ise bu 
çal mam zda söz konusu ehrin, Cizre’de de il, buran n 13 km 
kuzeyinde dil’e ba l  Eski Hendek köyü yak n ndaki ören yerinde 
aranmas  gerekti ini iddia edece iz. 
 
HISTORICAL GEOGRAPHY OF IDIL AND ITS REGION 
FROM THE ROME-SASSAN D STRUGGLE TO 
THE ISLAMIC RULE 
Abstract 
Idil is subject to increased interests of the historians because on the one 
hand it was one of the first areas into which Christianity had spread from 
the 1st century BC on in parallel to the presence of Aramic and on the 
other, it was situated at the borderland of the ages long struggle between 
Rome and Persia. After the agrement between Rome and Sasanid 
stipulating Dicle river as the border in 298, there appeared the need to 
have many fortified locations for the protection of the border. For this 
reason, many fortified cities and citadels were built on the border along 
the river Dicle starting from Diyarbakair up to Idil region. The subject of 
this presentation is the city of Bezabde which was one of the important 
Roman garnisons. Scholars including the travellers of the 19th century 
searched for the location of Bezabde and almost all of them identified 
Cizre town centre as Bezabde. However, we argue in this study that 
Bezabde is not located in Cizre but rather should be sought 13 km north 
of Cizre close to the village of Eski Hendek in Idil. 
 
Yükseltisi 750 metre civar nda olan dil’in çevresi de ortalama 600-800 metre 
yüksekliktedir. Hemen kuzeyinden Dicle nehrinin sulad  bu topraklarda ba ka irili 
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ufakl  akarsular mevcutsa da, Dicle en önemli bereket kayna d r. Günümüzde ilçe 
merkezi olan dil ve yöresi, geçmi te bilhassa Roma-Part, Roma-Pers ve Bizans-
Sâsâni mücadelelerinde son derece önemli konumdad r.1 Romal lar bu bölgeyi 297 
y l nda ele geçirdiklerinde Dicle nehrini esas ald klar ; Osrhonene, Sophanene, 
Arzanene, Rehimene, Moxoene, Zabdicene, Corduene isimleriyle belli idari k s mlara 
ay rm lard r.2 (Harita 1) Amida (Diyarbak r), Martiropolis (Silvan), Dara (O uz), 
Nisibis (Nusaybin) gibi büyük ordugâh ehirlerin yan nda çok say da müstahkem 




(Harita1: Erken Bizans Dönemi Yukar  Dicle’nin Genel Görünümü) 
 
Çal ma konumuz olan dil, geçmi te Azak veya Hazak eklinde an lm t r. III.-VII. 
yüzy l aras  Bizans-Sâsâni mücadeleleri döneminde kaynaklarda ad na 
rastlamad m z dil, muhtemelen bu yüzy llardan sonraki bir tarihte kurulmu  
olmal d r. Yine bu dönem kaynaklar nda Beth Zabdai ya da Zabdicene olarak 
adland r lan dil yöresi, tam s n rlar n  çizemesek de, muhtemel olarak bat da 
Rhabdios’dan (Hatem Tay)3 do udan ve kuzeyden Dicle nehirleri ile s n rland r lan 
bir bölgeyi ihtiva etmektedir. III. yüzy l n ba ndan itibaren Roma ve Sâsâni 
imparatorluklar n n sürekli çat t  Zabdicene bölgesi, 297 y l nda iki devlet aras nda 
                                                 
1 Konu hakk nda geni  malumat ve literatür için bkz: M. Dodgeon and S. Lieu, The Roman Eastern 
Frontier and the Persian Wars 226-363, London and New York, 2005 ve G. Greatrex, S. Lieu, The Roman 
Eastern Frontier and the Persian Wars 363-630, London and New York, 2005. 
2 Bkz. B. Dignas & E. Winter, Roma and Persia in Late Antiquity, Cambridge 2007, s.126-127. 
3 Bu kale hakk nda bkz. Adnan Çevik, XI-XIII. Yüzy llarda Diyâr-  Bekr Tarihi, Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü Bas lmam  Doktora Tezi, stanbul 2002, s.168-69. 
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yap lan anla ma sonucu, do udaki kom usu Corduene ile Roma topraklar na dâhil 
edilmi tir.4 
 
Zabdicene ya da Beth-Zabdai isminin kökeni konusunda baz  ara t rmalar mevcuttur. 
Buna göre Beth Zabdai, semitik zebda’dan türemi tir ve tereya  diyar  anlam na 
gelmektedir. Yine bu fikrin nda ngiliz Arkeolog A. Layard, dil’in do usunda, 
e siz pürüzsüzlükteki parlayan yüzeyleriyle “tereya  kayalar ” olarak an lan kayalar 
gördü ünü belirtmi tir. Bir di er yandan buran n kadim sahiplerinin her baharda 
tanr ya arma an olarak buraya ya  b rakt klar  söylenir. 5 
 
Beth Zabdai içerisinde yer alan, kaynaklarca bilinen ve hatta bölgenin ba  ehri olan 
Bezabde, i te bu Aramice oldu unu bilenen Beth Zabdai’nin bozulmu  ekli 
olmal d r. Ara t rmam z n en önemli k sm n  olu turan bu kentin konumu hususuna 
gelirsek, Bezabde üzerine bugüne kadar J. M. Fiey, L. Dilleman, E. Sachau, M. 
Hartmann ve C.S.Lightfoot gibi de erli ara t rmac lar fikir yürütmü , 1988 y l na 
kadar birçok görü  ortaya at lm  olup, bu ki iler Bezabde’yi ço unlukla bugünkü 
Cizre’ye lokalize etmi lerdir. 19. asr n sonlar nda ve 20. asr n ba lar nda bölgeye 
gelen bat l  gezginler, Roma Bezabde’sini sürekli Cizre’de ve Cizre’nin yak n 
çevresinde aram lar ancak hiçbir kesin neticeye varamam lard r. Bahsi geçen 
seyyahlar, Cizre’yi ve Cizre yak nlar nda 12. as rdan kalma bir köprü kal nt s n  
kendilerine hareket noktas  ald klar  için daima yanl a dü mü ler, ehir hakk nda çok 
önemli detaylar aktaran IV. as r müellifi, Antakya’l  ve ayn  zamanda Romal  bir 
asker olan Ammianus Marcellinus’un verdi i bilgileri Cizre ile ili kilendirmeye 
çal m lard r. 
 
Söz konusu ara t rmac lardan E. Sachau, Bezabde’nin Cizre’nin güneyindeki köprüye 
çok yak n oldu u ve Bezabde ile bu köprü aras nda mutlak surette bir ba  olmas  
gerekti ini iddia etmi tir.6 Buradan hareketle 1980’li y llar n ba nda Bezabde 
hakk nda en önemli çal malardan birini yapm  olan C. S. Lightfoot, bu kenti di er 
ara t rmac lar gibi Cizre yak nlar nda aram , Sachau’nun verdi i bilgiler 
do rultusunda slam döneminden kalma köprüden hareket ederek, Bezabde’yi 
Türkiye-Suriye s n r n n Suriye k sm nda kalan tepelik alana lokalize etmi  ve kesin 
olmamakla birlikte ehrin burada aranmas  gerekti ini ileri sürmü tür.7 Nitekim 
iddias n  aç klamak için birde plan yay nlam t r. (Plan 1) 
 
Ancak biz bu görü e kat lm yoruz. Zira ne Cizre’nin ne de bugün Suriye s n r nda 
bulunan köprü kal nt s n n Bezabde ile bir ili kisi yoktur. Bu yarg da bulunmam z n 
en önemli sebebi ise ilk olarak 1988 y l nda bölgede yüzey ara t rmas nda bulunan 
                                                 
4 Konu için bkz: M. Dodgeon and S. Lieu, age., s.116 ; Turhan Kaçar, “Anadolu’da Sâsâniler ve Romal lar, 
MS. 226-363, Emperyal deoloji ve Kriz”, Tarih Dergisi, Say  47, stanbul 2009,s.1-22. 
5 Bkz: Mehmet im ek, “Süryani Kaynaklar nda dil”, Uluslararas  rnak ve Çevresi Sempozyumu 
Bildirileri, Ankara, 2010, s.855–861. 
6 C.S.Lightfoot, “The Site of Roman Bezabde”, Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia, 
Oxford 1983, s.192. 
7 C.S.Lightfoot, agm., s.194. 
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arkeolog Guillermo Algaze’nin sundu u verilerdir. Algaze, GAP projesi kapsam nda 
bölgeye gelmi  ve barajlar sebebiyle sular alt nda kalacak olan birçok yeri gezmi tir. 
te bu gezileri esnas nda yapt  en önemli ke if ise Roma ehri Bezabde’dir.8 Her ne 
kadar sundu u raporlarda buran n Ammianus’un bahsetti i Bezabde/Phoennicia 
oldu unu belirtse de, makalesinde buray  “Eski Hendek Kalesi” olarak anmaktad r ve 
bekli de arkeolog oldu undan buran n tarihi ehemmiyetini fark edememi tir. Zira 
gerek uydu görüntülerinden, gerek Algaze’nin bizzat çizdi i plandan (Plan 2) gerekse 
de ehirde bizzat yapt m z ara t rma ve saptamalardan, buran n basit bir kale de il, 
tam tersi Dara ve Nusaybin gibi müstahkem bir ordugâh ehir oldu u anla lmaktad r.  
 
te bu Bezabde, günümüz dil’inden ku  uçu u mesafe ile 17 km kuzeydo uda yer 
al r. Cizre’nin ise 13 km kuzeybat s ndad r. Bugün Hendekköy ad ndaki köyün hemen 
kuzeydo usunda, Dicle nehrinin güney k y s nda, ortalama 420 rak ma sahip bir 
konumdad r.(Foto raf 1) Hemen kar s nda tam olarak ne zaman in a edildi i 
bilinmeyen Finik/Fenik kalesi bulunmaktad r. (Foto raf 2) Bezabde ile do rudan 
ili kisi bulunan ve Strabo’nun eserinde “Pinaca” olarak zikredilen9 Finik hakk nda da 
ne yaz k ki elimizde çok fazla bilgi mevcut de ildir. Bunun sebebi buran n Dicle 
nehrinin do usunda bulunmas  ve bu nedenle Roma-Bizans kaynaklar nda ad n n 
zikredilmemesi ile aç klan labilir. 1909 y l n n May s ay nda ünlü ngiliz ara t rmac  
Gertrude Bell Finik’e gelmi , buradaki incelemelerinde gördü ü hemen her eyi kay t 
alt na alm t r. Hatta çekti i bir foto rafta Finik kalesinin üzerinden Bezabde net 
olarak görünmektedir. (Foto raf 3) Ancak Gertrude Bell detayl ca anlatt  Finik 
kalesinin hemen kar s ndaki Bezabde’yi görmemi  veya buran n bir ehir oldu unu 
nehrin kar s ndan alg layamam t r.10 G. Algaze ise söz konusu Finik kalesi hakk nda 
Strabo’ya at fta bulunarak buran n bir Part geçmi i oldu unu belirtmektedir.11 Ayr ca 
burada bulunan kabartmalar n Part dönemine ait olu u bu görü ü kuvvetli k lar. 
Finik’in Bezabde ile ili kisi ise tam bir muammad r. Bizim görü ümüze göre Roma-
Pers mücadeleleri esnas nda Dicle nehrinin s n r olarak al nmas  ve burada geni  bir 
ordugâh ihtiyac ndan dolay  muhtemelen Finik’in kar s na Ammianus’un Phoenicia 
olarak zikretti i Bezabde in a edilmi  olmal d r. Zira Finik kalesi büyük ordular  
bar nd rabilecek bir kale olmamakla beraber Dicle’nin do usunda bulunmas ndan 
dolay  ranl lar n elinde kalm , belki de terk edilmi tir. Romal lar ise burada, yani 
Dicle’nin bat  yakas nda s n r güvenli ini sa lama aç s ndan Bezabde ehrinin 
in as n  gerçekle tirmi  olmal d r. 
 
Finik’ten tekrar Bezabde’ye dönecek olursak, ehrin surla çevrilmi  alan olarak a a  
yukar  440 metre boyunda ve 270 metre eninde oldu u gözlenmektedir ve iç kalesi 
itibariyle tipik bir Roma ehri görünümündedir. (Foto raf 4 ve Plan 3) 
                                                 
8Lokalizasyon hususunda bkz: Guillermo Algaze, “A New Frontier: First Result of the Tigris-Euphrates 
Archaeological Reconnaissance Project”, Journal of Near Eastern Studies, Vol.48, No.4,1989, s.250-252; 
Anthony M. Comfort, Roads on the Frontier between Rome and Persia: Euphratesia,Orshoene and 
Mesopotamia from 363 to 602, Yay nlanmam  Doktora Tezi, 2008, s.24 
9 Strabo, Geography, Loeb Classical Library, London 1930, 16.1.24. 
10 Gertrude Bell’in Finik anlat m  için bkz: Gertrude Bell, Amurath to Amurath, London 1924, s.299-300. 
11 G. Algaze, agm., s.252. 
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Hendekköy’den yürüyerek kolayca ula labilen Bezabde ehrinin alan na girdi inizde, 
ilk olarak geçmi te surlar n etraf n  saran hendek dikkat çekmektedir. Daha sonra 
ehrin güney bat  k sm nda dört adet burç kal nt s , her ne kadar büyük oranda toprak 
alt nda kalm  olsa da bariz ekilde fark edilmektedir. Ayr ca bat  k sm , iç kale 
olmas  muhtemel do u k sm ndan yakla k 4-5 metre daha alçakta kalmaktad r. 
ehrin kesin olarak ne zaman in a edildi i bilinmese de, tahkim edilmi  bir garnizon 
ehir halini 4. yüzy l ba lar nda ald  üphesizdir. Buras , Dicle nehrinin ak  yönüne 
göre sa  yan nda yer alm  ve 4. yüzy lda büyük stratejik öneme sahip olmu  bir 
Bizans hudut kale- ehridir. Öteyandan söz konusu ehir, Zabdicene bölgesinin 
tamam n  kontrolünde bulunduran, ayr ca etkin bir biçimde Arzanene - Sophanene 
bölgesinden gelen yollar ile Toros da lar ndan Armenia içlerine geçen geçitleri tutan 
son derece önemli bir mevkidedir. Tüm bunlar n yan  s ra Dicle’ye k y s  olan, ak  
yönüne göre Amida (Diyarbak r), Cephas (Hasankeyf) ve Tell Fafan’dan (Tilli / Til) 
sonra dördüncü k y  kentidir.12 Roma stratejisi imparator Constantius döneminde 
(337-361) savunmaya dayal  ise de, 340’larda Pers topraklar na düzenlenen birkaç 
sald r n n geli iminde kalabal k ordular n bar nabildi i Bezabde, üphesiz etkin bir rol 
oynam  olmal d r.13 
 
Her ne kadar Bezabde hakk nda geni  malumatlar vermese de, en belirgin ve kesin 
bilgi içeren kaynak, yukar da da bahsetti imiz me hur IV. yüzy l müellifi Ammianus 
Marcellinus’un eseridir. Ammianus bu Roma ehrini u sözlerle tasvir eder: 
“(Kral apur) Bezabde’ye yürüdü ki; kurucular  buraya Phoenicia (Fenikia) 
derdi. Son derece kibirli olan kral buraya kolayca girece ini sand . Bezabde 
çok güçlü bir kaleydi ve ortalama yükseklikte bir tepenin üzerindeydi. Dicle 
nehrine meyilliydi ve yükseltisinin az olmas ndan ötürü tehlikelere aç k olan 
kale, çifte surla korunuyordu.”14 
 
Müellifin bu sözlerle belirtti i Bezabde, 360 y l nda Sâsâni kral  II. apur (309-379) 
taraf ndan ku at lm t r. Ammianus bu ku atmadan da öyle bahseder: 
“Buran n savunmas  için 2. Flavian, 2. Armenian, 2.Parthian ad nda üç 
lejyon birli i ve yanlar nda çok say da Zabdicene’li okçu görevlendirilmi ti. 
Onun ( apur’un) ilk sald r s nda kral, süvari askerleri ile birlikte z rhlar n n 
içinde parl yordu ve cesaretle hende in kenar na kadar ilerledi. Tekrar 
tekrar hücum eden manc n k ate ine ve f rlat lan oklara ra men, s k  düzenle 
s ralanm  kalkanlarla ve kaplumba a kabu u dizilimiyle (askeri bir 
taktikten söz ediyor) yara almadan korunuyordu. Her nas lsa imdilik 
k zg nl n  dindirmi  ve bir haberci göndererek kibarca uyarm t . Bu 
haberci ehre yakla maya cüret etti inde, savunmac lardan hiçbiri silah na 
                                                 
12Tilli hakk nda detayl  bir inceleme için bkz: C. S. Ligtfoot., “Tilli – A Late Roman Equites Fort on the 
Tigris?”, The Defence of the Roman and Byzantine East, London 1986, s.509-529 ; T. A. Sinclair, Eastern 
Turkey: An Architectural and Archeological Survey, Vol.3, London 1989, s.306-307. 
13 Bu Roma sald r lar  hakk nda geni  malumat için bkz: M. Dodgeon and S. Lieu, age., s.158-182. 
14 Ammianus Marcellinus, ed. John C. Rolfe, Loeb Classical Library, 1935, XX. 7.1. Ayr ca müellifin 
belirtti i gibi Google Earth’den al nan görüntüye göre de ehrin çift surla çevrili oldu u rahatl kla 
seçilebilmektedir. 
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davranmad  çünkü yan nda daha önceden Singara ku atmas nda ele 
geçirdikleri baz  hür do mu  erkek esirler vard . Garnizondaki askerler 
onlar  tan d  için hiçbiri silah na davranmad  ama bar  teklifine de cevap 
verilmedi.”15 
 
Ku atman n ilk günü böyle geçmi , Sâsâniler halk n can n  ba lama kar l nda 
ehri teslim etmelerini istemi se de bu istekleri muhasaran n ilk günü reddedilmi tir. 
Ammianus devam eder: 
“Tüm gün ve tüm gece boyunca süren bir günlük ate kesin ard ndan, bir 
sonraki gün ba lamadan önce (muhtemelen afak vakti) Persler tüm 
güçleriyle surlara sald rd lar. Ac mas z tehditler savurarak ba ran Persler, 
surlara yakla t nda (t rmand klar nda) ehir sakinlerinden bir adamla 
dövü meye ba lad lar ki bu ki i cesaretle onlara direndi. Günbat m ndan 
sonra her iki taraf da türlü kay plar vermi ti ki ertesi gün a armadan önce 
çalan trampetler bir önceki günden daha a r kay plara ve ölü y nlar na 
sebep olmu tu. 
Takip eden gün, a r kay plardan sonra ehrin içinde terör hâkimdi. 
H ristiyan cemaatin lideri kaleden d ar  ç kmay  istedi ve onlara bir rehin 
vererek dönü ünü garanti alt na ald . Kral n oturdu u yere kadar geldi. 
Konu mas na izin verildi inde l ml  sözlerle Perslere kendi topraklar na 
dönmelerini, aksi takdirde her iki taraf nda daha a r kay plar verece ini 
söyledi. Ancak kral ehri yok etmeye yeminliydi…”16 
 
Ertesi gün de süren iddetli ku atman n ard ndan nihayetinde Sâsâniler ehre girmi  
ve gö üs gö üse bir mücadeleden sonra ehrin kontrolünü ele geçirmi lerdir. Burada 
önemli olan husus Ammianus’un, Sâsâni kral n n ehrin y k lan ve bozulan yerlerini 
onarmadan buray  terk etmedi ini belirtmesidir.17 Bizansl lar için son derece stratejik 
öneme sahip olan ehir, görünüyor ki Sâsâniler için de ayn  ehemmiyeti ta maktad r 
ve apur buray  yok etmek yerine onar p kullanmay  tercih etmi tir. 
 
Bezabde’nin dü ü ünün ard ndan bir müddet sonra imparator Constantius ehri 
yeniden ku atm  ancak on gün süren iddetli muhasaran n ard ndan geri almaya 
muvaffak olamam t r.18 Böylece Zabdicene bölgesinin bilinen yegâne ordugâh , 
kuzey–güney güzergâh n  ve Dicle nehrini tutan bu önemli ehir, Sâsâniler ve 
Bizansl lar aras nda imzalanan 363 y l  bar  anla mas n n akabinde ranl lara 
b rak lm t r.19 Bezabde’nin Sâsâni hâkimiyetindeki durumu hakk nda elimizde 
herhangi bir kay t olmamakla beraber, askeri i levine uygun olarak varl n  bu 
                                                 
15 Ammianus Marcellinus, XX,7.1-2. 
16 Ammianus Marcellinus, XX.7.5-10. 
17 Ammianus Marcellinus, XX.7.16. 
18 Ammianus Marcellinus, XX,11.1-32. 
19Bu bar  anla mas yla Romal lar sadece Zabdicene bölgesini de il, Nisibis dahil olmak üzere kuzey 
Mezopotamya’n n do u yar s n , Singara’y , Dicle ötesi arazileri yani Arzanene, Moxoene, Rehimene ve 
Korduene’yi de kaybetmi lerdir. Bu hususta bkz: Ernst Honigmann, Bizans Devletinin Do u S n r , (çev. 
Fikret I ltan), stanbul 1970, s.3. 
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dönemde de sürdürmü  oldu unu anl yoruz. Zira ehrin ad  Hz. Ömer’in hilafeti 
dönemindeki el-Cezire fetih kay tlar  içerisinde geçmektedir.20 Buradaki kay tlardan 
Bezabde, Cizre’nin do u yakas nda oldu unu dü ündü ümüz Karde ile birlikte yaz 
b. Ganm komutas ndaki slam ordusu taraf ndan 19-20/640 y l nda fethedildi i 
anla lmaktad r.   
lk dönem slam Fütuh kitaplar  d nda slam co rafyac lar  taraf ndan da iyi bilindi i 
anla lan Bezabde, söz konusu kaynaklarca daha çok Ceziret bn Ömer’in civar ndaki 
yerle meler ba lam nda ve özellikle de Karde ile birlikte an lmaktad r. Bu kay tlardan 
anlad m za göre, Ceziret bn Ömer’in kuzeyinde yer alan Bezabde, Dicle nehrinin 
bat  k y s nda, geni  meralar  olan bir yerle me olarak belirtilirken Karde ise Dicle 
nehrinin do u yakas nda pek çok mezra ve köyü bulunan bir di er yerle me olarak 
anlat lmaktad r. Ayr ca ayn  co rafya kitaplar  Bezabde ve Karde’yi yeni olu turulan 
el-Cezire eyaletinin Diyar-  Rebia k sm nda göstermektedirler.21 
 
   
 
 
(Harira2: slam fethi sonras  el-Cezire (Yukar  Mezopotamya)’nin genel görünümü) 
 
slam fethiyle birlikte bir taraftan Bizans’ n bölgeden ç kar lmas  di er taraftan da 
Sasani imparatorlu un y k lmas  Dicle’nin hudut olma özelli ini ve dolay s yla da bu 
hatta olu turulan garnizon ehirlerin i levlerini yitirmeleri sonucunu do urmu tur. Bu 
                                                 
20 “… Yine Iyad, Tur Abdin’i, Mardin kalesini ve Dara’y  ayn  artlarla fethetti. Kardave Bazebda’y  
Nusaybin anla mas na göre fethetti.” (Belâzurî, Futuhu’l Buldan, (çev. Mustafa Fayda), Ankara 2002, 
s.252. 
21 Yakut, Mucemu’l-Buldan, I, Beyrut trh.s.381-382   
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da konumu sebebiyle ordugâh bir ehir olarak tasarlanan Bezabde’nin zaman 
içerisinde önemini yitirmesine ve yerini güneyindeki antik Karde/Kardu’nun yan nda 
Müslümanlarca henüz kurulan Ceziret bn Ömer’e b rakmas na sebep olmu tur. 
Nitekim Mo ol stilas  sonras  durumu gösteren kay tlar içeren XIV. yüzy l müellifi 
Hamdullah Müstevfi’nin verdi i bilgilere göre; Bezabde, hububat, pamuk ve meyve 
yeti tiricili i ile bilinen orta büyüklükte bir kasaba olarak y ll k 24.300 dinarl k gelire 
sahip iken hemen güneyinde yer alan; ticaret yollar n n kav a nda, geni  tar m 





(Plan 1: C.S.Lightfoot’un plan . A harfi ile gösterilen yer Bezabde olarak teklif edilir) 
                                                 
22 Hamdullah Müstevfi, Nüzhatu’l-Kulub, (ne r ve ng tercüme G.L. Strange), Londra 1919, s.103 
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(Plan 2: G. Algaze’nin 1988 y l nda yörede yapt  ara t rma sonunda çizdi i plan) 
 
 
(Foto raf 1:Bezabde, Cizre ve Finik) 
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(Foto raf 3:. Gertrude Bell’in May s 1909’da Finik’ten çekti i foto raf ve hemen 
a a da Bezabde ) 
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(Foto raf 4: Uydu foto raflar ndan Bezabde’nin yak n görünümü) 
 
 
(Plan 2. G. Algaze’nin Bezabde Krokisi) 
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 (Do u k sm ndan bir burç. ehrin kap s na yak n olmas  muhtemeldir.) 
 
 
ROMA – SÂSÂNİ MÜCADELESİNDEN İSLAM HAKİYETİNE KADAR
 İDİL VE YÖRESİNİN TARİHİ COĞRAFYASI 31
 
 
(Do u k sm n surlar  - altta ve üstte) 
 
 
Bezabde ehrinin Hendekköy’den görünümü. Do u k sm n n bat  k sm ndan 
yüksekli i göze çarpmaktad r) 
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(Bezabde ehrinin bat  k sm ndaki burç kal nt lar ) 
 
 
(Bezabde’den edinilen sikke örnekleri.) 
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D L’ N E T M SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER  
 
 
Yrd. Doç. Dr. Davut OKÇU 
 




dil ilçesi, y llard r bölgede devam eden iddet ortam ndan en çok zarar 
gören ilçelerimizden biridir. Bu yüzden sosyal, kültürel ve ekonomik 
zararlar n yan  s ra e itimin kalitesinde de dü ü  kaydedilmi tir. rnak 
ilinin ve dolay s yla dil ilçesinin ÖSYM taraf ndan yap lan YGS - LYS 
ile Milli E itim Bakanl  taraf ndan yap lan SBS s navlar nda son iki 
s raya demirlemesi bu ba ar s zl n somut göstergesidir. Sorunlar n 
ba nda derslik ve ö retmen ihtiyac n n bir türlü kar lanamamas  
gelmektedir. Ayr ca birle tirilmi  s n f uygulamas n n yayg n olarak 
devam etmesi ve velilerin e itime kar  ilgisizli i ö renci ba ar s n n 
dü mesinde önemli bir rol oynamaktad r. E itimde imkan ve f rsat 
e itsizli i de bölgenin ve dolay s yla dil’in e itim kalitesine olumsuz 
yönde etki etmektedir.  
dil e itiminin sorunlar n  be  ba l k alt nda de erlendirmek 
mümkündür: Nüfus yap s ndan kaynaklanan sorunlar, Veli kaynakl  
sorunlar, E itimcilerle ilgili sorunlar 
Ö renci temelli (bazl ) sorunlar,Sistem, fiziki yap  veya okuldan 
kaynaklanan sorunlar. 
Bu çal mam zda söz konusu sorunlar analize tabi tutulmu  ve sorunlar n 
çözümüne yönelik önerilerde bulunulmu tur. Öneriler do rultusunda 
sorunlar n giderilmesi ve dil’de e itim düzeyinin ve kalitesinin 
artt r lmas  için ba ta Milli E itim Bakanl  olmak üzere, l Valili i ( l 
Milli E itim Müdürlü ü), lçe Kaymakaml  ( lçe Milli E itim 
Müdürlü ü), okul yöneticileri, ö retmenler, veliler ve ö rencilere büyük 
görevler dü mektedir. Gerekenlerin yap lmas  durumunda e itimin 
kalitesi istenen düzeye ç kacak; e itimde istenen hedeflere var lacak ve 
bu da toplumsal geli mi lik standartlar n  yükseltecektir. 
Anahtar Kelimeler: E itim, Ö retmen, Ö renci, Veli.  
 
IDIL’S EDUCATIONAL PROBLEMS AND SOLUTIONS 
Abstract 
Idil district, damaged from the ongoing atmosphere violence for years, is 
one of the most damaged districts in the region. Therefore, the quality of 
the education declined as well as the social, cultural, and economic 
losses. S rnak and its  Idil district province were placed at the bottom of 
list because of the exams made by OSYM’s as YGS - SBS and by the 
Ministry of Education as SDK. Two of the reasons are shortages of 
classrooms and teachers who were not met. In addition, the ongoing 
combined application of classes and indifference to education are two of 
major roles which reduce students' success. Educational opportunity of 
inequalities in the region therefore negatively affect the quality of 
education in Idil.  
Idil’ educational problems can be summarised under five main headings: 
Population, structure based problems, Parents-based problems, Educators-
based problems, Student-based problems, The system, structure or school-
based problems.   
118 Davut OKÇU
In this study, these problems have been analysed and recommendations 
are made to solve the problems. To solve the problems in line with the 
recommendations and to increase the educational quality and level in 
Idil, great roles must be done by the Ministry of Education, the Province 
Governor's Office (City Educational Authority), Province Kaimakam, 
(District Educational Authority)  school administrators, teachers, parents 
and students. In the case of requirements being done, quality of 
education reaches to the desired level and this, too, will increase social 
development standards.  
Key Words: Education, Teacher, Student, Parent.  
 
 
I. G R  
1924 y l na kadar köy olan dil, ayn  y l Cizre lçesine ba l  bir bucak, 1937 y l nda 
ise ilçe olmu tur. Müslüman, H ristiyan ve Yezidilerin birlikte ya ad  dil 
ba lang çta Mardin iline ba l  iken; 18 May s l990 tarih ve 20522 say l  Resmi 
Gazete’de yay mlanan 16 May s 1990 tarih ve 3647 say l  kanunla rnak iline 
ba lanm t r 
 
dil ilçesi Güneydo u Anadolu’nun do usunda bulunmaktad r. lçenin yüzölçümü 
1224 km² olup, rak m  773 metredir. lçe rnak iline 75 km uzakl ktad r. Do usunda 
Cizre, bat s nda Nusaybin ve Midyat ilçeleri, kuzeyinde Dargeçit ve Güçlükonak 
ilçeleri ile güneyinde Suriye bulunmaktad r. lçenin Suriye ile 24 km s n r  olup s n r 
kap s  bulunmamaktad r. lçenin s n rlar nda bulunan Cizre-Midyat karayolu ve tarihi 
pek Yolu (Bölünmü  Yol) dil’in karayolu ula m n  büyük ölçüde rahatlatmaktad r. 
2010 y l nda yap m na ba lanan rnak Havaalan  ilçe merkezine 15 km uzakl kta 
olup ula mda büyük oranda kolayl k sa layacakt r 
 
lçe nüfusunun toplam  67.999 olup bu nüfusun 39.728’i köylerde, 6352’si beldelerde, 
21.919’u ise ilçe merkezinde ya amaktad r.  
 
dil lçe Milli E itim Müdürlü ü verilerine göre dil lçesinde 2 Okulöncesi, 75 
lkö retim, 4 Ortaö retim okulu olmak üzere toplam 81 okul mevcuttur. Ayr ca Halk 
E itim Merkezi ve Ö retmenevi bulunmaktad r. lçenin okul kademelerine göre 
okulla ma oranlar  ise u ekilde belirlenmi tir: 
Okul Öncesi E itimde: %12 
lkö retimde        : %100 
Ortaö retimde        : %51.96 
 
Okulöncesinde 819, lkö retimde 17.250 ve Ortaö retimde 2.292 ö renciyle 
toplamda 20.361 ö renciye e itim-ö retim verilmektedir. 
Derslik say lar  a a ya ç kar lm t r: 
Okulöncesi       :39 
lkö retim       :526 
Ortaö retim       :53 
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Derslik ba na dü en ö renci say s : 
Okulöncesi  :22 
lkö retim  :33 
Ortaö retim  :441 
 
dil ilçesi ile ilgili ayr nt l  istatistiklere sahip olamad m z için rnak Milli E itim 
Müdürlü ü Web sayfas ndan al nan bilgiler dikkate al nacakt r.2 
 
rnak ilinde en az ilkö retim mezunu olanlar n oran  1990–2000 döneminde her iki 
cinsiyet için de önemli bir art  göstermi tir. En az ilkö retim mezunu olanlar n oran  
1990 y l nda erkek nüfusta %17.6, kad n nüfusta ise %2.5 iken, bu oran 2000 y l nda 
erkek nüfusta %35.2’ye kad n nüfusta ise %8.3’e yükselmi tir. 
 
1990–2000 döneminde 25 ve daha yukar  ya taki nüfusun içinde ilkokul, ortaokul ve 
ortaokul dengi, lise ve lise dengi ve yüksekö retim mezunlar n n paylar  her iki 
cinsiyette de art  göstermi tir. 1990 y l nda 25 ve daha yukar  ya taki erkek nüfusun 
%28.9’u, kad n nüfusun %6.5’u ilkokul mezunu iken, 2000 y l nda erkek nüfusun 
%35.6’s , kad n nüfusun ise 11.6’s  ilkokul mezunudur.3 
 
dil ilçesini kapsayan rnak e itimi ile ilgili medyada yer alan haberlere göz 
at ld nda, olumlu haberler olmakla birlikte olumsuz haberlerin oldukça fazla 
oldu unu görmek mümkündür. Örne in; “ dil'de E itim Seferberli i”,4 “ lber 
Ortayl ’n n ‘Do u ve Güneydo u’da çok kopya çekiliyor’ iddias na tepki”,5 “ rnak' n 
Cizre ilçesinde, Yüksekö retime Geçi  S nav 'na (YGS) farkl  illerde girecek olan 
375 ö renci düzenlenen törenle u urland ”,6 “ rnak ÖSS ve SBS'de neden mi 
sonuncu”,7 “ rnak Üniversitesinin geçici olarak rnak Anadolu ö retmen lisesinde 
e itime ba layaca  haberini duyan rnakl  vatanda lar, bu durumdan bir hayli endi e 
duydular”8 , “ rnak e itiminde sular durulmuyor!”9 
 
Ara t rmada önce rnak’ta e itimle ilgili istatistikî veriler tablo halinde incelenmi  
ve yorumlanm , sonra en önemli problemler nitel çal ma yöntemiyle yetkililere ve 
                                                 
1 dil lçe Milli E itim Müdürlü ü ile yaz malar sonucu bu bilgilere ula lm t r. 
2 Çal mam zda yer alan tablolar rnak l Milli E itim Müdürlü ü, 2009 y l  rnak brifing, 
http://sirnak.meb.gov.tr/ adresinden 10.02.2011 tarihinde al nm t r. 
3 Nitel çal mam za kat lan tüm e itimcilere, özellikle E itim Müfetti leri S dd k TOKAR ve Ahmet 
EK NC ’ye te ekkür ederiz. 
4 www.medya73.com 22 ubat 2011 tarihinde al nm t r. 
5 http://habername.net/sirnak-egitim-sen-den-dogu-da-kopya-iddiasina-tepki-haberi-122168/ adresinden 
10.02.2011 tarihinde al nm t r. 
6 http://www.haber7.com/haber/20100409/Sirnakta-YGS-yolculari-ugurlandi.php adresinden 10.02.2011 
tarihinde al nm t r 
7 http://www.beytussebap.bel.tr/haberdetay.php?id=7 adresinden 04.02.2011 tarihinde al nm t r. 
8 http://www.main-board.eu/liseler/247099-sirnak-anadolu-ogretmen-lisesi.html adresinden 14.02.2011 
tarihinde al nm t r. 
9 Dündar Sansur, rnak Express, www. sirnakhaber.com., 14.02.2011 tarihinde al nm t r. 
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uzmanlara yar  yap land r lm  sorular ile sorulmu , al nan cevaplar 
de erlendirilmi tir. Yetkililer ve uzmanlar aras nda, dil lçe Milli E itim Müdürlü ü 
yöneticileri ve halen rnak’ta görev yapmakta olan e itim müfetti leri 
bulunmaktad r. Ara t rmadan elde edilen bulgular, sonuç ve öneriler bölümünde 
maddeler halinde sunulmu tur.  
 
dil, SBS ve ÖSS (yeni adlar  LGS-YGS) s navlar nda Türkiye ortalamalar n n 
alt nda, ortaö retimde okulla ma oran nda geride, ö retmen say s  itibariyle yetersiz 
ve derslik ba na dü en ö renci say s  aç s ndan sorunludur.10 Bu sorunlar dil’de 
görev yapan payda lara, yetkililere ve görevlilere a a ya ç kar lan be  soru halinde  
sorulmu  ve al nan cevaplar sorunlar halinde sunulmu tur..  
Nüfus yap s ndan kaynaklanan sorunlar nelerdir? 
Veli kaynakl  sorunlar nelerdir? 
E itimcilerle ilgili sorunlar nelerdir? 
Ö renci temelli (bazl ) sorunlar nelerdir? 
Sistem, fiziki yap  veya okuldan kaynaklanan sorunlar nelerdir? 
 
rnak Milli E itim Müdürlü ü web sayfas nda yer alan ve dil’in mevcut e itim 





rnak l Milli E itim Müdürlü ünün Web sayfas nda “ rnak Brifing” ba l  alt nda 
okul öncesi kurumlar n n derslik, ö retmen ve ö renci istatistikleri yay mlanm t r. 
                                                 







Ö RENC  SAYISI DERSL K BA ANI 












MERKEZ 36 59 1.021 921 .1942 32,9 93 78 15 83,87
BEYTÜ EBAP 14 25 271 259 530 21,2 28 24 4 85,71
C ZRE 32 61 1.226 1.082 2.308 37,8 104 103 1 99,04
GÜÇLÜKONAK 6 12 145 128 273 22,8 17 21 0 100,00
D L 13 24 349 324 673 28,0 35 29 6 82,86
S LOP 30 43 695 575 1.270 29,5 79 68 11 86,08
ULUDERE 19 30 418 380 798 26,6 37 28 9 75,68
TOPLAM
150 254 4.125 3.669 7.794 30,7 393 351 42 89,31
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Brifing dosyas nda yer alan ve rnak’ n e itim haritas n  ç karan çal ma takdire 
de er bir çal mad r.11 
 
2009-2010 Ö retim y l  okul öncesi derslik-ö retmen -ö renci durumundan 
anla laca  üzere k z ve erkek dengesizli i azalmaktad r. 2010 rakamlar na göre ise, 
zorunluluk kapsam na al naca  da dikkate al narak okul öncesinde okulla ma oran  
h zla artmaktad r. Genel toplam itibariyle, derslik ba na dü en ö renci say s n n 
standartlar n çok üstünde oldu u ve ö retmen ihtiyac n n bulundu u görülmektedir. 





Okulla ma oran n Türkiye ortalamas n n gerisinde kald , bu oran n k z ö renciler 
için daha da belirgin oldu u görülmektedir. 
                                                 
11 rnak l Milli E itim Müdürlü ü, 2009 y l  rnak brifing, http://sirnak.meb.gov.tr/ adresinden 
10.02.2011 tarihinde al nm t r. 
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2009-2010 Ö RET M YILI 3-5 YA  GRUBU OKULLA MA ORANI
L ADI
Net
Toplam Erkek Kad n
TÜRK YE 26,92 27,34 26,48





Ö retmen ihtiyac  norm kadroya göre 1.242’dir. Bir ba ka deyi le, ö retmen aç  
yüksektir ve bu önemli bir problemdir. Ayr ca, Milli E itim Temel Kanunu’na göre, 
ilkö retimde derslik ba na dü en ö renci say s  40’ n alt nda olmal d r. Derslik 





Ö renci say lar , Cizre ve Silopi gibi h zl  nüfus art na maruz kalan ilçe 
merkezlerinde büyük bir dengesizli e yol açmaktad r. dil ilçesinde ise ikili ö retime 







Ö RENC  SAYISI DERSL K BA ANI 












MERKEZ 39 479 8.862 8.490 17.352 36,23 794 604 190 76,07
BEYTÜ EBAP 29 148 2.148 2.065 4.213 28,47 226 175 51 77,43
C ZRE 44 512 15.137 14.708 29.845 58,29 1.071 861 210 80,39
GÜÇLÜKONAK 20 108 1.225 1.094 2.319 21,47 167 131 36 78,44
D L 77 497 8.697 8.116 16.813 33,83 868 544 324 62,67
S LOP 45 444 13.547 12.561 26.108 58,80 977 693 284 70,93
ULUDERE 24 195 4.243 4.129 8.372 42,93 403 256 147 63,52
TOPLAM 278 2.383 53.859 51.163 105.022 44,07 4.506 3.264 1.242 72,44
24
LÇELER
Ö RENC  SAYISI
ERKEK KIZ TOPLAM
MERKEZ
KÖY NORMAL 1.087 992 2.079
K L 1.948 1.851 3.799
EH R NORMAL 3.109 3.056 6.165
K L 2.718 2.591 5.309
BEYTÜ EBAP
KÖY NORMAL 1.032 1.049 2.081
K L 398 403 801
EH R NORMAL 487 389 876
K L 231 224 455
C ZRE
KÖY NORMAL 2.240 2.287 4.527K L 70 114 184
EH R NORMAL 230 104 334K L 12.597 12.203 24.800
GÜÇLÜKONAK
KÖY NORMAL 677 645 1.322K L 114 109 223
EH R NORMAL 434 340 774K L 0 0 0
D L
KÖY NORMAL 3.935 3.840 7.775K L 1.835 1.759 3.594
EH R NORMAL 1.058 842 1.900K L 1.869 1.675 3.544
S LOP
KÖY NORMAL 1.606 1.428 3.034K L 2.857 2.692 5.549
EH R NORMAL 220 72 292K L 8.864 8.369 17.233
ULUDERE
KÖY NORMAL 561 544 1.105K L 2.997 2.933 5.930
EH R NORMAL 254 225 479K L 431 427 858
GENEL TOPLAM 53.859 51.163 105.022





dil ilçesinde birle tirilmi  s n f uygulamas n n 2.ve 3. s n flar nda bir yo unluk söz 
konusudur. Bu tablo k rsal alan n çok geni  olmas ndan kaynaklanmaktad r. K rsal n 
ö retmenler için cazip olmamas  ö retmen aç na ve bu aç n ücretli ö retmenlerle 
doldurulmas na yol açmaktad r. Ayr ca birle tirilmi  s n f uygulamas n n zorlu u da 





Ta mal  e itim kapsam nda1.786 ö renci ö renim görmektedir. Ta mal  e itim, 
genel ve bölgesel sorunlar  olmakla birlikte, ö rencilerin e itim hakk n n 
gerçekle mesi aç s ndan önemli bir uygulamad r.  
25
LÇELER
2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF GENEL 
TOPLAMERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ
MERKEZ 22 9 0 0 0 0 0 0 31
BEYTÜ EBAP 93 109 35 41 0 0 19 11 308
C ZRE 80 69 74 83 0 0 3 9 318
GÜÇLÜKONAK 71 69 49 47 9 12 0 0 257
D L 218 222 225 187 3 3 37 47 942
S LOP 44 46 17 21 5 2 0 0 135
ULUDERE 40 25 0 0 0 0 0 0 65
TOPLAM 568 549 400 379 17 17 59 67 2.056
26
DERSL K T.OKUL.SAYISI KIZ ERKEK TOPLAM
MERKEZ 0 3 24 32 56
BEYTÜ EBAP 2 5 102 85 187
C ZRE 15 19 325 353 678
G.KONAK 0 0 0 0 0
D L 12 17 205 251 456
S LOP 6 8 114 113 227
ULUDERE 0 4 94 88 182





Tablo 6  









2008 YILINDA OKS SINAVI LE 
L SEYE YERLE EN Ö RENC  SAYISI
2009 YILI YAPILAN SINAV SONUCU
L SEYE YERLE EN Ö RENC  SAYISI
662 928
IRNAK’TA B R ÖNCEK  YILA GÖRE 






Ö RENC  SAYISI DERSL K BA ANI 


























MERKEZ 9 133 2.660 1.396 4.056 30,50 171 47 174 12 0 35 100,00 25,53
BEYTÜ EBAP 1 24 475 304 779 32,46 35 0 33 0 2 0 94,29 0,00
C ZRE 9 131 3.482 2.079 5.561 42,45 287 36 242 11 45 25 84,32 30,56
GÜÇLÜKONAK 1 12 106 65 171 14,25 14 18 9 3 5 15 64,29 16,67
D L 4 50 1.279 823 2.102 42,04 72 0 71 0 1 0 98,61 0,00
S LOP 7 106 2.560 1.349 3.909 36,88 218 17 180 6 38 11 82,57 35,29
ULUDERE 4 34 737 508 1.245 36,62 60 0 41 0 19 0 68,33 0,00
TOPLAM 35 490 11.299 6.524 17.823 36,37 857 118 750 32 107 86 87,51 27,12




Rakamlar incelendi inde erkek ö rencilerin lehine, k z ö rencilerin aleyhine bir 
durum söz konusudur. Özellikle dil lçesinde bu dengesizlik daha da belirgindir. 9. 
S n f ö rencilerindeki k z ve erkek dengesizli i tedbir almay  gerektirecek ölçülere 





Ortaö retimde okulla ma oran  Türkiye ortalamas n n çok alt ndad r. K z 
ö rencilerdeki okulla ma Türkiye ortalamas n n yakla k 1/3 oran ndad r. Bu tablo 
ortaö retim aç s ndan üzerinde dü ünülmesi ve tedbir al nmas  gererken bir tablodur.  
39
LÇELER
9.SINIF 10.SINIF 11.SINIF 12.SINIF GENEL 
TOPLAM
ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM
MERKEZ 930 481 1411 674 340 1.014 628 296 924 428 279 707 4.056
BEYTÜ EBAP 182 96 278 125 89 214 88 53 141 80 66 146 779
C ZRE 1.476 780 2256 811 562 1373 681 437 1118 514 300 814 5.561
GÜÇLÜKONAK 60 27 87 22 14 36 11 12 23 13 12 25 171
D L 532 294 826 288 219 507 226 182 408 233 128 361 2.102
S LOP 1.162 467 1629 543 397 940 416 286 702 439 199 638 3.909
ULUDERE 333 181 514 145 141 286 163 112 275 96 74 170 1.245
TOPLAM 4.675 2.326 7.001 2.608 1.762 4.370 2.213 1.378 3.591 1.803 1.058 2.861 17.823
41
2009-2010 Ö RET M YILI ORTAÖ RET M OKULLA MA ORANLARI
L ADI
Brüt Net
Toplam Erkek Kad n Toplam Erkek Kad n
TÜRK YE 84,19 89,14 78,97 64,95 67,55 62,21






ÖSS ba ar  durumunda bir art  söz konusudur. Ancak son y llarda üniversite ve 
fakülte say s nda büyük bir art  olmu tur. Bu verinin di er illerle kar la t r lmas  
yap larak de erlendirilmesi daha sa l kl  olacakt r. 2010 YGS Sonuçlar na göre 






rnak’ n Türkiye il ba ar  s ras n n çok dü ük oldu u görülmektedir. 
                                                 
12 Star Gazetesi, 01.05.2010, s.1 ve 3. 
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SINAVA G REN 
Ö RENC  
SAYIIS
ÜN VERS TELER N 
L SANS BÖLÜMÜNE 
YERLE EN Ö R.SAY
YERLE ME ORANI
2006 YILI ÖSS 4.508 304 %6.74
2007 YILI ÖSS 5.498 393 %7,14
2008 YILI ÖSS 5.199 649 %12.4
2009 YILI ÖSS 5.842 787 %13.4
46
YIL
L GENEL  ÖSS'YE G REN 
Ö RENC  SAYISI
L GENEL  4 YILLIK FAKÜLTE 
KAZANAN Ö RENC  SAYISI
L GENEL  4 YILLIK 
KAZANMA YÜZDES TÜRK YE L BA ARI SIRASI
2006 4.508 304 6,74 81
2007 5.498 393 7,15 81
2008 5.199 649 12,48 80
2009 5.842 787 13,47 80
TOPLAM 21.047 2.133 10,13 *





Özellikle k rsal kesimi fazla olan ve orta ö retimdeki okulla ma oran n n dü üklü ü 
nedeniyle k z ö rencilere yönelik yurt say lar n n ve kapasitelerinin artt r lmas na 





Okullardaki bilgisayarlar n yetersiz oldu u görülmekle birlikte dil lçesinin di er 
ilçelerden ilerde oldu u görülmektedir. 
47
Kurum Ad Kapasite(Yatak Say s Kurum Say s
Merkez Endüstri Meslek Lisesi Yurdu 180 1
Merkez Anadolu Lisesi Yurdu 190 1
Merkez K z Meslek Lisesi Yurdu 120 1
Cizre Fen Lisesi Yurdu 200 1
Cizre Sa l k Meslek Lisesi Yurdu 200 1
Cizre K z Meslek Lisesi Yurdu 72 1
Silopi Ortaö retim Yurdu 200 1
dil Ortaö retim Yurdu 200 1
TOPLAM 1362 8
52
MERKEZ BEYTÜ EBAP C ZRE GÜÇLÜKONAK D L S LOP ULUDURE TOPLAM
Ç rakl k ve Yayg n E itim Genel Müd. 20 1 16 0 0 0 7 44
Din Ö retimi Genel Müdürlü ü 11 0 11 0 0 0 0 22
Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü 16 0 20 0 0 29 0 65
lkö retim Genel Müdürlü ü 560 236 507 100 566 568 289 2.826
K z Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü 37 0 36 11 19 21 21 145
Ortaö retim Genel Müdürlü ü 42 10 88 11 31 21 32 235
Ticaret ve Turizm Ö retimi Genel 
Müdürlü ü 13 0 0 0 0 0 0 13
GENEL TOPLAM 699 247 678 122 616 639 349 3.350
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II. NÜFUS YAPISINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
 Ana dilin Kürtçe olmas  nedeniyle Türkçe okuma, anlama, dili do ru kullanma ve 
anlat m becerilerinin yeterince geli memesi, 
 Sosyal ve ekonomik hareketlili in az olmas , 
 Y llarca terör tehdidi alt nda bulunan bölgede insanlar n daha emniyetli oldu u için 
köylerden ilçe merkezine göç etmesi, köylerin güvenlik nedeniyle bo alt lmas  ve 
merkezde nüfus art na yol açmas , 
 Terör olaylar  nedeniyle k rsal kesimden ilçe merkezine yo un bir göçün 
ya anmas , 
 Göç nedeniyle okul ve derslik say s n n ihtiyac  kar layamayacak kadar az olmas , 
 
III. VEL  KAYNAKLI SORUNLAR 
 Sosyal ve ekonomik yönden fakirli in had safhada olmas , 
 Çocuklar n yeti tirilmesinde ailelerin ilgisizli i, çok çocuklu ailelerin maddi 
imkânlardan yoksun olmas  nedeniyle ö rencilere yard mc  kaynak temininde bir 
tak m s k nt lar n bulunmas , 
 Ailelerin e itime engel olmas  (e itim seviyesinin genelde dü ük olmas ndan 
kaynakl ), çocuklar n tarlada çal mas na ihtiyaç duyulmas , 
 Liseye gitmesi gereken çocuklar n maddi imkâns zl klar nedeniyle bir an önce 
çal arak aile bütçesine katk da bulunma e iliminin fazla olmas , 
 Veli ve aile e itimi ile yönlendirme çal malar n n az olmas , 
 K zlar n erken evlilik vb. geleneksel bir tak m gerekçelerle okutulmamas , 
 
IV. E T MC LERLE LG L  SORUNLAR 
 Köylerde güvenlik, bar nma vs. nedenlerle ö retmenlerin il veya ilçe merkezlerine 
ikamet için gidip gelmeleri nedeniyle ö renci ve ö renci velileriyle ders saatleri 
d nda yeterince ileti im kurulamamas , 
 Ders içeriklerini yak n çevreye göre zenginle tirme imkân n n dil artlar nda 
bulunamamas , 
 Ö retme ve ö renme süreçlerini zenginle tirmede ö retmenlerin mesle e yeni 
ba lamalar ndan dolay  yetersiz kalmas , 
 Ö retmenlerin yeni de erlendirme tekniklerini kullanmada zorlanmas , 
 Ö retmenlerin mesleki rehberlik hizmetlerine eri imde s k nt lar ya amas , 
 Ö rencilerinin ba ar lar n  izlemede ve okulun sorunlar n  çözmede velilerin 
ilgisini çekememesi, 
 Entelektüel geli im olanaklar n n olmamas , 
 Bölgede ücretli ö retmen say s n n fazla olmas . 
 lçeye atanan yeni mezun ve stajyer ö retmenlerin, profesyonellik gerektiren 
e itim ihtiyac na cevap verememesi, 
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 Atanan ö retmenlerin k sa süre içerisinde mazeret, sa l k e  durumu gibi 
nedenlerle tayin istemesi, 
 Yeterli say da kadrolu veya sözle meli ö retmenin atanmamas , ücretli ö retmen 
görevlendirilmesinin fazla olmas , 
 Okullarda deneyimli kadrolu yöneticilerin bulunmamas , 
 Ö retmenlerin (aday, ücretli veya kadrolu fark etmemektedir) ö retim yöntem ve 
tekniklerinin ö rencilerin durumuna ve ö renme becerilerine göre kullanamamalar , 
ö retmenlere model olabilecek tecrübeli ö retmenlerin bulunmamas , 
 Ö retmenlerin görev yapt klar  çevreyi yeterince tan mamas  ve bu çevreye uygun 
ö retim programlar n  geli tirememesi, 
 Alternatif ders ö retimi ve ölçme de erlendirme yöntemlerinin ö retmenlerce az 
kullan lmas , 
 
V. Ö RENC  TEMELL  (BAZLI) SORUNLAR 
* Okulöncesi ve ilkö retim basamaklar nda verilen e itimlerin yetersiz kalmas , 
 Okulöncesi e itim alan nda okulla ma oran n n çok dü ük olmas , özellikle 
Türkçenin çocuklar taraf ndan bilinmedi i k rsal kesimde ana s n flar n n yetersiz 
olmas , 
* Ö rencilerin SBS ve ÖSS ba ar s na olumlu yönde etki edecek kurs merkezi, 
dershane ve özel okul say lar n n az olmas , 
 Kaynak temininde s k nt  çekilmesi, 
 
VI. S STEM, F Z K  YAPI VEYA OKULDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 
 E itim-ö retim konusunda özellikle k z çocuklar n n e itimi dikkate al narak, 
meslekî teknik okullar n a rl kl  olarak faaliyete geçirilememesi, gençlerin babadan 
görme tar m ve hayvanc l n d nda bir meslek sahibi olmalar n  sa layacak 
alanlar n az olmas ,  
 Yak nda okul olmamas  ve özellikle k z çocuklar n n ta mal  e itime 
yönlendirilmesi, 
 K z ö rencilerin bar nma imkanlar n n yetersiz olmas ndan kaynakl  ortaö retimde 
okulla man n dü ük olmas ,  
 Ortaö retimde devlet taraf ndan yasal anlamda ö rencileri ta ma imkân  
bulunmamas , 
 Türkiye’de bir ö retim kurumunu bitiren insanlar n ço unun mesleksiz olmas ndan 
dolay , gelir seviyesi dü ük olan dil ilçesinde, bu durumun velilerin okulla i  aras nda 
tercih yapmalar n  etkilemesi, aç lan okullar n ço unun meslek lisesi olmamas , 
mevcutlar n da statüsünün bu yönde de i tirilmemesi,- 
 K rsal yap n n ve k rsal yerle menin etkisiyle birçok merkezde ortaö retim 
kurumunun bulunmamas , 
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 Ö renci ve velilerde okuyan çocuklar n k sa sürede meslek sahibi 
olamayacaklar na dair inanc n egemen olmas , 
 Liselerden sonra mesleki anlamda i  getirici fabrika, atölye ve i letmelerin 
bulunmamas , 
 Ö retmenler aç s ndan dil ilçesini cazip k lacak ön plana ç kabilen özelli inin 
olmay , bu sebepten dolay  ö retmenlerin gelmeden gitmeyi dü ünmesi, 
 Hükümetlerin personel politikalar n n bütçe kayg s yla, norm kadrolar n 
tamam n n doldurulmamas , 
 Ö retmen yetersizli inden dolay  s n flar n birle tirilmesi, 
 Yat l  okullar n tam kapasiteyle doldurulamamas  ve di er okullardaki 
yo unlu un artmas , 
 Okul yap m nda ihtiyaç durumu ve co rafi konumun dikkate al nmamas , 
 
VII. SONUÇ VE ÖNER LER 
 Atanan ö retmenlerin k sa süre içerisinde mazeret, sa l k e  durumu gibi 
nedenlerle tayin istemelerini önleyici politikalar geli tirilmelidir. Kalk nmada 
öncelikli yörelerin ek ödemelerden yararland r lmas  sa lanmal d r. 
 Ücretli ö retmen görevlendirilmesi yerine, zorunlu hizmetle yükümlü kadrolu 
ö retmenler atanmal d r. 
 Okul yöneticileri ö retmenleri motive edici, okulun amaçlar na yöneltici ve 
onlar  mutlu edici bir tak m yeteneklerle donat lmal d r. 
 Ö retmenlerin görev yapt klar  çevreyi yeterince tan malar  ve uyum 
sa layabilmeleri için tedbir al nmal d r. 
 nternet ve bilgisayar destekli alt yap  yetersizli i giderilmelidir. 
 Ö retmenlere mesleki rehberlik hizmetleri yeterince ve zaman nda sunulmal d r. 
 Ö retmenlerin görev yapt  merkezlerde (köy ve mezra) ikamet etmeleri 
sa lanmal , böylece ö retmenlerin ö renci ve velilerle ders saatleri d nda da ileti im 
kurmalar  sa lanmal d r. 
 Ö rencilerin SBS ve ÖSS ba ar s na olumlu yönde etki edecek kurs merkezi, 
dershane ve özel okul say lar  art r lmal d r. 
 Sosyal ve ekonomik yönden fakir olan ö rencilere maddi destekler sa lanmal d r. 
 Çocuklar n yeti mesi bak m ndan aileleri e itilmelidir. 
 YGS ve LYS s navlar  rnak’ta yap lmal d r. 
 Mesleki e itim merkezleri ile meslek liseleri ivedi bir ekilde art r lmal d r. 
 Ö renci ve velilerde okuyan çocuklar n k sa sürede meslek sahibi 
olamayacaklar na dair inançlar yap lacak rehberliklerle k r lmal , veliler bu manada 
ayd nlat lmal d r. 
 Fen, Anadolu, ö retmen lisesi gibi akademik anlamda üst düzeyde olan liselerin 
ö retmen kadrosunun kalitesi yükseltilmelidir. 
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 Ortaö retim kurumlar n n her türlü donat m ihtiyac  kar lanmal d r. 
 Okullarda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler için zemin haz rlanmal d r. 
 Muhtaç ortaö retim ö rencileri burs ve yard m yoluyla desteklenmelidir. 
 Veli ve aile e itimi ve yönlendirme çal malar  yo unla t r lmal d r. 
 Ö renci yurtlar  art r lmal , özellikle k z yurtlar n n aç lmas  desteklenmelidir. 
 K zlar n okumas na engel olan geleneklerin y k lmas  için, ö retmen, imam vb. 
kamu görevlileri i birli i yaparak çal mal d r. 
 Milli E itim Bakanl n n sözle meli, ücretli, vekil, kadrolu, vb. farkl  farkl  atama 
politikas  de i tirilmelidir. 
 rnak ve dil’in kötümser tan t m n n önüne geçilmelidir. 
 rnak linin geçmi te ya anan terör olaylar ndan dolay  ö retmen adaylar ndaki 
güvenlik alg s n n de i tirilmesi için topyekûn bir mücadele sergilenmelidir. 
 Bas nda rnak ve dil ilgili haberlerin olumsuz bir alg  olu mas n  engelleyecek 
düzeyde tarafs z bir ekilde yap lmas  için Halkla li kiler ve Tan t m çal malar na 
a rl k verilmelidir. 
 Ö retmenlerin ikamet bölgelerindeki bar nma imkânlar  geli tirilmelidir. 
 rnak ve çevresinde ilkö retim sonras  orta ve yüksek ö retimin 
yayg nla t r lmas  için destekleme önlemleri al nmal d r.  
 Türkiye’nin di er bölgelerinden rnak line ula m imkânlar n n geli tirilmeli, en 
az ndan en yak n hava ula t rma noktas na olan eri im kolayla t r lmal d r. 
 Okul ve derslik say s n n ihtiyac  kar layacak düzeye getirilmesi için planlama 
yap lmal d r. 
 Okul yap m  için kamuya ait arsalar Bakanl k kullan m na devredilmeli, özel 
ki ilerden kamula t rma yolu ile arsa temininde bölgedeki kamu kurum ve 
kurulu lar n n imkânlar ndan yararlan lmal d r. 
 Norm kadro yetersizli i bulunan okullardaki ö retmen ihtiyac  giderilmeli ve 
özellikle çal ma güçlü ü bulunan bölgelerde ek yerel özendiriciler kullan lmal d r. 
 Yat l  okullarla ilgili ö renci ve velilerdeki önyarg lar giderilmeli, sa lanan 
imkanlarla ilgili tan t c  çal malar yap larak yat l  okullarda at l vaziyette bekleyen 
kontenjanlar ve tesisler kullan ma aç lmal d r. 
 Okul yap m  için arsa temini ve in as  a amalar ndaki tüm süreçlerin 
effafla t r larak kamu denetimine aç lmas  gerekmektedir. 
 Zümre ö retmenler toplant lar na gereken önem verilerek, bran  ö retmenleri 4-
5.s n f ö retmenleri ile birlikte toplanmal , zümre toplant lar  Milli E itim 
Müdürlü ünden yetkililerin kat l m  ile gerçekle tirilmelidir. 
 Her okulda 100 Temel eserin bulunmas  ve her ö rencinin mezun olana kadar bu 
100 temel eseri okumalar  sa lanmal , ayr ca 100 temel eserle ilgili yar malar 
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düzenlenmeli ki yeni s nav sistemi muhakeme, yorum ve yarat c l k ölçme eksenli 
sorulardan olu maktad r. 
 Fiziki durumu ve artlar  uygun olan okullardaki ta mal  sistem dâhilindeki 
ö rencilerin dönü leri biraz geciktirilerek, bu ö rencilerin etüt çal malar  yapmalar , 
sosyal ve kültürel faaliyetlere kat lmalar  sa lanmal d r. 
 Rutin yap lan veli toplant lar  d nda, yap lacak her türlü e itim ö retim 
faaliyetlerinde ubeler baz nda ve okul rehber ö retmenlerinin haz rlayaca  
programlar do rultusunda “Veli Bilgilendirme Seminerleri” düzenlenmeli veliler 
e itim konusunda bilinçlendirilmelidir. 
 Okul Müdürlükleri, ba ar l  olan ö renci ve ö retmenlerini çe itli etkinlikler 
düzenleyerek ödüllendirmeli, ayr ca her türlü ba ar lar n  çe itli tan t m ve reklam 
yoluyla halkla payla malar  sa lanmal , çünkü reklam ba ar da en iyi katalizörlerden 
biridir. 
 Ba ar l  ö retmenler, mutlaka takdir edilmeli, ba ar s z olan ö retmenlerden 
ba ar s zl k nedenleri sorulmal d r. 
 RAM’lar ve Rehber ö retmenler tercihler konusunda aktif hale getirilmeli, 
ö rencilere motive edici seminerler verilmeli, s nav fobisi, ergenlik e itimi, etkili ders 
çal ma gibi seminerler düzenlenmelidir. 
 Okullar cazibe merkezi haline getirilmeli, ayr ca ö renciler sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere yönlendirilmeli ve okullardaki bilgisayar laboratuarlar  her zaman 
aç k tutulmal  halk ile okul bütünle tirilmelidir. 
 AR-GE ekipleri aktif halde çal mal , gerekli gördü ünde okullara giderek idareci, 
ö retmen ve ö rencilerle görü meli, okulun zay f ve güçlü alanlar  konusunda 
de erlendirmeler yap lmal  ve çözüm yollar n  ilgililerle payla mal d r. 
 rnak’ta e itimi gündeme ta mak için yaz l  ve görsel bas nla i birli i 
yap lmal d r. 
 Ö rencilere ki isel geli im ve ba ar  öyküleri ile ilgili kitaplar  okumalar  özellikle 
tavsiye edilmeli, ö retmenler derslerinde bu tür kitaplardan pasajlar okuyarak 
ö rencisine model olmal d r. 
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1. Li gorî diza hemukes diza
2. Hemukes liser mirîyê xwa di girîn. 
3. Kesî bi xazîya ne rahî tîye bake kezîya. 
4. Li behna kebaba çu li da dana kera rast bu. 
5. Xwazî ez ne biçukê bira bama bila çelîke gûra bama. 
6. Go kurmê darê ne ji darêbe dar hi k nabe. 
7. Bertîl kevira nerm dike. 
<
8. Bila ez êrê mirî bim, bila ez ne esîre rovî bim. 
9. Bila serî bi e ihê bila dil ne e ihê. 
10. Coht bi gaye pîr nabê. 
11. Çîyaye bilind bê berf, nawale kür bê av nabê. 
12. Dê û kur pev çun, ahmaqa bawerkirin. 
13. Dinya bi dorêye ne bi zorêye. 
14. Diza ji diza dizî ardu azmên le pirsî. 
15. ujina di çave xwada na bîne derzîya di çave xalkede di bîne. 
16. Geyaye haw ê tahla. 
17. Acele bizine hat nane iven xwar. 
18. Go te girt ne berde go te berda pay ne keve. 
19. Go xude da nabe ti kure keyî. 
20. Sere ne e e ne hawceyî desmaleye. 
21. Kelî ji serê çuka çê nabê. 
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22. Dara ji bine xwa hi k bu fêda kesâxê nîna. 
23. Go ga ket kêr zahf  dibin. 
24. Li nawale kur ne raza da ti xawnê xirab ne bîne. 
25. Rih di be bost neyâr nabê dost. 
26. Geya di bin kevirada na mene. 
27. Dize zivistana havîna hi kere di be. 
28. Gur go pîr bu di be henekçîye sa. 
29. Sere keçel di bin kumda bâ a. 
30. Pêlê mayî ji ê buhurtî bêhtirin. 
31. Dîkê qenc di hêkêda kuf a. 
32. Roja xwa  di sibihera xuyaya. 
33. Destê ti nikaribê gazke tê maçkê. 
34. xwadye sabre di melekê mirsê. 
35. Nû hatin kevn xelatin. 
36. Linge xwa li gora li hefa xwa direjke. 
37. Jîvî ayarî derxist  xista ayarakî dî da. 
38. Kêçe a a di xwazê bi kalenê mitirba. 
39. Golîka malê ji gâyê malê na tirse. 
40. Got i diz be evê ra  zahfin. 
41. Kevrê giran di cihe xwade bâ a. 
42. Go mirî ne mêl’ ûn be gorn le tang nâbê. 
43. êr êra çi jina çi mêra. 
44. Dûr here dirist vegera. 
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45. Cihê êra rovîya le kirâ gêra. 
46. Bav harsim di xwe dinanê kur di seqihê.
47. Bi qawêtîya hac çê nabê. 
48. Zikê têr çi ji ê birçiya. 
49. Rovî ne çu qule hejekjî bi duve xwa kir. 
50. Haft sale aleyê ne hamberê salek ciranê ahmaqa. 
51. Hêta li ser desta ne me ê qadrê linga nizanê. 
52. Hasp tên li fâla xwarze tên li xala. 
53. Dinanê fakîra li hawdelê di kihê. 
54. Ziman doqikê sêrîya. 
55. Ê hajihayî ne hawceyî tahfaya. 
56. Ne ji fesada bê rovî wê çê sûke. 
57. Kume xwa ji xwara bike kazî. 
58. Golîka feqîra dizin zengîn bi xwa hisihan. 
59. Go diz û xwadyê malê yekbin wê ge di kulekêre derxin. 
60. Ê ne li êra êrê. 
61. Ser pehatî ji exa makbultirin. 
62. ex ne batina le bi ser hatina. 
63. Ê neçedizîye ji sa di tirsihê. 
64. Kevre havîna bike li kadîna. 
65. Pîrê ji xwa fitoskîbu daweta kurê wê jîbu. 
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Süryaniler, di er birçok millet gibi felsefi dü ünce gelene ine katk da 
bulunmu lard r. Süryanilerin felsefe tarihine katk lar  genelde slam 
felsefesi içinde de erlendirilmi tir. Bu de erlendirmeler, Helen 
felsefesini Arapçaya aktaran Süryani çevirmenler etraf nda 
ekillenmi tir. Bu çal mada Süryanilerin etkisinin sadece tercümelerle 
s n rl  olmay p, geni  etkileri olan önemli bir felsefi dü ünce 
oldu unun alt  çizilmi tir. 




Syrians, like a lot of other nations, contributed to the tradition 
of philosophical thought. The contribution of Syrians to the history of 
philosophy avaluated mainly within the framework Islamic 
Philosophy. These avaluations, formed around the Syrian 
translaters who transfered Helen's Philosophy in Arabic. In this work 
it has been highlighted that the influence of Syrians was not only 
limited to the translations, but it was a important philosophical thought 
which had a broad effect. 





Felsefi dü üncenin en önemli özelli i kümülatif olmas d r. Büyük dü ünce 
ak mlar n n meydana gelmesinde birden çok unsurun beraber rol ald  bir gerçektir. 
Buna göre felsefi dü üncenin tarihsel geli iminde Hint, Çin, Yunan, Roma, slam, 
H ristiyan, Yahudi gibi birçok medeniyetin katk s  vard r. Kaynaklarda bu 
medeniyetlerle ilgili olarak Süryanilerin ad  H ristiyan etkisi ile ilgili konularda 
hemen hemen hiç geçmemektedir. H ristiyan etkisi denilince öncelikle ortaça  Bat  
felsefesi akla gelmektedir. Süryani etkisi daha çok slam felsefesi ile ilgili 
kaynaklarda geçmektedir ki, slam felsefesinin etkisi bile farkl  sebeplerden dolay  
dünya felsefe tarihi içinde çok az i lenen bir konu olagelmi tir. Bu sebeple felsefe 
tarihi içinde Süryani etkisinin boyutlar  çok az bilinmektedir.  
 
Do u ve Bat  medeniyetlerinin kav ak noktas nda arac  bir unsur olarak Süryanilerin 
felsefe tarihi içinde yerini belirlemek önemli oldu u gibi, “arac  unsur” olmay  a an 
boyutlar n  gözler önüne sermek de o kadar önemlidir. Zira Süryani dü üncesi sadece 
Yunan bilim ve felsefesini slam dünyas na aktaran bir “profesyonel mütercimler 
hareketi” olarak ele al namaz. Ayn  zamanda bu dü ünce, belli kayg larla hareket 
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eden ve önemli sistem filozoflar n  (Mo e Bar Kifo, Yahya Bar ‘adi, Bar Ebroyo gibi) 
yeti tirmi  bir dü üncedir. 
 
Süryani dü üncesinin felsefe tarihinde yerini belirlemek için bu dü üncenin tarihsel 
seyrinin temel basamaklar ndan bahsetmek gerekir. Bu çerçevede öncelikli olarak 
Süryani dü üncesine kaynakl k eden Aristotelesçili in Yeni-Plâtoncu bak  aç s yla 
yorumland  skenderiye Okulu, ikinci olarak Mezopotamya’n n kuzeyinde kurulan 
Süryani dü ünce kurumlar nda görülen kristolojik1 tart malar, üçüncü olarak Süryani 
dü üncesinin slam felsefesi tarihindeki yeri ve önemi ve bu dönemde yukar daki 
bütün a amalara ba l  olarak ba ms z sistem filozoflar n n görü leri çerçevesinde 
Süryani dü üncesinin temel esaslar n  ele almak gerekir. 
 
Böylelikle Süryani dü üncesinin seyrini ele almak bizim felsefi dü üncenin temel 
karakteri olan kümülatifli ini de anlamam za yard mc  olacakt r. Zira felsefi 
dü üncenin dönemleri, her bir halkas  birbirine ba l  olan bir zincir misali birbirinden 
ayr  ele al namaz. 
 
1. skenderiye Dü üncesi ve Süryaniler 
M.Ö. Dördüncü yüzy l, Helen site devletinin iflas etti i bir dönemdir. çine kapan k, 
dar ve ihtiyaçlara cevap veremeyen site devletinin bu durumu büyük ölçüde Helen 
dünyas nda Aristoteles’in ölümünden sonra ba  göstermi  olan ku kuculu a ba lan r. 
Ku kuculu un yaratt  travma o kadar büyük olmu tur ki, sonuçta Helen dü üncesi 
kendisine daha güvenli bir yer olan ve 331 tarihinde Büyük skender taraf ndan 
kurulan skenderiye’de yer bulmu tur.  
 
skenderiye dü üncesi, etkileri Suriye’de ve Bat  Asya’da da görülen geni  bir kültür 
havzas  meydana getirmi tir. Helen felsefesinin kadim M s r ve Do u inanç sistemiyle 
kar arak ortaya ç kan ve ad na Helenizm ad  verilen bu dü ünce konsepti genel 
itibariyle bir Yeni-Plâtonculuk olmakla birlikte içinde Yeni-Pythagorasç l k, Yahudi 
Felsefesi ve lk H ristiyanl k ak mlar n n da oldu u göz önüne al nd nda Do u ve 
Bat  aras nda bir köprü vazifesi gördü ü de anla lmaktad r. skenderiye okulunun 
olu turdu u Helenistik kültür havzas n n etkinli i slam kültürünün bölgeye yay ld  
7. yüzy la kadar devam etmi tir.2 
 
skenderiye dü üncesinin Süryanileri ilgilendiren en önemli olay  ve dü ünce hareketi 
Ariusçuluktur. skenderiye Okulunda yeti mi  bir rahip olan Arius (öl. 331)’un 
fikirlerinin olu turdu u bu ak m, kendisinden sonra Süryani dü üncesini derin bir 
tart maya sürüklemi tir. Ariusçuluk, kendine özgü bir felsefeden yoksun kiliseyi 
skenderiye dü üncesi, Yeni-Plâtonculuk ve Aristotelyan metafizik ve psikoloji ile 
tan t rm t r. Arius, Tanr  ve O ul’un beraber ezeli olamayaca n  ve O ul’un 
zamanda yarat lm  oldu unu savundu. Ona göre Baba, bölünmeyi kabul etmeyen tek 
                                                 
1 Kristoloji, s-Mesih’in tabiat  ile ilgili meydana gelen tart malar sonucu olu an literatürün ad d r. 
2 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, (M. M. Sharif, A History of Muslim Philosophy, Wiesbaden, 
1963), volume:1, pp.112–3 
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ezeli varl k oldu undan O ul’un ondan gelmesi imkâns zd r. O ul, olsa olsa Tanr ’n n 
elçisi olabilir.3 Arius’un fikirleri H ristiyan teolojisinin en önemli meselesi olan 
“ezelilik” fikrini felsefi ve rasyonel aç dan yorumlamaya dayan yordu. Asl nda konu 
C.A. Kadir’in ifadesi ile “psikolojik” yani Aristoteles’in De Anima adl  eserinde 
ortaya koydu u insan n psi ik ve rasyonel yönünü aç klamaya dayan yordu.4 Buna 
göre insan nefsi üçü (beslenme, duyma ve hareket etme) hayvanlarla ortak biri de 
(dü ünme) sadece insana özgü dört melekeye sahiptir. sa Mesih’in ahs nda bu 
melekelerin nas l beraber olaca  ve bunun rasyonel aç dan aç klanmas n n zorlu u, 
beraberinde problemler do urmu tur. skenderiye okulunun Ariusçu görü üne göre bu 
melekeler, sa Mesih’in bedeninde erimi (fused) halde bulunmaktad r. Bu dü üncenin 
kar s nda yer alan ve Antakya Okulunda örgütlenen Nestur (öl. 451)’a göre ise, sa 
Mesih’in bu melekelerin ikisini de yani be eri ve ilahi unsurlar n her birini de 
bar nd rd n  ve bu iki melekenin sonunda tek bir ahsa dönü tü ünü savunmu tur.5 
Nihayetinde bu iki dü ünce de sa Mesih’te çift tabiat n olmas  noktas nda 
birle iyorlard .  
 
Ariusçuluk ve Nesturilik dü üncesi, kilisenin salt inanç do mas na kar  gelerek 
felsefi nosyonlara ba vuruyordu. Bu dü ünce, s ras yla 325 znik Konsili6, bu konsilin 
kararlar n n peki tirildi i 381 y l ndaki Konstantinopel Konsili ve 431 y l nda 
toplanan Efes Konsilinde7 yarg lanarak takipçileri bask  alt na al nd . Buna kar l k 
Nesturilik Mezopotamya’n n de i ik bölgelerinde kurduklar  okullarda görü lerini 
yaym lar ve bu okullarda kristolojiyi Helen felsefesi ve mant na göre 
yorumlam lard r. Bu çabalar n sonucunda geni  bir felsefi birikim ortaya ç km t r.   
 
Süryanilerin skenderiye’deki çal malar na dönecek olursak onlar n skenderiye 
dü üncesine eklemlenmeleri ve bir felsefi cereyan olmalar  ilk defa bir Süryani 
(Yakubi) filozof olan Yahya en-Nahvî (450–530) ile ba lar. Nahvî, skenderiye Yeni-
Plâtonculu unun bir temsilcisidir. Bilindi i gibi skenderiye dü üncesinde Yeni-
Plâtonculuk, biri pagan karakterli olan ve öncülü ünü Pofiryus, Jamblikos, Plutarkos 
ve Proklus olan ak m; di eri ise öncüleri en-Nahvî ve talebesi skenderiyeli stefan 
olan H ristiyan Yeni-Plâtonculu u olmak üzere iki kola ayr lm t r.8 
 
Yahya en-Nahvî Okulu, Helen felsefesinden esinlenmekle beraber birçok konuda 
Aristoteles’in fikirlerini ele tirmi tir. Onun ayn  okulun temsilcisi olan ve âlemin 
kadimli ini savunan Proklus ile olan tart malar  felsefe tarihinde önemli bir dönüm 
noktas  olarak kabul edilmelidir. Yahya, Proklus’ n âlemin ezelili ini dokuz kan tla 
                                                 
3 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, Ayraç yay., Ankara, 1996, s. 109 
4 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 124 
5 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 125 
6 znik Konsili’nde Arius aforoz edildi ve dinin felsefi ve akli olarak aç klanmayan dogmalar  oldu u 
deklare edildi. 
7 Nestur, bu konsülde aforoz edildi ve Nesturilere iddet politikas  uygulanmas na karar verildi. 
8 Mehmed Bayrakdar, slam Felsefesi Tarihi, TDV Yay., Ankara, 1997, s.33 
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savundu u “Âlemin K demi Hakk nda”9 adl  eserine bir reddiye olarak yazd  
“Proklus’a Reddiye” adl  eserinde âlemin yarat ld n  ve ezeli olmad n  felsefi 
kan tlarla ispatlamaya çal m t r. Yahyâ’n n kulland  kan tlar hüdus delili ve 
sonsuzca ardarda geli in imkâns zl  delili olup, Süryani dü ünürlerin ve slam 
kelamc lar n n uzun as rlar boyu bu konudaki en güvenilir kan tlar  olmu tur. slam 
dü ünürlerinden Gazâlî, Cüveynî, ehristanî taraf ndan kullan lan ve bn Rü d 
taraf ndan slam kelamc lar na atfedilen bu deliller,10 en-Nahvî’nin felsefe tarihindeki 
etkilerini göstermesi bak m ndan önemli bir göstergedir. Öte yandan slam 
dü üncesinde âlemin k demini savunan Farâbî ve bn Sina gibi filozoflar da 
Proklus’un kan tlar n  kullanm lard r.11 
 
Yahyâ en-Nahvî’nin etkileri sadece slam dü üncesinde de il ayn  zamanda Süryani 
dü ünce aç s ndan da önemli etkiler yaratm t r. Yahyâ Aristoteles’in Mant k külliyat  
ba ta olmak üzere birçok eserinin yan nda birçok Yunan filozof ve bilim insanlar n n 
eserlerini de erh etmi tir. O, ayn  zamanda teslis inanc n n felsefi kan tlarla 
savunulmas nda ve ortodoks inanc n savunulmas nda, di er inanç sahiplerine 
(Paganistlere ve Nesturilere) kar  apolojetik gelene in en önemli temsilcisi olarak 
kendisinden sonra gelen birçok Süryani dü ünüre ilham kayna  olmu tur. Onun 
eserleri birçok Süryani dü ünür taraf ndan tercüme edilerek erh edilmi tir.12 
Süryanilerin felsefe tarihi içinde derin ihtilaflara konu olan kristolojik tart malar nda 
ve bu tart malarda kulland klar  felsefi argümanlar nda Aristoteles ve Platon gibi 
Helen filozoflar  ile yollar n n kesi mesinde Yahya en-Nahvi’nin dü üncelerinin ve 
yönteminin etkisi büyük olmu tur. Yahya, Süryani dü üncesinde daha çok Yakubilik 
üzerinde ekili olmu tur.  
 
skenderiye okulunun bask n dü üncesi Helen felsefesinin Do u dü üncesi ile 
yorumlanmas na dayand  gibi Do u kutsal metinlerinin de Helen felsefesine göre 
yorumlanmas  esas  i liyordu. Örne in Kitab-  Mukaddes sadece literal olarak de il 
ayn  zamanda mistik bir yorumla yeniden ele al n yordu. Bu yakla m Süryani kültür 
havzas nda derin tart malara sahne olmu tur. Bir yandan mistik/Bat ni yorumlar  esas 
kabul eden yakla m, öte yandan sadece literal anlamlar n esas kabul edilmesi 
gerekti ini savunan alternatif dü ünce okullar n n ortaya ç kmas , bizi skenderiye 
                                                 
9 Bu kan tlar için bkz: Proklus, Hücecu Proklus fi K demi’l-Âlem, çev: shak b. Huneyn, (Abdurrahman 
Bedevî, el-Eflatuniyyetü’l-Muhdese nde’l-Arab, Küveyt, 1977 içinde), ss.34–42 
10 Harry Austryn Wolfson, Philosophy of The Kalam, England, 1976, pp.410–34 
11 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, Dipnot Yay., Ankara, 2007, ss.42-3 
12 Ra’sü’l-Aynl  Sargis, Yahya’n n yan nda okudu ve onun Kategoriler, Peri Hermeneias I. ve II. 
Analitikler, Topica ve sagoji yorumlar n  ve Galen´in (Calinos) t p eserlerine yapt  erhi Süryanice´ye 
çevirdi. Severiyos Sebuht, Yahya’n n Euklides ve Batlamyus’a ait eserlerin erhlerini ve Teleskop eserini 
çevirdi. Urfal  Yakub ise skenderiye Oklunda felsefe, mant k ve Kitab-  Mukaddes yorumu ilimlerini 
ö rendikten sonra Yahya’n n erhlerini çevirdi ve Hexaemeron (Alt  Gün) eserini de erh etti. Araplar´ n 
Psikoposu Gorgis de Aristoteles’in Organon külliyat n  çevirdi sonra da Yahya en-Nahvi’n n aç klamalar  
yard m yla onlar  aç klad . Musa bn Kifa (Mu e Bar-Kifo/öl. 903) ise, Yeni Ahid Yorumunda ve Nefs adl  
eserinin birçok yerinde referans olarak Yahya en-Nahvi’ye dayanm t r. Yahya en-Nahvi´n n Teslis 
inanc n  felsefi argümanlarla kan tlama çabas n n olu turdu u gelenek, Tikritli Ebu Raita ve Yahya bn 
‘Adi gibi filozoflar taraf ndan da devam ettirilmi tir. Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, 
s.45 
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okulu ile beraber di er Süryani okullara götürmektedir. Bu okullar, Süryanilerin 
kristolojik tart malarda ba  gösteren ihtilaflar na sahne olacak ve Aristotelesçilik, 
Stoac l k, Plâtonculuk, Mistik/Tasavvufî ak mlar ile daha birçok fikri yöneli ler 
ortaya ç kacakt r.  
 
Bu çerçevede skenderiye dü üncesinin, Suriye ve Mezopotamya’da yeni merkezlerin 
kurulmas yla zamanla önemini yitirmesi ile beraber bu felsefi gelenek de yeni kurulan 
merkezlere ta nm t r. Bu merkezlerin en önemlileri Antakya, Urfa, K nni rin, 
Harran, Ra’sü’l-‘Ayn, Nusaybin ve Cündi apur gibi okullard r. 
 
2. Nestûrî-Yakûbî Çeki mesi ve Mezopotamya’da Süryani Dü ünce Okullar  
skenderiye okulundaki felsefi tart malar n Mezopotamya bölgesine yay lmas  ile 
beraber Süryaniler de teolojik-felsefi tart malar  kurumsal olarak sürdürmü lerdir. 
Tart ma genel itibariyle biri sa Mesih’in tabiat nda hem be eri hem de ilahi unsurun 
oldu unu savunan çift tabiatç lar (Diyofizitçiler/Nesturiler) di eri sa Mesih’in 
tabiat nda sadece ilahilik unsurunun oldu unu savunan tek tabiatç lar 
(Monofizitçiler/Yakubî) aras nda olmak üzere iki ana ak m üzerinden yürüyordu. 
Tart malar n büyümesi üzerine 450–457 tarihlerinde toplanan Kad köy Konsili, daha 
önce toplanan konsillerin aksine sa’da çift do an n oldu una karar verdi. Bu konsilin 
kararlar  tart malar  daha da alevlendirdi. Sonuç Nesturilerin lehine gibi görünüyorsa 
da asl nda büyük bir tenakuz ya an yordu. Bir taraftan Nestur mahkûm ediliyor ama 
teolojisi kabul ediliyordu. Yakubiler ise teolojilerinin mahkûm edilmesinin k zg nl  
içindeydiler.13 
 
Kad köy Konsili sadece Nesturi ve Yakubileri de il bütün bir do u kilisesini 
küstürmü tü. Bu konsilin sonucunda H ristiyanl k dünyas  Do u ve Bat  H ristiyanl  
olmak üzere ikiye ayr ld . Bat  H ristiyanl  Yunanca konu an ve stanbul 
Piskoposlu una ba l  kiliseler ile Roma Piskoposlu una ba l  Latin kiliselerinden 
olu uyorken, Do u H ristiyanl  ise Melkitler, Do u ve M s r kiliselerinden 
(Nesturiler, Antakya, K pti, Filistin ve K br s Kilisesi) olu tu.14  
Konumuz aç s ndan bakacak olursak; bu konsilden sonra Nesturiler ve Yakubiler, 
Suriye ve Mezopotamya’da kurduklar  okullarda görü lerini savunmak için felsefi ve 
teolojik tart malara yo unla m lard r. Kendilerine bask  yapan yönetimin dili olan 
Yunancay  terk ederek e itim ve ibadet dillerini özellikle Süryanice yapmaya özen 
gösterdiler. Felsefi eserleri kurumsal ve sistematik bir biçimde Süryaniceye 
çevirmeye ba lad lar.15  
 
Öte yandan Süryanilerin kendi aralar ndaki teolojik ihtilaflar da bu okullarda varl n  
sürdürüyordu. Esas nda mesele tamamen teolojik ihtilaflard . H ristiyanl n Tanr ’n n 
vücud, ilim ve hayat s fatlar  etraf nda dönen ve bunlar n her birini ayr  bir zat olarak 
                                                 
13 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, s.219 
14 Mehmet Çelik, Süryani Tarihi, s.267 Ayr ca bkz: Teodor Abu-Kurra, Meymer fi-S hhati Dini’l-Mesihi, 
N r: Par Le P. Constantin Bacha, Roma, 1905, ss.23–27 
15 C.A. Qadir, “Alexandrio-Syriac Thought”, p. 125 
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gören ekanim/hypostaslar16 inanc , Yeni-Plâtonculu un Bir, Ak l ve Âlemin Nefsi 
üçlüsünden de etkilenerek yorumland .  
 
Yakubilere göre üç hypostas, her biri bir zat olan ayr  ayr  eylerdir. Çünkü ilim ve 
hayat, vücuttan ba ka eylerdir. Nesturiler’e göre ise, ilim vücuttan ayr  bir ey 
olmad  gibi hayat da ondan ba ka ey de ildir. Nesturiler’e göre hypostaslar, 
ibarede üç olsa da gerçekte birdirler. Vücut, bir cevherdir ve tektir, çokluk kabul 
etmez. lim ve hayat sonunda vücudun yetkinli i ile vard rlar. Böylelikle, Nestriler, 
kâinatta bir birlik dü üncesinin hâkim oldu unu ve her eyin özünde bu birli e irca 
edildi ini savunmu lard r.   
 
Nesturiler, dünyadaki birlik gibi, felsefe ve dinin de özünde bir oldu unu 
dü ünüyorlard . Ancak Yakubiler, felsefe ve din aras nda mesafeler koyarak ikisinin 
iki ayr  yol oldu unu ve kilise gereklerinin felsefi hakikatten daha üstün oldu unu 
savunuyorlard . Böylelikle Nesturiler felsefi nosyonlar  kullan rken Yakubiler ise 
daha çok dini bir jargon geli tirmi lerdi.  
 
Nesturi ve Yakubi ayr l  Süryanileri hem dini aç dan hem de siyasi, co rafi ve dil 
aç s ndan bölmü tür. Böylelikle Süryaniler Do u Süryanileri (Nesturiler) ve Bat  
Süryanileri (Yakubiler) olmak üzere ikiye ayr lm lard r. Nesturiler daha çok Pers 
ülkesi s n r nda veya içlerinde ya am , Yakubiler ise daha çok Do u Roma 
mparatorlu u s n rlar nda ya am lard r. ki topluluk da içinde bulunduklar  
toplumun kültüründen etkilenmi tir. Nesturiler, Pers-Zerdü t gelene inin etkisinde 
kal rken Yakubiler ise daha çok Greko-Romen tesirlerle ekillenmi lerdir. Mesela 
kristolojik tart malarda bunun somut bir örne ini verebiliriz. Nesturiler, konuyu sa-
Mesih’in sembolik ki ili i ile yorumlay p özünde birlik dü üncesini savunurken; 
Yakubiler ise, konuyu sa-Mesih’in bedenini tanr la t rmak suretiyle materyalist bir 
bak la ele alm lard r.  
 
Nesturi ve Yakubi Süryaniler, kendilerini savunmak ve görü lerini sa lamla t rmak 
için Aristoteles felsefesine ba vurmu lard r. Ancak felsefeye yakla m tarzlar  
aç s ndan aralar nda önemli bir fark da vard . Nesturiler, Aristoteles felsefesini içinde 
bulunduklar  Pers toplumu ve do u inançlar  ile uzla t rmak suretiyle 
yorumluyorlard . Çünkü hem Aristoteles felsefesinin hem de do u mistik inançlar n n 
gerçek oldu una inan yorlard . Yakubiler ise, Aristoteles’i daha çok mant kç  ki ili i 
ile öne ç kan bir tarzda okuyor ve felsefeye dini inançlar n  destekleyen malzemeler 
gözüyle bak yorlard .17 Onlar için felsefe (mant k), dini görü lerini destekleyen bir 
malzeme oldu unda do ru, dini do rularla çeli ti inde ise yanl t .  
 
                                                 
16 Tanr  için gerçekliklerini ifade etmek amac yla kullan lan hypostaslar (ekanim) ifadesi yerine bazen e ya 
veya meani ifadelerinin kullan ld  da görülür. Bu terimlerin analizi için bkz:  H.Austryn Wolfson, Kelâm 
Felsefeleri, çev: Kas m Turhan, Kitabevi Yay., st., 2001, ss. 88–9 
17 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü Süryaniler, ss. 100–1 
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Mezopotamya’da bulunan okullar n hepsi, Nesturî ve Yakubi çeki mesine ahit 
olmu lard r. Bu okullar gâh Nesturilerin gâh Yakubilerin eline geçmi tir. Arius, 
Nestur ve çift do a yanl s  Süryaniler sürekli muhalefette kald klar  için daha dinamik 
bir yap ya sahip olmu lard r. Tek do a yanl s  Süryanilerin hâkim oldu u okullar bir 
bir ele geçirilince, Yakubiler, kendilerine daha güvenli okullar buluyor bir süre sonra 
o okul da Nesturilerin eline geçiyordu. Bu durum ya okulun kapat lmas  ya da Nesturi 
bilginlerin kaçmas  ile sonuçlan yordu. imdi bu okullar  daha yak ndan ele alaca z. 
 
skenderiye okulundaki mistik e ilim kar s nda Antakya Okulu farkl  bir tarz 
geli tirmi tir. skenderiye Okulu felsefi e ilim olarak Aristoteles felsefesini sembolik 
olarak kabul ettikleri Platon felsefiyle yorumluyorlard . Okula hâkim dü ünce Yeni-
Plâtonculuktu. Buna ba l  olarak skenderiye Okulu Kutsal Kitap yorumlar n  basit 
(literal), sembolik (manevi-batini) ve psikolojik olmak üzere üç ayr  yöntemle ele alan 
bir hermenötik geli tirmi lerdi. Bunun kar s nda yer alan Antakya Okulu ise, felsefi 
e ilim olarak Platon felsefesini Aristoteles’in dü ünceleri ile aç kl yorlard . Onlar için 
mant k her eydi. Bu sebeple Aristoteles mant n  dü üncelerinin merkezine 
yerle tirmi lerdi. Mesela Aristoteles’in Peri-Hermeneias ve I. Analitikler adl  
eserlerini Süryaniceye çeviren ilk ki i olarak kabul edilen Probus (öl. 304),18 mant k 
eserlerine olan ilgisi ile ön plana ç km t r. Bu okulda yeti en Diyodoros (öl. 392), 
Alt n A zl  Yuhanna (öl. 407) ve Teodoros (öl.428) gibi dü ünürler ise Kutsal Kitap 
yorumunda geli tirdikleri literal anlam hermenöti i ile ön plana ç km lard r. 
Diyodoros’un günümüze kadar gelen eserleri aras nda birkaç yorum parçac klar  ile 
“Mezmurlar Aç klamas ” vard r. Onun yorumu sembolik ve mecazî yorumlara 
kaçmadan, ilk anla lan aç k-seçik anlama dayanan bir yöntemdir. Bu yöntem, 
Antakya Okulu ile bütünle mi tir. Buna göre, dini metinler üzerinde özenle dü ünülür 
ve e er olanakl  ise yorumu yap l r. skenderiye Okulunun tersine gerçek d  ve 
sembolik yorumlardan kaç n l r.19 Teodoros ise çal malar n  Kitab-  Mukaddesin 
tefsiri üzerine yo unla t rm t r. Onun da takip etti i yöntem, kutsal ayetleri literal 
anlamlar  ile ele almakt r.20 Antakya Okulunun Aristoteles’in mant n  merkeze alan 
yöntemi özellikle Nesturiler üzerinde etkili olmu tur. Nitekim okulun da lmas ndan 
sonra Urfa Okulunda özellikle Diyodoros ve Teodoros’un eserleri Süryaniceye 
çevrilerek Nesturilerin önemli bir kayna  haline gelmi tir. Alt n A zl  Yuhanna ise, 
eserlerinde genellikle dini hitabet tarz n  seçmi  ve H ristiyan inançlar  ile çeli en 
pagan karakterli felsefenin zararlar ndan bahsetmi tir. Ona göre bu tür felsefe, 
insanlar  tap nmadan ve zühd ile inzivadan al koyan bir disiplin oldu u, mucize ve 
harikulade olaylar  inkâr etti i için zararl d r.21 Yuhanna’n n bu felsefe kar tl  daha 
çok Nesturi kar tlar  üzerinde etkili olmu tur. Görüldü ü gibi Nesturilik ve felsefe 
birbirinden ayr lmaz bir bütünlük içinde Süryani dü üncesinin önemli bir k sm n  
olu turuyordu. 
 
                                                 
18 T.J. De Boer, slam’da Felsefe Tarihi, çev: Ya ar Kutluay, Anka yay., st., 2001, s. 35 
19 Paul Feghali, “Diyodoros et-Tarsusi ve Asarahu”, Me rik, 2001, s.208 
20 Paul Feghali, Teodoros:Uskufu’l-Massisa ve Mufessiru’l-Kutübi’l- lahiyye, Daru’l-Me rik, Beyrut, 1993, 
ss. 30–1 
21 Abdulmesih Zahar, el-K ddis Yuhanna ez-Zehebi’l-Fem, Daru’l-Me rik, Beyrut, 1993, s. 22 
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Urfa Okulu, miladi ikinci yüzy ldan itibaren faaliyet gösteren ünlü bir okuldu. 
Dördüncü yüzy lda ise Persliler taraf ndan Yunanca e itim vermek amac yla tekrar 
kurulan bir ikinci okul daha vard r ki be inci yüzy lda bu okul Yunancadan 
Süryaniceye yap lan çevirilerle tan nm t r. Bu dönemde okul, Antakya Okulundan 
buraya s nanlar n etkisi ve Nesturilerin çal malar  ile s k nt l  zamanlar geçirmi tir. 
Bu dönemde ön plana ç kan ki i bas (435–457)’t r. Aristoteles’in Hermenetica’s  ve 
Porfyrius’un sagoji adl  eserinin de bulundu u Yunan felsefesine ait birçok eseri, 
Teodoros ve Diyodoros’un yap tlar n  Süryaniceye çeviren22 bas ve ö rencilerinin 
çal malar ndan duyulan rahats zl k sebebiyle okul mparator Zenon taraf ndan 489 
y l nda kapat lm  ve ba ta okulun ba kan  olan Narsay (öl. 502) olmak üzere burada 
faaliyet gösteren ilim adamlar  da Nusaybin’e gitmi lerdir.23 
 
Narsay’ n Urfa’dan Nusaybin’e ta nmas  ile birlikte Nusaybin Okulu Nesturî 
dü üncesinin kalesi olmu tu. Nusaybin Okulunda yeti en Abrohom Bet-Rabban 
(öl.569), Arzunlu Ye o-Yahb (öl.571), Abrohom Bar-Kardoyo (öl.572) ve Erbilli 
Hnono (öl. 607) gibi teolog ve filozoflar kristolojik tart malarda ve Kitab-  mukaddes 
yorumlar nda Nesturî gelene i sürdürerek Teodoros ve Diyodoros taraf ndan 
geli tirilen hermenöti i takip ettiler. Bununla beraber ayn  zamanda Aristoteles’in 
Organon ve Porfyrius’un sagoji adl  eserlerinde ortaya koyduklar  esaslar üzerinde 
de önemle durdular. Bu dönem, Nusaybin akademisi için bir “Rönesans” olarak kabul 
edilmektedir.24 Ancak Nusaybin Okulunda bu gelene e kar  ç k p özellikle 
Teodoros’un Kutsal Kitap yorumlar na alternatif olarak Alt n A zl  Yuhanna’nn 
görü lerini devam ettiren Hnono’nun muhalefetinden25 sonra Nusaybin Okulu da eski 
görkemli günlerini kaybetmi tir. 
 
Bu okullardan ba ka bahsedece imiz birkaç okul daha bulunmaktad r. Re’sü’l-Ayn 
Okulu, ad  felsefi eserlerin ilk defa Yunancadan Süryaniceye çevrilmesi i inde 
Probus ile beraber an lan Re’sü’l-Aynl  Sargis (öl. 536)’i yeti tirmi tir. Sargis, 
Aristoteles’in Kategoriler, Peri-Hermeneias, De Anima ve Porfyrius’un sagoji 
eserlerini Süryaniceye çevirerek erh etmi tir.26 Bir di er okul da K nni rin 
Okulu’dur. Bu okulda Aristoteles’in mant k eserleri özellikle Kategoriler üzerinde 
çal malar yap lm t r.27 Severiyos Sebuht (öl. 667),  Urfa’l  Yakub (633–708) ve 
Araplar´ n Piskoposu Gorgis (öl. 724) bu okulda yeti en önemli filozoflard r.28 
Sebuht, Aristoteles’in II. Analitikler eserini özetlemi , Retorik adl  eserinin baz  
bölümlerini aç klam  ve Peri Hermeneias’ n hepsini aç klam t r.29 Urfal  Yakub’un, 
Yunan felsefesine ait birçok eseri Süryaniceye çevirdi i kaynaklarda geçmesine 
                                                 
22 William Wright, A Short History of Syriac Literature, London, 1894, p. 49 
23 F.X.E. Albert, “The School of Nisibis”, The Catholic University Bulletin, Volume: 12, 1906, p.160 
24 Arthur Vööbos, History of The School of Nisibis, CSCO 266, Subsida 26, Louvain, 1965, pp. 212–3 
25 Adday er, Nusaybin Akademisi, çev: Nesim Doru, Yaba Yay., st., 2006, s.69 
26William Wright, A Short History of Syriac Literature, s. 91; Nihat Keklik, slam Mant k Tarihi, Edebiyat 
Fakültesi Bas mevi, st., 1969, C. 1, ss. 23–4 
27 Khalil Georr, Les Categories D’Aristote Dans Leurs Versions Syro- Arabes, Institut Français de Damas, 
Beyrouth, 1948, pp. 25–32 
28 Philip de Tarrazzi, Asru’s-Suryan ez-Zehebi, Halep, 1991, s. 17 
29Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyye es- arkiyye, Dar ul-Ma r k, Beyrut, 1993, C. 2, s. 92 
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ra men, günümüze sadece Aristoteles’in Kategoriler adl  eserinin çevirisi ve 
kendisine ait felsefi terimleri içeren mektubu kalm t r.30 Gorgis ise, Aristoteles’in 
Organon adl  eserini Süryaniceye çevirerek her bir bölümü için bir ba l k 
koymu tur.31 Bahsetmeden geçemeyece imiz bir di er okul Harran Okulu’dur. 
Harran’da kurulan okul, skenderiye’den Antakya’ya göç eden gelene in bir devam  
idi. Kaynaklar n bildirdi ine göre bu akademiyi Antakya’dan Harran’a ta yanlar, biri 
Harranl  di eri Mervli olan iki bilgindi.32 Bu okulda Teodor Ebu Kurra (755–829) ve 
sonraki zamanlarda çal malar  ile Süryani ve slam felsefesi tarihinde etkili bir isim 
olan Sabit Bar Kurra (821–901) yeti mi tir. 
 
Söz konusu etti imiz okullar n potansiyeli, teolojik ihtilaflardan do an 
y pranmalardan, siyasi ve konjonktörel sebeplerden dolay  bir süre sonra dönemin 
ünlü bir okulu olan Cündi apur Okulu’na ta nm t r. 525 y l nda Bizans mparatoru 
Jüstinyanus’un Atina Felsefe Okulu’nu kapatmas  üzerine, buradan kaçan bilim 
insanlar  ve filozoflar Cündî apûr’a gelmi ler ve burada skenderiye Okulu’na 
benzeyen bir okul kurmu lard . Öte yandan yukar da ele ald m z Süryani-Nesturi 
dü ünce gelene i de Cündi apûr’a gelip yerle mi ti. Tüm bu etkenlerden ba ka, 
Antakya üzerinden do rudan Cündî apûr’a uzanan bir hareketlilik ve bu hareketlili e 
ilave olarak Hint ve Çin gelene inden gelen birçok doktor ve dü ünürün 
Cündî apûr’da yerle mi  olmas , bu okulun temsil etti i dü üncenin keyfiyetini ve 
etkinli inin gücünü göstermesi bak m ndan önemlidir.33 
 
3. slam Felsefesinde Süryani Etkisi 
Yukar da ifade etti iz gibi Süryani dü üncesi, slam dünyas na intikal etmeden önce 
Cündi apur’da bir araya gelmi ti. Cündi apur Okulunda temsil edilen Süryani 
dü üncesi daha çok Nesturilikti. Nesturilik dü üncesi; Antakya, Urfa ve Nusaybin 
okullar nda temsil edildikten sonra Cündi apur üzerinden slam dünyas n n kalbi olan 
Ba dat’a intikal etti. Öte yandan Yakubilik dü üncesi ise, Re’sül-Ayn, K nni rin ve 
Harran Okulu üzerinden önce Tikrit’e oradan da Ba dat’a gelip yerle mi ti. Tikrit, 
hem Do u Süryani Kilisesinin hem de Süryanilerin felsefi dü ünce merkezlerinden 
biri olmas  aç s ndan önemlidir.34 Konumuz aç s ndan önemi ise, Yakubi Süryanilerin 
merkezi olmas  ile ön plana ç kmas  ve burada birçok Yakubi Süryani filozof ve 
teologun yeti mi  olmas d r. 
 
Süryani dü üncesinin slam dünyas na intikal etmesi, slam dünyas nda Emeviler 
döneminde Halid b. Yezid (öl. 704)’in Helen bilimine dair eserleri Arapçaya tercüme 
ettirmesi faaliyetini h zland rm t r. Süryani dü ünürler ve mütercimler slam 
Rönesans  olarak kabul edilen bu sürece aktif olarak kat lm lard r. 
 
                                                 
30William Wright, A Short History of Syriac Literature, s. 149 
31 Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyye es- arkiyye, Daru’l-Ma r k, Beyrut, 1993, C. 2, s. 93 
32 Hilmi Ziya Ülken, Uyan  Devirlerinde Tercümenin Rolü, , Ülken Yay., st., 1997, s. 82  
33 Süryanilerde felsefi okullar için bkz: Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü:Süryaniler, ss.33-89. 
34 shak Sâkâ, Suryan ( man ve Hadare), Halep, ts., c.3, s.438 
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slam dünyas n n d a aç lma iradesinin en güçlü his edildi i dönem ise Abbasiler 
dönemidir. Bu dönemde de hem Ba dat’ta bulunan Nesturiler hem de Tikrit’te 
yerle en Yakubiler, sürecin en önemli unsuru olmu lard r.  
 
Ba dat, o dönemde Nesturiler için bir merkez idi. Burada tercüme faaliyetine kat lan 
Nesturiler aras nda Yahya (Yuhanna) el-Batrik (815), Kusta Bar-Luka (820–900), 
Huneyn Bar- shak (810–875) ve o lu shak Bar-Huneyn (911) ve Matta Bar-Yunus 
(940) gibi ilim adamlar  say labilir. Yahya Bar-‘Adi (896–974), Bar-Zur’a (331–398), 
Bar-Hammar (942–1017), Tikritli Ebu Rayta, Tikritli Yahya Bar-Cerir ve Tikritli Ebu 
Sa’d Faz l gibi bilginler ise, Tikrit kökenli ama Ba dat’a yerle en Yakubi ilim 
adamlar  aras nda ön plana ç kan isimlerdir. 
 
Süryaniler, Abbasiler döneminde belki de tarihin tan kl k etti i en büyük çeviri 
hareketinin önemli bir parças  olarak rol ald lar. slam toplumunun belirli ve spesifik 
bir grubuna ait olarak de il, aksine toplumun tüm taraflar nca yürütülen bir etkinli in 
“arac ” unsuru35 olan Süryanilerin bu dönemde bu rolde olmalar n n felsefe tarihi 
aç s ndan önemi büyüktür. Ancak ifade etmeliyiz ki Süryaniler sadece Helen 
kültürünün “ slamla t r lmas ” sürecinde sadece “arac ” bir unsur olarak de il aksine 
bu serecin her a amas nda etkili olmu lard r.  
 
Süryaniler ve Müslüman dü ünürler aras ndaki etkile imin ilk erken örneklerinden 
biri Yahya ed-Dime kî (öl. 754?)’nin bir Müslüman ile bir H ristiyan aras ndaki 
hayali tart may  ele ald  risalesidir.36 Bu eserinde Dime kî, yaratma, kelam (logos), 
ezelilik, teslis uknumlar  ve Tanr ’n n s fatlar  gibi meseleleri ele almaktad r. Bu 
diyalog Müslüman ve H ristiyan diyaloglar n n ba lang c  olarak kabul edilmektedir 
ki, bundan sonra devam edecek olan entelektüel ve felsefi etkile imin düzeyi 
aç s ndan önem arz etmektedir. 
 
H ristiyan teologlar ve Müslüman filozof ve kelamc lar aras ndaki bu teolojik ve 
gittikçe felsefile en tart malar Helen felsefi eserlerin Süryaniler eliyle Arapçaya 
aktar lmas  sürecinde ivme kazanm t r. lk etkile imler bazen tepki eklinde olmu tur 
ki bunun en önemli örne i Ebu Said el-Sirafi (ö.979) ile mant kç  Ebu Bi r Matta bn 
Yunus (ö.940) 37  aras nda mant k-gramer ili kisi ile ilgili meydana gelen tart mad r. 
Bu tart mada Müslüman dil bilginleri Mant n üniversal bir dil oldu una kar  
                                                 
35 Çeviri hareketinin detaylar  için bkz: Dimitri Gutas, Yunanca Dü ünce Arapça Kültür, çev: Lütfü 
im ek, Kitap Yay nevi, st., 2003, ss.121-146 
36 Bkz: Harry Austryn Wolfson , Philosophy of The Kalam, p.310-1 
37 Aslen Yunanl  bir filozof ve mütercim olan Matta, Nesturi Hristiyalardand . Ba dat’ta Yahya el-
Mervezi’den mant k dersleri alan Matta, ayn  zamanda Fârâbi’ye de hocal k yapm t r. Ya ad  dönemde 
mant kç lar aras nda sayg n bir yere sahip olan mütercimin tercüme etti i eserlerin ço u Süryanice’den 
Arapça’ya olup, Aristoteles’e aittir. Bu eserler unlard r: “Sofistika”, “Poetika” “Metafizik” in bir k sm  
“el-Kevn ve’l-Fesad”, “el-Asâru’l-Ulviyye”, “Meteorologia”, “II. Analitikler”, “Fizik” ve Porphyrius’un 
“ sagoji” adl  eseridir. bn Ebi Useybia, Uynu’l-Enba Fi- Tabakati’l-Etibba, Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, 
Beyrut,1998,s.292 
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ç karken, Süryani mant kç lar ise Aristoteles mant n n üniversal karakterine vurgu 
yap yorlard .38 
 
Süryani ve Müslüman bilginlerin dü ünsel etkile imlerinden biri de slam filozofu bn 
shak el-Kindi (öl. 866) ile Tikritli Ebu Raita (öl.829) aras ndaki tart mad r. Tikritî, 
Tanr ’n n töz bak m ndan ‘bir’ ama hipotetik olarak üç oldu unu savunmu tur. Kindi 
ona kar  bu görü ünü ele tiren “er-Redd ale’n-Nasara/Hristiyanlara Reddiye” adl  
eserinde Tanr ’ya hangi anlamlarda ‘bir’ denilebilece ini ve H ristiyanlar n Tanr ’ya 
hangi anlamda ‘bir’ dediklerini izah ederek Tanr ’ya ilineksel anlamda bir 
denilemeyece ini ifade etmi tir. Ünlü H ristiyan teologu ve filozofu Yahya Bar ‘Adî 
(öl. 974)39 ise yakla k bir as r sonra Kindi’ye kar  bir reddiye yazarak H ristiyanlar n 
teslis inanc n n ‘üçlü birlik’ inanc  oldu unu savunmu tur. Tanr ’n n bir anlamda 
‘bir’, ba ka anlamda da çok oldu unu öne süren bn ‘Adî’ye göre Tanr , ne cins, ne 
tür ne de araz anlam nda birdir. Bir için Aristoteles’in yapt  tan mlar n içinden 
“konu ve tan m bak m ndan bir olan” anlam n geçerli oldu unu ve Tanr ’n n hipotetik 
varl klarla beraber ezeli oldu unu savunmu tur. bn ‘Adi, bu terkibin ezelili e engel 
olmad n , çünkü sonradan meydana gelen bir terkip de il aksine ezelde bir terkip 
oldu unu iddia etmi tir.40 bn ‘Adî, bu konuda H ristiyanlar n “üçlü birlik” anlay na 
kar  bir reddiye yazan Ebu sa el-Varrak’  (öl.861)  hedef alarak ona kar  da bir 
reddiye yazm t r.41 
 
Yukar da anlatt m z reddiyeler gelene inin örnekleri slam felsefesi ve Süryani 
dü üncesinin etkile imi için öne ç kan en önemli örneklerdir. Süryani filozoflar n 
slam filozoflar na mant k ve felsefe talimi hususunda öncülük ettikleri bir gerçektir. 
Alt nc  yüzy lda yaz lan ve Süryani kilise ve manast rlarda büyük ra bet gören stefan 
Bar Sodyeli (öl.510)’ye ait ‘ risavis’ adl  eser muhtemelen dokuzuncu yüzy lda 
Arapçaya çevrilmi  ve slam filozoflar  bn Sina ve Gazâli’nin mistik/tasavvufî 
görü leri üzerinde etkili olmu tur.42 Fârâbi’nin (öl.950) Ba dat’ta kurulan 
Aristotelesçi Okulun ba nda bulunan Süryani bir filozof olan Ebu Bi r Metta bn 
Yunus (öl.940)’un yan nda yeti ti i bilinmektedir.43 Bu çerçevede slam felsefesinin 
                                                 
38 Ebu Hayan Tevhidi, el- mta Ve'l-Muanese, el-Mektebetü'l-Asriyye, Beyrut, 1953, c.1, s.110; el-
Mukabesat,el-Matbaatu'r-Rahmaniyya, M s r, 1929, s.71 
39 Tikritli bir Süryani Yakubi olan bn ‘Adi, Süryanilerin yeti tirdi i en me hur ilim adamlar ndan biridir. 
Ebu Bi r Metta ve Fârâbi’den mant k ve felsefe dersleri okumu , özellikle mant a duydu u ilgi ve bu 
sahadaki derinli i kendisine “el-Mant ki” denilmesine sebep olmu tur. Yahya’n n ço u te’lif olmak üzere 
150’yi a k n eseri oldu u kaynaklarda geçmektedir. Bkz: Sahban Halifât, Makalatu Yahya b. Adi el-
Felsefiyye, Amman,1988,ss.24-36; Gerhard Endress, The Works of Yahyâ bn ‘Adî, Wisbaden, 1977,ss.VII-
XII 
40 bn ‘Adî ve Kindî’nin reddiyeleri için bkz: Yahya bn ‘Adi, Tebyinu Galat Ebu Yusuf Yakup bn shak el-
Kindî Fi Mekaletihi Fi’r-Red ‘Ale’n-Nasârâ, n r: Augustin Périer, (Revue De L’Orient Chrétien, 22 
Volume, Paris, 1920–1921 içinde), pp.3–21 
41 Bkz: Emilio Platti, “Yahya b. Adi And His Refutation of Al-Warraq’s Treatise on The Trinity in Relation 
to His Other Works”, (S.K. Samir&J.S.Nielsen, Christian Apologietics During The Abbasid Period, Brill, 
1994, içinde), s.179. 
42 Bulis Behnam, “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, Arp. Trc: Bulis Behnam,  Daru’l-Liva’, Kam li, içinde), 
s.17 
43 Joek L. Kraemer, Humanism in The Renaissance of slam, Leiden, 1986, s. 105 
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büyük sistem filozoflar n n Süryani dü ünürler üzerindeki etkilerinden de bahsetmek 
gerekir. bn Sina (öl.1047) ve Gazâli (öl.1111)’nin eserleri kendilerinden sonra bir 
çok Süryani dü ünürler üzerinde etkili olmu tur. 13. yüzy l Süryani dü üncesinin 
önemli ilim adam  Yuhanna Bar Ma’deni (öl.1263)44’nin “Süryani iiri Divan ” adl  
eserindeki “Ku  Kasidesi”,45 slam filozofu bn Sina’n n ruhun bedenden ba ms z 
bir cevher oldu unu ispat etmek için anlatt  “Ku  Meselesi”nden etkilenerek 
yaz lm t r. Di er taraftan Bar Madeni’ye ait “Kamillerin Yolu”46 adl  eser de yine 
bn Sina’n n “el- arat ve’t-Tenbihat” adl  eserinin “Ariflerin Makam ”47 bölümünün 
etkisiyle yaz lm t r. 13. yüzy l n önemli Süryani bilginlerinden Bar Ebroyo/Ebu’l-
Farac (öl. 1286)48 da “Güvercin Kitab ” ve ‘ tikon’ adl  eserlerinde slam filozofu 
Gazali’nin “ hyau Ulumi’d-Din” adl  eserinin ele ald  meselelerin hemen hemen 
ayn s n  iktibas etmi tir. Tasavvuf felsefesi ile ilgili olan Bar Ebroyo’nun eserlerinde 
ve Gazali’nin hya adl  eserinde savundu u görü ler aras nda hem yöntemsel hem de 
içerik bak m ndan büyük benzerlikler vard r.49 
 
4. Sonuç 
Süryani dü üncesi, çal mam zda da görüldü ü gibi Helen felsefi dü üncesinin 
do uya yay lmas  sürecinin önemli bir unsurudur. Bu sebeple felsefe tarihinde bu 
sürecin aç k bir biçimde ortaya konabilmesi için Süryani dü üncesini bilmemiz bir 
zorunluluktur. Bu ba lamda ifade etmeliyiz ki, Süryani dü üncesinden yoksun bir 
felsefe tarihi, felsefi dü üncede H ristiyan etkisini de anlamam z  güçle tirmektedir. 
Öte yandan slam felsefesinin olu um, geli im ve duraklama dönemlerinde de Süryani 
dü üncesinin etkisini yads namaz. 
 
                                                 
44 Bar Ma’deni, Maden do umludur. Mor Habil manast r nda rahip rütbesini alm , 1230 y l nda Mardin 
metropolitli ine atanm t r. 1233 tarihinde “ ark’ n Maf ryan ”  unvan na lay k görülmü tür.  Musul’da 
Arapçay  iyi bilmedi i ve köken olarak yabanc  oldu u gerekçesiyle ho  kar lanmad  için, Ba dat’a 
gelerek Müslüman ilim adalar ndan Arapça ö renmi  ve 1244 y l nda Musul’a patrik olarak geri 
dönmü tür. Elbir Ebuna, Tarihu’l-Keniseti’s-Süryaniyya e - arkiyya, c.3, s.67–8. 
45 Bulis Behnam, iir Ve Felsefe Kucakla yor, çev: Gabriyel Akyüz (Süryaniler’de Felsefik iirler ad  ile), 
Mardin, 1997, ss.14–6; “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, içinde), s.47. 
46 Bulis Behnam, “Mukaddime”, ( bn bri, tiqon, içinde), ss.51–5 
47 bn Sina, el- arat ve’t-Tenbihat, Bostan-  Ketab Kum, Kum, 1381 ., ss.355-67 
48 Tam ad  Bar-‘Ebroyo Cemalu’d-Din Bar- amo o Tacu’d-Din Harun Bar-Tuma Mekni Bar-´Ebroyo’dur. 
1226 y l nda Malatya kentinde do du. Daha küçük ya ndan itibaren Süryanice, Arapça ve Yunanca 
ö renen Bar-‘Ebroyo daha sonra felsefe ve hukuk e itimi gördü. Babas  Harun’dan ve devrin önemli 
t pç lar ndan da t p e itimi ald . 1243 y l nda Mo ol istilas n n Malatya kentini de teslim almas  üzerine 
Bar-‘Ebroyo ailesi ile birlikte Antakya’ya göç etti. Bu dönemden sonra Bar-‘Ebroyo’nun bir ma araya 
ruhbanl  ya amak üzere çekildi ini görüyoruz. Toplum d  ya am  [yaln zl k] kendisine büyük bir itibar 
kazand rm  ve bu ün o dönemin Süryani Patri i Mor natiyos Dawud´un (1222–1252) dikkatini çekmi tir. 
Patri in srar  ve onu ikna etmesi üzerine yaln zl k ya am na son veren Bar-‘Ebroyo, kendini tekrar dine, 
bilime ve felsefi çal malar na adam t r. 1264 y l nda “Do u’nun Mafiryan ” seçilen Bar-‘Ebroyo, 
Kilikya’da Sis kentinde bulunmu  ve bu tarihten sonra ya am n  manast r ve kiliselerin in as  i lerine 
vererek s ras yla Tebriz ve Mar-A a’da kald ktan sonra 1286 y l nda vefat etmi tir.  Bkz: Nesim Doru, 
“Süryani Filozof Ebu’l-Farac bni bri (Bar Hebraeus)” Süryaniler ve Süryanilik içinde, Orient Yay., Ank., 
2005, c.4, ss.219-220. 
49 Nesim Doru, Do u’dan Bat ’ya Köprü: Süryaniler, s. 158. 
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Çal mam z n bir di er sonucu da, bilinenin aksine slam felsefesinde Süryani 
etkisinin sadece bir arac  unsur olmamas d r. Süryaniler içinde bulunduklar  
entelektüel ortam n bazen ba at bir konumunda, bazen arac  bazen de edilgen bir 
konumda olagelmi tir ki, bu bütün felsefi hareketlilikler için geçerlidir. Bu sebeple 
Süryani filozoflar n müstakil çal malar n n incelenmesi ve bilim insanlar n n ilgisine 
sunulmas  gerekir. 
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ÊZÎDÎL K VE ÊZÎDÎ TOPLUMU 
 




 Yrd. Doç. Dr. M. Nesim DORU 




Êzidilik Mezopotamya’n n en eski dinlerindendir. Êzidiler Tanr ’ya 
taparlar ve Melek Tavus Êzidilerin dininde kutsal bir yere sahiptir ancak 
Êzidiler iki Tanr ’ya (iyilik ve kötülük Tanr s ) inanmazlar. Onlar 
Tanr ’n n insana iyi ve kötü olan  seçmesi için ak l verdi ini söylerler. 
Êzidilerin dini Ezidi toplumunda özellikle sosyal sitemlerinde büyük 
etkiye sahiptir. Bu sisteme göre üç sosyal dini s n f aras nda evlilik 
yasakt r. Bu sitem 13. yüzy ldan sonra kuruldu ve Êzidi toplumunun 
bugüne kadar korunmas nda önemli rol ald . 
 
Abstract: 
The yezidy religion is one of the most ancient religions in Mesopotamia. 
The yezidies worship God, and the peacock angel (taws melek ) have a 
holy position in yezidies religion but the yezidies do not believe in two 
gods of (evil and good). They say that God gave man the mind to choose 
between evil or good. 
Actually yezidies religion has great impact on yezidies community 
specialy on the social system. According to this system, marriage 
between the three main classes: social-religious classes are forbidden. 
This system was established after the 13th century and has had an 
important role in preserving the yezidies community till now.    
 
Önsöz 
Êzîdîlerin dini, bölgenin en eski dinlerinden biridir. Bu dinin, kökleri çok eskiye 
dayanan özgün inançlar  vard r; Êzîdîlerin, k blesi olan güne i kutsamak gibi. Êzîdîler 
Tanr ya (Xuda/Hüda) ibadet ederler ve elimizde bulunan dini metinleri bunu ortaya 
koymaktad r. Ayn  ekilde Êzîdîlerin ismi de çok eskidir. Êzîdîler’de meleklerin ba  
Melek Tavus’tur ki kutsald r ve Êzîdîlik dininde büyük bir role sahiptir. Onlar 
ikicili e (dualizme) inanmay p hay r ve errin kayna n n bir oldu una, insan n akl  
ile iyi yolu seçebilece ine, kötülük ve fenal n kayna  olan nefsin isteklerine 
uymamaya inan yorlar. 
 
Bu inceleme büyük ölçüde Êzîdîlik dininin inançlar yla sa lam ba lar  olan Êzîdîlerin 
sosyal sistemini ortaya koymaya ayr lm t r.  Bu sisteme göre Êzîdîlerin üç tabakas  
aras nda evlilik yoktur bilhassa müritlerin din i lerini yürüten eyh ve pirlerle 
evlenmesi gibi.  Müritler de Qawal/Kaval ve Feqîr/Fakir’lerde oldu u gibi baz  dini 
i leri yürütürler. 
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Bu sistemin Êzîdîli in özellikle on üçüncü yüzy ldan bu yana kadar korunmas nda 
güçlü bir rolü olmu tur.  Bu sistemin ba nda eyhlerin Mir’i bulunur ve Êzîdîlerin 
tüm dini ve dünyevi i leri onun elindedir.  eyh Babas  mertebesi, dini i leri yürütmek 
için konulmu tur.  Bu ekilde olan birkaç mertebe vard r ki her biri Êzîdî toplumunun 
ayakta kalmas  için i lerini yürütmektedir. 
 
Êzîdî toplumunda birçok a iretler vard r ve hepsi eyh ve Pirlerin mürididirler.  
Onlar  birbirine ba layan dini bir ili kileri vard r ve her a iretin dini i lerini 
yürüttükleri kendi eyhleri ve Pirleri vard r.  Tüm a iretler a a da Mir’in yönetimine 
ba l d rlar. Kendilerine özgü sosyal sistemleri,  reisleri,  büyükleri,  sava  ve darl k 
dönemlerinde toplumun ba nda bulunan müdafileri vard r. 
 
Êzîdîlerin smi Hakk nda 
Êzîdîlerin ismi hakk nda birçok görü  vard r. sa Nuri Pa a “Tüm Kürtler Êzîdîleri 
Êzdi ismi ile ça r rlar, fakat çevre halklar  siyasi sebeplerden dolay  onlara Yêzîdî 
ismini verdiler” 1demi tir. Ba ka yazarlar onlar n isminin Yezdan kelimesinden 
türedi ini söylüyorlar.  Êzîdîler namaz dualar na Yüce Yezdan’ n ismiyle ba larlar. 2  
Yezdan ismi ibadet edilmeye lay k kutsal Tanr  anlam nda ilk defa Avesta’da 
geçmi tir.  Ayn  anlamlar Pehlevi dilinde ve Sanskritçede de geçmi tir. Bu minvalde 
zdî isminin anlam  Tanr ya ibadet edenler anlam ndad r.3  Bilindi i gibi Kürt dilinde 
Yüce Tanr  için birçok isim kullan lmaktad r (Êzed, Êzid, Yezdan gibi).4  Bu isimler, 
Êzîdîlerin metinlerinde çokça geçmektedir.  Mesela u metinde Yezdan ismi büyük 
yarat c  anlam nda gelmi tir. 
Xudanê axretê  dinê 
aslê miraza  minê 
Yezdanê mino yê bitinê5 
Dünya ahiret Tanr s  
Dile imin kap s  
Bir olan Tanr m 
Êzed ve Êzida isimleri de Êzîdîler taraf ndan çokça kullan lmaktad r ki öyle 
demektedirler: “beni yaratan, gece ve gündüzün yarat c s  Yüce Êzid’dir.”6  Êzid ismi, 
büyük Tanr  anlam nda u ekilde aç kça ifade edilmektedir. 
Siltan êzid bi xo ped aye 
Hezar  êk nav li xo danaye 
Navê mezin her xudaye7 
Sultan Êzid padi aht r 
Binbir ismi vard r 
En büyü ü hep Hüda’d r. 
                                                 
1 hsan Nuri, Tarih-i Ri enzadi Kurd, Sanhane-i Siruz, Mehabad, 1361 emsi, s. 49  
2 Luke, Harry Charles, Mosul and its minorities, London, 1925,p.122.  
3Pir Memo, “Dav’u ala felsefeti’d-Diyaneti’l-Yezidiye ve Asluha”, Lale  Dergisi, say :2-3, Duhok, 1994, 
s.156   
4 akir Fettah, El-Yezidiyyun ve’d-Diyanetu’l-Yezidiyye, Beyrut, 1997, s.21   
5Hayri Bozani, Kavli Sed a, Lale , Duhok, 1997 A ustos, s.115   
6 H d r Süleyman&Sadullah eyhani, eyhan ve eyhan Bati, Sanhane-i Fünun, Ba dad, 1988, s.9  
7 H d r Süleyman&Halil Cündi, Êzdiyati li ber Ru naya Hindek Tîkstîd Ayini Êzdiyati, Sanhane-i Kure-i 
Zanyari Kurd,  Ba dad, 1979, s.18 
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Sonuç olarak diyebiliriz ki Êzîdî isminin anlam  Tanr ’ya tapanlar;   Yezdan,  Êzida 
ve Êzid kelimelerinin anlam  ise Yüce Tanr ’d r. 
 
Êzîdîlik Nedir? 
Êzîdîlik dini, Mezopotamya’n n en esi dinlerindendir.8 Êzîdîler Tanr ’ya inan yorlar 
ki ona Yezdan diyorlar. Bu din, slam, Hristiyanl k ve Yahudilik dinlerini kabul 
ediyorlar.9 Elimizdeki kaynaklar Êzîdîlerin Kuran, ncil ve Tevrat’a itibar ettiklerini 
aç klamaktad r. Onlar peygamberlere de inan yorlar.10 
 
Êzîdîlik dini temel bir dü ünce üzerinde durur o da Melek Tavus dü üncesidir. 
Dünyan n yarat lmas  hikâyesinde Melek Tavus meleklerin ba  ve Tanr ’n n 
yeryüzündeki temsilcisidir. Her sene bir defa nisan ay n n ilk çar ambas nda 
yeryüzüne iner. O günde Êzîdîler y lba  bayram n  kutlarlar. Onlar yüce Tanr ’n n o 
günde Melek Tavus’u nurundan yaratt n  söylerler. Bu sebeple Êzîdîler bugünü 
kutsal sayarlar.11 
 
Êzîdîlere göre kötülük Tanr s  dü üncesinin hiçbir temeli yoktur. yilik ve kötülü ün 
temeli birdir. Böylece Êzîdîlerin ikicili e inançlar  yoktur.12 Dini metinlerde geçti ine 
göre yüce Tanr  insana iyilik ve kötülük vermi , iyilik isteyen iyilik bulur kötülük 
isteyen kötülük bulur. Onlar yine öyle derler: “iyilik yap n kötülü ü geri çevirin”. 
Böylece dualizm veya iki Tanr , iyilik ve kötülük Tanr s , Êzîdîlik dininde yoktur, 
yüce Tanr  insana ak l vermi  ki onunla hay r ve erri ay rt etsin. nsan nefsi 
kötülü ün kayna d r. Hay r ve er ikisi beraber insan n yap s nda vard r. 13 
 
Êzîdîlik inanc nda Melek Tavus, iyilik ve ayd nl n sahibidir ve Êzîdîlk dininde 
kutsaman n k blesidir.14 Güne  de ibadetin k blesidir. Êzîdîlik inanc nda ayd nl k ve 
ate i kutsamak önemli bir yer tutar. Güne  do up güne  nlar  yere ilk vurdu unda, 
Êzîdîler, yeri öperler. Güne e dönerek sabah ve ak am namazlar n  k larlar. Güne  
tanr s n n mabedi Lale ’te güne e beyaz bir bo ay  kurban ederler.15 Êzîdîler hayat n 
dört prensibine (su, ate , hava, toprak) kutsal gözle bakarlar.16  
 
                                                 
8 George Habib, el-Yezidiyye Bakaya Dinun Kadim, Matbaatu’l-Maarif, Ba dad, 1978, s.5  
9 Anver Elmayi, el-Ekrad Fi Behdinan, Matbaatu Hebat, Duhok, 1999, ss.82-83  
10  Luke, op. cit., p.125;Christin Nibur, Rihletu Nibur ile’l-Irak fi’l-Karni’s-Samin A er, thk: Mahmud 
Hüseyin Emin, Ba dad, 1965, s.91 
11 Drower E. S. , Peacock Angle, London, 1941, p.92.  
12 The New Encyclopaedia Britanica, vol. X, Helen Hemingway Benton Publisher, Chicago, 1975, Art 
((Yazidis)),p.807; Vladimir Minorsky, el-Ekrad/Mülahazat ve ntibaat, thk: Maruf Haznedar, Daru’l-Kitab, 
Beyrut, 1987, s.77 
13 Halil Cündi, Nahve Marifeti Hakikati’d-Diyaneti’l- zidiyye, Rabun, sveç, 1998, s.43  
14 Wahby, Toufiq, The Remnants of Mithraism, London, 1962, p.17. 
15W.A. Wigram&Edgar T.A. Vigram, Mehdu’l-Be eriyyeti’l-Hayat Fi arki Kurdistan, trc: Circis 
Fethullah, Matbaatu’z-Zaman, Ba dat, 1971, s.99; Bazil Nikitin, el-Ekrad, Daru’r-Revai, Beyrut, 1958, s. 
210   
16 Elmayi, el-Ekrad Fi Behdinan, s.84  
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Êzîdîlerin özel dua ve namazlar  vard r. Sabah ve ak am dualar  gibi. Bu dualar 
Kürtçe söylenilir ve yüce Tanr ’n n ismiyle ba lan l r. Ve öyle söylerler “Tanr ’n n 
(Hüda) ad yla, tanr n n izniyle (Yezdan)” veya “pak ve merhametli olan Allah n 
ad yla”. badetlerin yürütülmesi kadim bir yöntemle yap l r. Êzîdîler ellerini ve 
yüzlerini temizlerler sonra gün do umunda ve gün bat m nda dualar n  okurlar.17 
 
Êzîdîlerin Sosyal-Dini Sistemleri 
Êzîdîlerin sosyal-dini sistemleri kat  bir s n f sistemi üzerine kurulmu tur. Her s n f 
soysal hayat n  mukayyet bir ekilde sürdürür. Êzîdî dininin büyüklerine göre bir 
Êzîdî hiçbir ekilde bir s n ftan di er bir s n fa geçemez.18 Êzîdî toplumu ba l ca üç 
s n fa ayr lm t r. bu s n flar eyh, Pir ve Mürit s n flar d r. Bu sistem, eyh Adi’nin 
gelmesinden sonra 505 h/1111m tarihinde Êzîdî dininin yenilenmesi çerçevesinde 
yap land r lm t r.19 Böylece eski dini sistem, düzeltilip de i tirilerek bu s n f sistemi 
onun yerine konulmu tur. Bu sistem üç s n f aras na dini ba lar koydu. Her Êzîdî için 
kendilerine dan manl k yapmak için bir eyh ve pir tayin edildi. Böylece bugüne 
kadar Êzîdîler aras nda i ler ve aidiyetler bu ekilde olmu tur. Bu sosyal-dini sistemin 
ayr nt l  yorumlanmas  için Êzîdîler aras nda her s n f ve mertebeden ayr  ayr  
bahsedece iz.20 
 
A)S n f Ve Tabaka 
1) eyh: Êzîdî yolunun serveridir. Sahibi içinden ç kt  aile boyudur. Bu boy 
müritlerinin de sahibidir. Mesela Heweri a ireti eyh Mendan’ n eyhinin oca n n 
mürididir ki,  o eyh, o a iretin do al sahibidir. Bu kanun, eyh ve pirler için geçerli 
de ildir. Çünkü onlar n sahibi o boydur ki soylar  o boydan ba lar. Ya da eyh 
Mend’in eyhlerinin sahibi eyh Mend’in kendisidir, Ömer Halanilerin pirinin sahibi 
Ömer Halan’ n kendisidir.21 
 
eyh, kendi müridinin erkek çocu unun perçemini keser. Onun her zaman ölen 
müridinin y kanma ve defin i lerine kat lmas  gerekir. eyh Sinan eyhleri (Adanî) 
evlilik i lerini yürütürler, evlenenlerin mihrini belirlerler bu i leri onlardan ba kas  
yapamaz. Ayn  ekilde Êzîdîlerin erkek çocuklar  sünnet olurken orda haz r 
bulunmal d rlar. Êzîdî ruhani hiyerar ide yürütme otoritesi en çok eyhlere aittir.22 
 
eyh üç gruba ayr l r: Adani, emsani ve Kâtâni. Bu üç grubun eyhleri birbirlerine 
k z al p vermezler. Çünkü aralar nda ruhsal ba lar vard r.23 Adaniler, Katani ve 
                                                 
17 Drower, op. cit., p.92; Celadet Bedirxan, Nivêjên êzdiyan, çapxana Terqi, am, 1933, pp.7-10. 
18Sami Said Ahmed, el-Yezidiyye Ahvaluhum ve Mutekedatuhum, c.2, Ba dat, 1971, s.141   
19 zettin Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, Lale , Y l:11, Duhok 1999, s.13  
20 Pir Memo, “Dav’u ala felsefeti’d-Diyaneti’l-Yezidiye ve Asluha”, s.159 
21 Pir Dîma, Êzdîyên Serhedê Sedsala XIX- destpêka sedsala XX, Wergera ji rûsî: Ezîzê Cewo, p.21.  
22 bid, p. 21.  
23 Haydar smail Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin er-Ruhaniyye”, Mecelletü’t-Türas e - a’bi, Y l:6/4, 
Ba dat, 1973, s.3 
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emsanilerin eyhidirler. Ba ka bir ifadeyle son ikisi ilk grubun müridi say l rlar. 
Kendi aralar nda ise; Katani eyhler, emsani eyhlerin mürebbiyesidirler.24 
 
2)Pir: Kürtçe bir kelimedir. Ama eyh kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu unvan ran 
kültüründen gelmi  fakat eyh, Arap etkisiyle ortaya ç km t r. Sadece Pir’in görevi 
dinidir. Ruhani hiyerar ide idari erkler en az pirlere dü mü tür. Pir mürit oca na dua 
eder müritlerin y kanma, defin ve di er ritüellerine kat l r.25 
 
Dini görevler bak m ndan eyh ve pir aras nda fark yoktur. Her birinin yetkile aç k bir 
biçimde ortaya konulmu tur. 
 
eyh s n f n n kendi aras ndaki evlili i ile ilgili olarak görünür ve aç k s n rlar vard r. 
Ancak Pir’ler aras nda durum daha da farkl d r. Pir’lerin, kendi müridleri say lan Pir 
ailelerinin temsilcileriyle evlenme hakk  yoktur. K rk Pir ailesi, Hesinmam’lar n 
müridleridirler. Bu k rk ailenin d nda birçok Pir vard r ki, onlara ba l  Pir aileleri 
vard r. E er Hesinmam ailesi hiçbir Pir ailesinin Piri olmasayd  yine de hiç kimse 
Hesinmam ailesi ile evlenemezdi. Çünkü o aile bütün pirlerin ailesidir. Örne in 
Hesnelkan Piri, Pircervan Pirlerinin mürididirler. Bu sebeple bu pirlerin temsilcileri 
ile Hesnelkan ailesi aras nda evlilik yasakt r. Pirbehri ailesi, Mahmere an Pir’lerinin 
mürididirler ve bu sebeple onlar aras nda evlilik yasakt r.26 
 
3)Mürid: Bunlar ruhani olmayan aileler olup Êzidilik dininin takipçileri olan 
inananlard r. Mürit birçok boy, aile ve a iret aras nda olur. Fakat birçok mürit vard r 
ki, ruhani hayat tarz n  seçmi  ve dini i lerle me gul oluyorlar. Bu Müritler, Êzidilik 
kurallar  gere ince dürüst ve temiz bir hayat sürüyorlar ve bayramlarda dua 
okuyorlar.27 
 
B)Sosyal ve Dini Mertebeler 
1)Mir: Bütün dünya Êzîdîlerinin ba d r. Mir ismiyle beraber (bey) ismi de kullan l r. 
Mir Ali Bey gibi. Êzîdîlerin Mir’i için eyhlerin Mir’i denilir. u andaki mirlerin 
ailesi tahminen 13. ve 14. Yüzy llarda Adani ve emsani eyhleri aras ndaki 
uyu mazl k döneminde nüfuz sahibi olmu lar. Bugünkü Mir ailesi Mir Melek ile 
ba lar ki, o Dervi  Âdem Katani’nin o lu Mir brahim’in ailesinden Mir Muhammed 
Bât ni’nin o ludur. O, kendini eyh Adi’nin halefi saymaktad r.28 
 
Mir’in yetkileri s n rs zd r. Êzîdîler aras nda hem dini hem de siyasi yetkiler onun 
ki ili inde bir araya gelir.29 Osmanl  imparatorlu u döneminde sultan n kendisi Êzîdî 
                                                 
24 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21. 
25 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21; Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.16 
26 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.21; Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin er-Ruhaniyye”, s.31  
27 Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.17–18; Nizam, “Tabakatü’l-Yezidiyyin er- 
Ruhaniyye”, s.31 
28 Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.16–18 
29 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.22. 
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Mirli i taht nda bulunan Êzîdî Mirzadenin yönetimini tan m t r.30 Irak devletinin 
kurulmas yla Êzîdîlerin Miri yönetici olarak tan nmaktad r.31  
 
Mir’in birçok yetkisi ve gücü vard r. Belediye yönetimi, a iret ve oymaklar aras nda 
ortaya ç kan ikili in çözülmesi, finans i lerinin yürütülmesi gibi. Mir’i Êzîdî ruhani 
lideri -Extîyarê Mergê- (Bölge Ba kan ) görevlendirir. Êzîdî Mirlerinin köyü Irakta 
eyhan ilçesine ba l  Baedra köyüdür.32 
 
Mirler, kendilerine yak n olan Mir çocuklar n n aileleri ve Kâtânî eyhleri olan Mir 
ailesinin temsilcileri ile evlenirler. Her ne kadar Mirler unvan sahibi ve ünlü aileler 
olsalar da onlar nda eyhleri ve pirleri vard r. Êzîdîli in üç s n f  vard r ve bütün dini 
farzlar di er Êzîdîlere oldu u gibi onlara da farzd r.33 
 
2-Bavê êx:  ( eyh Babas )  Êzîdî ruhanilerinin ba d r. Extîyarê Mergê’den görevleri 
al r.  eyh Babas  ailesi, kökenlerini eyh Fahredin’e dayand r rlar ki, eyh 
Fahreddin, ilk Extîyarê Mergê’dir. Görevi, Êzîdîli in gereklerinin yerine getirilmesini 
gözetlemek,  Êzîdî toplumunda ortaya ç kan sorunlar  çözmektir.34 
 
2)P smir (Mir O lu): Mir ailesine yak n olan ailedir veya Mirzade ailesidir. P smir 
unvan  Fars dilinden gelme bir kelimedir ve Mir’in O lu anlam ndad r. Onlar Mir 
Mansur’un soyundan gelmektedir fakat Mir Mansur’un karde i Mir Melek’in 
soyundan. 
 
3) Pê îmamê Mergê (Mergehê):  Bu görev, êxisin/ eyh s n ailesine verilir.  Onlar 
dini merasim ve ritüellerde ba  çekerler.  Bayram ve törenlerde di er dindarlar n 
önünde dururlar.35 
 
4-Bavê Gavan (Çoban Babas ):  Bu görev, Amadin ailesinin eyhlerine verilir. Bavê 
Gavan’ n görevlerinden biri, Êzîdîlerin ya am n  gözetlemektir. H ristiyanl ktaki 
Papaz’ n görevi gibi.36 
 
5-Bavê Çawî :  Bu görev, kendisine evlili i yasaklam , hayat n  eyh Adi ve Lale ’e 
adam  ki ilere verilir.  Son yüzy lda Bavê Çavi ’in görevini pirler üstlenmi lerdir.  
O, eyh Babas ’n n Lale ’te ki temsilcisidir.  Lale ’te her i in yürümesini Bavê Çavi  
sa lar, kendisi de eyh Adi’nin hizmetkâr d r.37 
                                                 
30 Ali akir Ali, Vilayetu’l-Musul Fi’l-Karni’s-Sadis A er, Bas lmam  Doktora Tezi, Edebiyat Fak., Musul 
Üniv., 1992, s.69-70 
31 John S. Guest, The Yezidis Astudy in Survival, london, 1987, pp.177-181. 
32 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.22-23; Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.18 
33 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23.  
34 Mümtaz Hüseyin, “et-Tanzimu’d-Dini ve’t-Tabaki Lil- zidi”, Mahfel, say :3, K  2011, s.76–77 
35 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23. 
36 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23. 
37 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23; Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.20 
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6-Feqîr/Fakir:  Kendini dünya hayat ndan soyutlayan, h rka giyen ve mistik say lan 
ki idir.  engal da lar nda birçok Fakir ailesi vard r.  eyh Bekir ve eyh H sn 
eyhleri fakir olabilirler.  Ömer Halan Pirleri de fakirli i alabilirler, ayn  ekilde baz  
Mürid a iretlerinin temsilcileri de Fakir olabilirler.38 
 
7-Qewal/Kaval: lahi söyleyen ve Lale  mabedi için hay r toplayan ki idir.  Kaval 
grubu ruhani toplulu un karar yla y lda bir defa Êzîdîlerin sembolü olan Tavus’un 
resmini Êzîdîler ars nda dola t r rlar,  kutsal metinleri okurlar ve dini metinleri 
ö retirler. Onlar hay r ve hasenatlar  toplarlar. Ayn  zamanda baz  yetkileri de vard r. 
nananlar aras nda meydana ç kan anla mazl k,  ayr l k ve dü manl  çözmek gibi. 
Kavallar,  mürittirler ve üç a irettendirler  (Hekkari, Dumili, Mamusi) .  Onlar Irak’ n 
iki büyük köyünde Ba ik ve Behzan’da ya yorlar. Kavallar,  kutsal saz , def ve kaval 
çalarlar,  ilahi ve kutsal beyitleri okurlar. 39 
 
8-Mezinê Kavala (Kaval Ba ): Behzan köyündeki kavallar n ba d r.  Kavallar n 
ba  Dumilî a iretinden seçilir.  Kavallar n i lerini yürütmek ve gözetlemek onun 
görevleri ars ndad r. 40 
 
9-Micêwir: Bu isim Êzîdî köylerinde bulunan türbelerde nöbetçilik yapanlara verilir. 
Micêvirler,  eyh ve pirler aras ndan olur fakat müridlerden de çok say da Micêvir 
vard r. Micêvirler türbenin hizmetinde bulunurlar,  türbeye göz kulak olurlar,  gelen 
hay r ve kurbanl klardan geçimlerini sa larlar.  Micêvir içinde türbe bulunan köyün 
sorumlusudur.  O köylüler aras nda ç kan tart ma ve anla mazl  çözer ve katk da 
bulunur.41  
 
10-Koçek:   Gelece i görme özelli i bulunan her Êzîdî,  koçek olabilir.  Koçeklerin 
ço u mürittir. Bugünde böyledir. Koçek beyaz elbise giyer ve yaz ile k  aylar nda 40 
gün oruç tutarak dini merasimlerde bulnur. Koçek (ya da guh-çak) kelimesinin anlam  
bilinmeyen eylerden haberdar olan ki i anlam na gelmektedir.42 
 
C) Êzidî Kabile ve A iretleri 
Êzîdî a iretler toplulu u, en önemli Kürt a iretlerinden say l r. Bu a iretler Musul,  
eyhan engal Da , Halep,  Botan ve Serhat’a43  da lm lard r. Bu topluluk 
Kürtçenin Kurmanci lehçesini konu an Kürtler aras ndaki en büyük federasyondur.  
Bu federasyon eyhan’da ve Baedra’da dini ve toplumsal aç dan Êzîdîlerin 
hizmetinde bulunan ve dini dünyevi iktidar i lerinin hepsini yürüten yüksek bir merci 
say lan Êzîdî Mir ailesine ba l d rlar.44 
                                                 
38 Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.23. 
39Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.24; Hüseyin, “et-Tanzimu’d-Dini ve’t-Tabaki Lil- zidi”, s.78-9 
40Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.25.  
41Pîr Dîma, Êzdîyên Serhedê..., p.25 
42 Hüseyin, Selim, “e - eyh Adi ve’n-Nizamu’d-Dini’l- zidi”, s.19–20; Hüseyin, “et-Tanzimu’d-Dini ve’t-
Tabaki Lil- zidi”, s.82   
43 Serhad bölgesi, bugün Türkiye s n rlar nda Do u Anadolu’ya tekabül eden bölgenin ad d r. (çev). 
44Izady, Meherdad R., The Kurds, Washington, 1992, p.84.  
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19.  yüzy l kaynaklar  birçok Êzîdî a iretten bahsetmi tir. êxan, Roben tî, Dinanî, 
Qayidî, Beletînî, Remkan, Hebsan, Hewêrî, Xalta, Xetarî45 ve musulda Qeredasinî 
ilçesinde Mamusi A ireti gibi. 46 Ba ka bir yazar, Osmanl lar döneminde me hur 
Êzîdî a iretlerinin bunlar oldu unu söyler: Silêvana, Xaldî, Hesna, Dinblî, Museka, 
Re ka, Hewêrî, A utî Homerî, Xafurya, Diska, Bisyan, Buxtî.47 
 
Kaynaklar bu a iretlerden daha fazla a iretten bahsetmi tir. Mark Sykes I.Dünya 
Sava  döneminde ba ka Êzîdî a iretlerinden de bahsetmi tir. O “Kürt A iretleri 
Divan nda” Êzîdî a iretinin en ünlüsünün Lale  yak nlar ndaki eyhan a ireti 
oldu unu söyler. O Êzîdîlerin Miri’nin orda bulundu unu ve o a iretin isminin eyh 
Adi’den geldi ini ve onlar ile engal Êzîdîleri aras nda din d nda hiçbir ili kilerinin 
olmad n  söyler.48 Say lar  yedi yüz hanedir.49 Mark Sykes’in bahsetti i bir di er 
a iret ise Hevêri a ireti olup üç yüz hanedirler ve Zaho yak nlar nda yerle iktirler. 
Ayn  ekilde Mamre  a ireti ise iki yüz haneden meydana gelip Hertu i a iretinden bir 
kol oldu unu söyler.50 
 
eyhan bölgesi a iretlerinin iki k sma ayr ld n  söyler. Ruhani ve mürit. Ruhaniler 
Mir, P smir, eyh ve Pirler olup ünlü ailelerdir. Mürid k sm  ise, en kalabal k s n f 
olup birçok a iretten olu urlar.51 Onlar n ço u ziraat, hayvanc l k i ini yaparlar.52 
eyhan bölgesindeki en önemli a iretler unlard r. Basitkî, Belesînî, Pêdeyî, Tirk, 
Hekarî, Xîskî, Dina, Rubenî tî, Tazî, Qa`Îdî, Kirnî, Mamusî, Heraqî, Rozekî, Bîrmanî, 
Dumilî, Xetarî, Qirneyî, Xaltî.53 rnak, Zaho ve Süleymaniye bölgesinde ba ka 
a iretler de vard r. Onlar Maseki, Musan, Heweri, Re ka a iretleridir. Mark Sykes I. 
Dünya Sava  döneminde bu a iretlerden bahsetmi tir.54 
 
engal da nda çok say da Êzîdî a iretler vard r. Mark Sykes özel bir bahiste engal 
da ndaki Êzîdî a iretlerinden söz etmektedir. engal da nda Êzîdî a iretler 
toplulu u ve kabile federasyonlar n n hepsinin Kürt oldu unu ve engal Êzîdîlerinin 
Dersim Kürtleri gibi oldu unu söyler. engal da ndaki Êzîdî a iretleri u ekilde 
s n fland r r: (Merka), engale yak n Re malan’da bulunan bir a irettir. (Bedhaltan) 
yerle ik bir a irettir. (Hebaba ), onlar da yerle iktir. (Kîran) re malanda ya yorlar. 
(Bekran) yerle ik bir a irettir. (Mendikan) üç yüz haneden olu ur aralar nda göçebe 
                                                 
45 Ahmed Osman Ebubekir, S dd k Demluci, brahim Dakuki, Meherdad zadi, A air-i Kurdistan, 1. bsk., 
Rabita Kava li-sekafeti’l-Kurdiyye, Erbil, 2001, s.46  
    
47 Elmayi, el-Ekrad Fi Behdinan, s.87   
48 Mark Sykes, The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire, The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 38. (Jul. -Dec., 1908), p.459. 
49 R, E. J.,Notes on Kurdish Tribes, Government press, Baghdad, 1919, p.5. 
50Sykes, op. Cit., p.459-462.  
51 S d k Demluci, el-Yezidiyye, Matbaatu’l- ttihad, Musul, 1949, s.242–244  
52 Musul Vilayeti Salnamesi, 1312 hicri, Musul Vilayeti Matbaas nda bas lm t r, s.291  
53 Demluci, el-Yezidiyye, s.242–243; Amad Mirza, “el-A airu’l- zidiyye ve Esmau’l-Kura’l- zidiyye fi 
Kurdistani’l-Irak”, Lale , Y l:6, Duhok, Adar, 1996, s.101   
54Sykes, op. Cit., p.459;  Demluci, el-Yezidiyye, s.245 
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baz  Müslümanlar da vard r ve her alanda onlar ile Êzîdî dostlar  aras nda güzel 
ili kiler vard r.55 
 
engal da ndaki Êzîdî a iretlerinden bahseden di er kaynaklar ba l ca iki guruptan 
bahsediyorlar ki, bunlar Ciwana ve Hurka a iretleridir.56 Her birinin kendilerine ait 
hususiyetleri vard r. Ciwana grubu saçlar n  uzat yorlar ve örgü yap yorlar, ba lar na 
uzun külahlar geçiriyorlar ve soylar n  eyh Adi ailesinden erfeddin’e ula t r yorlar. 
“Biz engal’in kadim halk y z” diyorlar. Aralar nda evlilik çok azd r.57 Bu 
hususiyetlerden baz lar  onlar n i leriyle ilgilidir. Onlar daha çok ziraat ve hayvan 
yeti tiricili i ile u ra yorlar.58 Baz  hususiyetleri de Êzîdî eyhleri aras ndaki eski 
ihtilaflar ile ilgilidir.59 Bu bölünme özellikle yabanc  dü manlar n onlara sald rd klar  
s rada engal da ndaki Êzîdî a iretleri aras nda söz konusu olmam t r.60 
 
Hurka a iretleri guruplar  unlard r: Qîran, Simoqî, Heskan, Al Daxî, Çilka, Feqîran, 
Musan, Cifrî, Helêqî, Hewêrî, Korkorka, Mendikan, Re kan, erqîyan, Hîkan.61 
Civana a iretleri gruplar  unlard r. Hebaba, Mehirkan, Mala Xalta, Mesqore, Delkan, 
`Aldîna, `Emera, Adî Dila, Qasmok, Kizan, Cokan, Hiskalîye, ‘Elî Sorka.62 
 
Êzîdî a iretlerinin ba ms z ve geni  otoriteleri olan kendilerine ait liderleri vard .  
Köylerin liderlerini seçiyordu, a iretler aras ndaki anla mazl klar  çözüyor ve 
onlardan vergi al yordu. A iret liderleri eyhan Mirlerine ba l yd lar ve Êzîdî 
kavallar  Mir ve a iret reisleri aras ndaki ili kinin halkas yd . Böylece eyhan Miri, 
a iret reisinin yard m yla otoritesini Êzîdîler üzerinde uyguluyordu.63 
 
Êzîdî a iretlerinin tasnifi, Kürt a iretlerinin tasnifi gibidir. Êzîdî a iretler aras nda özel 
ili kiler olup ad na Heval-bendi veya hev-peymani (mutabakat/ sözle me) vard . Bu 
mutabakat gere ince a iretler sava  ve darl k zamanlar nda birbirine yard m etmeli iki 





                                                 
55 Sykes, op. Cit., p.474-475.  
56 Lescot, Roger,Enquete sur Les Yezidis De Syrieet Du Djebel Sindjar, Beyroth, 1938, pp.251-257. 
57 Demluci, el-Yezidiyye, s.224 
58 Fuccaro, Nelida, The other Kurds/ Yazidis in colonial Iraq, I.B. Tauris publisher, London, 1999, p.59. 
59Mirza Hasan Denadi, “Cevanib min Hayati’l-Yezidiyyin fi Sincar”, Mecelletu’s-Sekafeti’l-Cedide, 
say :268, D ma k, ubat ve Mart 1996, s.107–108  
60 Fuccaro, op.cit., p.59.  
61 Demluci, el-Yezidiyye, s.224; Amad Mirza, “el-A airu’l- zidiyye ve Esmau’l-Kura’l- zidiyye fi 
Kurdistani’l-Irak”, s.92 
62 Demluci, el-Yezidiyye, s.223; Amad Mirza, “el-A airu’l- zidiyye ve Esmau’l-Kura’l- zidiyye fi 
Kurdistani’l-Irak”, s.92 
63 Albert M. Mit a efili, el-Irak fi Senevati’l- ntidabi’l-Britaniyye, trc: Ha im Salih et-Tikriti, Ba dat, 
1978, s.60 
64 Denadi, “Cevanib min Hayati’l-Yezidiyyin fi Sincar”,s.108 
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SONUÇ 
Bu ara t rman n sonucunda a a daki sonuçlara ula t k: 
1. Êzidilik dini kadim bir din olup özel inançar  vard r. 
2. Êzidili in sembolleri vard r. Êzidiler Allaha taparlar ve Melek Tavus onlar için 
iyilik ve ayd nl n sembolüdür. 
3. Êzidili in dini metinlerinde hay r ve errin kayna n n bir oldu u ikisinin insan n 
içinde oldu u ve insan n akl  sayesinde iyi olan  seçebilece i geçmektedir. 
4. Êzidilerin dini-sosyal sistemine göre üç s n f ve tabaka vard r: eyh, Pir ve Mürit. 
Bu sisteme göre bunlar aras nda evlilik haramd r. Bu sistemde dini ve sosyal 
mertebeler de vard r. Mir, eyh babas  vd. her birinin yetkileri vard r. Mir, Êzidilerin 
dünyevi i lerini yürütürken eyh Babas  ise dini i lerini yürütmektedir. Bu sistem 13. 
yüzy ldan sonra kurulmu tur ve Êzidili in bugüne kadar korunmas nda güçlü bir rolü 
olmu tur. Acak 21. yüzy lda bu sistemin baz  reformlara ihtiyac  vard r. 
5. Êzidilerin sosyal sisteminde a iretlerin Êzidilik dininin korunmas nda büyük rolleri 
olmu tur. Êzidi a iretleri ço u eyh ve Pirlerin müritleridirler Ezidilerin Miri’nin 
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rnak bölgesi ülkemizin önemli ilim ve irfan merkezlerinden birisidir. 
Bu bölgede yeti mi  ve hizmet vermi  pek çok alim vard r. Bu 
çal mada Cumhuriyet döneminde dil ilçesi ve ba l  yerle im 
birimlerinde do mu , ya am  veya ders okutmu  âlimleri tespit etmeyi 
ve tan tmay  amaçlad k. Bu âlimler bölgeyi ilmi ve irfani olarak 
beslemi tir. Köylerde imam ve müderris olarak görev yapm lar, 
köylüler, a iretler aras ndaki husumetleri ortadan kald rmada, insanlar n 
kayna mas  ve dayan mas nda önemli roller oynam lard r. Ayn  
zamanda bölgenin sosyal ve kültürel mozayi ini de olu turmu lard r. Bu 
çal mam zda tan taca m z âlimler unlard r: Molla Süleyman Hoserî 
Banihî (Bayar), Molla Ahmed Harape erefî (Kaplan), Molla Abdullah 
F rfelî (Bilge)  Molla Sa'dullah Baseskî (Tanr verdi) , Seyyid Molla 
brahim El-Arabani (Güleç), Molla Tahir Hesp stî (Gül), Molla Ahmed 
Z narihî (NAS) 
Anahtar Terimler: rnak, dil, Müderris, Âlim, Botan, Cizre, Risale, 
Molla, Medrese 
 
The Religious Scholars (Ulema) of Idil Region In The Republic 
Period. 
Abstract 
rnak region is one of the most important ilm (knowledge) and irfan 
(sufi) centers. A lot of Islamic scholars have been trained and lived in 
this region. We aimed to identify and promote the ulema who has lived 
and provide training of islamic education in Idil and its villages in the 
Republic Period. They sustain this area by their ilm (knowledge) and 
irfan (mistic training). They serve as imam and mudarris.  They played 
important roles for the fusion and solidarity of villagers and tribes.At the 
same time they formed social and cultural mosaic of the regions.  
In this lecture we will give informations about the following persons: 
Molla Süleyman Hoserî Banihî (Bayar), Molla Ahmed Harape erefî 
(Kaplan), Molla Abdullah F rfelî (Bilge)  Molla Sa'dullah Baseskî 
(Tanr verdi) , Seyyid Molla brahim Arabani (Güleç), Molla Tahir 
Hesp stî (Gül), Molla Ahmed Z narihî (NAS). 




G R  
rnak bölgesi ülkemizin ilim ve irfan denizini besleyen önemli p narlardan birisidir. 
Bu bölgede pek çok âlim ve arif yeti mi  ülkemizin ilmi ve manevi birikimine önemli 
katk lar sa lam t r. pek yolu üzerinde bulunan rnak, kom usu oldu u Suriye ve 
Irak’ n ilim merkezlerine olan yak nl yla da özel bir öneme haizdir. Bu merkezlerle 
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sürekli bir ileti im halinde olmu  bazen ö renci göndererek bazen ö renci kabul 
ederek bu ülkelerle olan ba lar sürekli canl  tutulmu tur. 
 
dil ilçesini çevreleyen köylerde a rl kl  nüfus Müslümanlard . Bu köylerin büyük 
ço unlu unda güçlü bir e itim alm  mollalar bulunuyordu. Köyün imam  ayn  
zamanda müderristi ve talebe okutmay  temel görevlerinden biri olarak kabul 
etmekteydi. Klasik slami e itim buralarda devam ettiriliyordu. Bu medreselerdeki 
hocalar n ve ö rencilerin finansman n  cömert ve fedakâr köylüler kar l yordu. 
Böylece halk medreseleri benimseyip sahip ç km t r. Medreseler ayn  zamanda bir 
köyün di er köye kar  iftihar vesilesidir. Medresesi olmayan köyler bu anlamda 
kendilerini mahcup hissetmi ler ve ehil hocalar bulup köylerine getirmenin yollar n  
aram lard r. Bu artlar alt nda medreseler bölgede varl n  devam ettirebilmi tir. Bir 
medresenin de eri ve k ymeti o medresedeki müderrisin yetkinli ine ba l d r. 
Medrese müderris etraf nda ekillenir. Bazen bir müderris bir köyden ba ka bir köye 
giderse talebelerini de beraberinde götürürdü. Zira talebeler hocalara ba l yd . Bu 
yönüyle köy ve medreseye ba l  bir kurumsalla ma söz konusu olmam t r. Talebeler 
bütün tahsillerini bir ki iden okumazlard . Farkl  ilimlerde derinle en ve öne ç kan 
ki iler vard . Talebeler bu ilimleri bu ki ilerden okumay  tercih ederlerdi. 
 
Müderrislerin sosyal, kültürel, ekonomik olarak da köylere ciddi faydalar  olmu tur. 
Toplumda meydana gelen kavga, küskünlük vs.leri bar t rma konusunda etkili olan 
müderrislerdi. Halk  muhtelif konularda ayd nlat r onlara ilmi, fikri ve sosyal olarak 
yol gösterirlerdi. Bir ayd n olarak baz lar  ziraat, baz lar  ticaret, baz lar  t p 
konular nda halka yol gösterir kar la t klar  problemleri çözmede onlara yard mc  
olurlard . Müderrislerin ve medreselerin bu yönü üzerinde müstakil çal ma yapmay  
gerektirecek kadar geni tir.  
 
Biz bu çal mam zda bölgedeki âlimler hakk nda çok k sa bilgiler verdik. Âlimin ad  
soyad , unvan , lakab , do um yeri ve tarihi, ailesi, vefat yeri ve tarihi, hocalar , ilim 
ö renme süreci, talebeleri. Daha sonraki çal malar için bir çerçeve çizmek istedik. 
Zira burada ele al nan her bir âlimle ilgili müstakil birer makale, kitapç k ve hatta 
müstakil bir kitap yaz labilir. Nitekim bu sempozyumda Molla Ahmet Nas ile ilgili 
müstakil bir tebli i haz rlanm t r. Molla Abdullah F rfeli ile ilgili müstakil bir 
makale yaz lm t r. Seyyid brahim Güleç ve Molla Ahmed Harab erefî ile ilgili bir 
makale olu turabilecek kadar geni  malumat içeren tan t c  birer yaz  yaz lm t r. 
Temennim bu de erli ilim ve irfan sahibi insanlar hakk ndaki bilgilerin, hat ralar n 
unutulmadan kaleme al nmas  ve tarihin yapraklar na kaydedilmesidir. 
 
Bu çal ma olu turulurken önemli ölçüde alan çal mas  yap lm t r. Âlimlerimizle 
ilgili bilgileri derlemek için bölgenin ilim ve irfan sahibi ki ileriyle, talebeleriyle, 
köylüleriyle, akrabalar yla mülakatlar yap ld . Elde edilen bilgiler belli bir sistematik 
içinde derlendi. Kurulu  çal malar  devam eden fakültedeki yo un çal malar dil’li 
âlimlerin tespiti ve haklar ndaki bilgilere ula mak için çok fazla zaman ay rmam za 
engel oldu. Bununla birlikte dost ve arkada lar m z n yard m ve yönlendirmeleri ile 
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en az ndan dil’in ilmî foto raf n n çekilmesi ve bir çerçeve çal mas n n yap lmas  
mümkün oldu. Daha sonra yap lacak çal malara zemin te kil edece ini umuyoruz. 
 
Bu çal mada ismi geçen yerle im yerlerinin yeni isimleri ve yerel (eski) isimleri 
birlikte verilmi , bu yerin kolayca bulunabilmesi için co rafi konumunu net bir 
ekilde ortaya koyacak bilgilere yer verilmi tir. Bu amaçla önemli merkezlere 
uzakl  ve nerede bulundu u tarif edilmi  ve ilgili yerin enlem ve boylam  
verilmi tir. Bu bilgiler gerek bölge insan  için gerekse bölgeye yabanc  olan ki iler 
için önemli ölçüde yol gösterici olacakt r. 
 
Bu bölgede ya ayan ve fakat bu çal maya dâhil edebilmek için belirledi imiz 
çerçeveyi dolduracak kadar bilgi bulamad m z isimler oldu u gibi maalesef bizim 
bir ekilde ismine ula amad m z alim ve arif ki ilerin bulundu unu biliyoruz. Daha 
geni  ve kapsaml  bir proje dâhilinde bölgenin ilmi haritas n n ç kar labilece i 
anla lmaktad r. Bu tebli in böyle bir çal maya giri  olmas n  arzu ediyor, 
akademisyen olarak bölgenin ilmi ve irfanî birikimini ortaya ç karmay  kendimize bir 
görev addediyoruz. 
 
D L’L  ÂL MLER 
Çal mam zda 7 alim tan t lm t r. smi tespit edilmekle birlikte hakk nda 
yeterli bilgi bulamad m z yakla k 10 ki iyi ba ka çal malarda ele almay  
dü ünüyoruz.1 
 
1- Molla Süleyman Hoserî Bânihî (Bayar) (1890–1970):  Aslen Bafe2 (Sulak) 
köyündendir. Yakla k 25 y l kadar Hoser3 (Düzova) köyünde görev yapt  için 
Hoserî4, yine yakla k 25 y l kadar Bânih köyünde görev yapt  için Bânihî5, yakla k 
15 y l kadar Hirâberpin6’de görev yapt  için de Hirâberpinî7 olarak tan nm t r. Hicrî 
1307 (1890 m.) tarihinde do mu tur. 14 Mart 1979 tarihinde vefat etmi tir.8 
 
                                                 
1 Bu ah slar unlard r: 1-Molla Abdulaziz (Tanr verdi); 2-Molla Ahmed Bafevî; 3-Molla Hasan Bafevî 
(Akman); 4-Molla Sadullah Binehi; 5-Molla smail Delavekasri; 6-Molla Muhammed i Dud ri; 7-Molla 
Seyyid Ramazan Tori e Bazgur; 8-Molla Salih i Heskal; 9-Seyid Molla Yusuf (Düzgün) 10-Molla 
Abdurrahman (AKSOY) ê C zirî yê Hendekî 
2 Bafe köyünün yeni ismi sulak’t r. Cizre- dil yolu üzerinde dil’e varmadan 5.5 km önce kuzeye yol 
ayr lmaktad r. Buradan 6.5 km kuzeye gidildi inde Sulak (Bafe) köyüne ula lmaktad r. Bafe köyü Dicle 
nehrine 1 km uzakl ktad r. (37°24'47.83"K kuzey enlemi- 41°57'46.50"E do u boylam ) 
3 Hoser yeni ad yla Düzova köyü Cizre- dil yolu üzerinde Cizre’ye yakla k 10 km uzakl kta bir köydür. 
(37°21'15.22"K enlemi ile 42° 5'26.38"E do u boylam ). 
4 Yakla k 25 sene görev yapm t r. 
5 Yakla k 25 sene de burada görev yapm t r. 
6 Hiraberpin’in yeni ismi Tepeköydür. dil-Midyat yolu üzerinde 5. km’den sonra 2km güney bat da 
kalmaktad r. (37°18'2.87"K enlemi ile 41°49'24.38"E boylam ) 
7 Yakla k 15 sene de burada görev yapm t r. 
8 Molla Süleyman Hoserî ile ilgili bilgiler önemli ölçüde Nusaybinde ikamet eden o lu Masum beyden 
taraf ndan verilmi tir. 
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Hocalar : eyh S raceddin9, Molla Abdurahman Bilge10, Molla Muhammed 
Z vingî11, eyh Muhammed Said Seyda el-Cezerî.  
 
Molla Süleyman derslerinin ço unu Molla Muhammed Z vingî’den okumu tur. Fakat 
Z vingî talebelere icazet vermedi inden12 dersler bitince icazetini vermesi için onu 
eyh Said Seyda Cezerî’ye yönlendirmi tir. Bu s rada eyh Seydâ’n n eyhi, day s  ve 
kay npederi olan eyh Muhammed Nuri ed-Dir evî13 hayatta oldu undan ve icazet de 
onun huzurlar nda verildi i için icazet hürmeten ve teberrüken Dir evî’nin mührüyle 
de mühürlenmi tir. Molla Süleyman icazetini 1926 y l ndan önce alm t r. 
 
Talebeleri: Bölgede ilim tahsil eden yüzlerce talebeyi okutmu tur. Engin bilgisi ve 
etkili ö retim yöntemleriyle medresesi talebeler için bir çekim merkezi olmu tur. 
cazet verdi i talebeleri de kendi bölgelerinin önemli müderrisleri olarak hizmet ifa 
etmi tir. Kendisinden okuyup ba ka hocalardan icazet alanlar d nda bizzat 
kendisinin icazet verdi i talebelerinin isimleri u ekildedir. Molla Ömer Körtabani 
(Suriye); Molla Hüseyin G rg legi (Suriye); Molla brahim Sevig (Cizre), Molla 
Süleyman F rfeli ( dil), Molla Abdullah F rfeli ( dil), Molla Sadullah Baseski, Molla 
Mahmud Serkali; eyh Abdurrezzak (K z ltepe), Molla eyhmus Hasan 
(cegerxwin)14. 
 
Molla Süleyman gerek eyh Seyda ve gerekse eyhi Muhammed Nûrî Dir evî 
taraf ndan çok sevilip hürmet gösterilen bir ki iydi. Bu aileye özel bir yak nl  vard r. 
cazet ald ktan k sa bir süre sonra 1926 y l nda Türkiye’deki siyasi geli meler 
sebebiyle eyh Seyda ile birlikte Musul’a hicret etmi tir. Gerek eyh Muhammed 
Nuri Dir evi’nin ve gerekse eyh Seydâ’n n cenazeleri vasiyetleri gere i Molla 
Süleyman taraf ndan y kanm t r.15 
                                                 
9 eyh Muhammed Said Seyda’n n a abeyidir. 
10 Cizre müftüsü Mahmud Bilge’nin babas d r. 
11 Güçlü Konak ilçesine ba l  olan Zivinga kaka köyünün yeni ad  A açyurdu’dur. Güçlükonak’a 15 km 
uzakl ktad r. 
12 Molla Muhammed Z vingî’nin icazet vermeme sebebiyle ilgili muhtelif gerekçeler ileri sürülmektedir. 
Baz lar  icazet belgesini kaybetti ini, baz lar  tevazusu sebebiyle vermedi ini, baz lar  talebeleri bölgenin 
di er sayg n hocalar na yönlendirip onlardan icazet ald rmay  daha uygun gördü ünü söylemektedir. 
Bununla birlikte icazet verdi i iki talebesi oldu u taraf m zdan tespit edilmi tir. Talebelerinden birisi Molla 
Ahmed Harap erefî’dir. Di erinin ismi bilinmemekle birlikte ya ad  u olay bölge müderrisleri taraf ndan 
talebe hoca aras ndaki ba a örnek olarak zikredilmektedir: Molla Muhammed Z vingi’nin bir talebesi uzun 
y llar üstaddan okur. cazet alma vakti gelince Molla Muhammed onu bir ba ka arkada na yönlendirir. 
Talebe gitti i yerde düzenlenen icazet merasiminde arkada lar yla birlikte tam icazet alacakken içli içli 
a lamaya ba lar. Sebebi sorulunca da ben Muhammed Z vingî’den uzun y llar okudum ama üstad m n ismi 
icazetimde bile geçmiyor. Bu beni çok üzüyor der. Bunun üzerine kendisine icazet verecek olan ki i Molla 
Muhammed’e bir mektup yazar ve bu talebeye icazetini ver diye ricada bulunur. Talebe mektupla gelince 
Molla Muhammed de onu k ramaz ve icazetini verir. 
13 Bu zat birinci Muhammed Nuri Der evî olarak bilinmektedir. Torunu olan Muhammed Nuri ise ikinci 
Muhammed Nurî olarak an lmaktad r. 
14 ehmuz cegerxwin (cegerhun eklinde okunur) Me hur Kürt airi ve edebiyatç s d r. K z ltepeli eyh 
Abdürrezzak ile birlikte Cegerxwin Molla Süleyman’ n medresesine gelmi  ve bir y ldan daha az bir süre 
burada e itim alm t r. 
15 Mektubat, sh 59. Vehhac Varol ile yap lan mülakat. 
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Molla Süleyman 25 sene Hoser köyünde, 25 sene Banih’de16 (Ocakl ), 3 sene 
Bar m17’da (Yüksekköy) müderrislik yapt . 14 sene Hirabirpin müderrislik yapt . 
 
2- Molla Ahmed Harap erefî (Kaplan) (1900–1980)18: 01.07.1900 tarihinde 
Harap eref19  köyünde do du. 01/08/ 1980 tarihinde vefat etmi  olup kabri Harab eref 
köyündedir. 
 
Hocalar : Temel bilgileri köyünde babas ndan okumu tur. Medrese e itimine Bafe’de 
Molla sa Bafevî’nin yan nda ba lam t r. Bafe’deki e itimi 5 y l sürmü tür. Bu s rada 
ya anan k tl k sebebiyle medrese kapan r ve Molla Ahmed de e itimine devam etmek 
için Ba dat’a gider ve orada üç y l kal r. Bu süre zarf nda me hur Molla Mustafa 
Barzani ile ayn  medresede e itim görürler. Daha sonra Zivinga ikaka (A açyurdu) 
köyündeki medresede Molla Muhammed Z vingî’den e itimini tamamlar ve icazetini 
al r. 
 
Talebeleri: Molla Ahmed icazetini ald ktan sonra köyü Harab eref’e geri döner ve 
burada imaml k ve müderrislik yapar. Gerek bölgeden ve gerekse Suriye’den gelen 
talebelere ders verir. Daha sonra Harabetüya köyünde imaml k ve müderrislik yapar. 
Bir süre sonra gelen davet üzerine Suriye’nin Derik ilçesinin Çilike köyüne gider. 
Burada da imam ve müderris olarak hizmet eder. Bu dönemde Suriye Frans z i gali 
alt nda oldu undan Frans zlar Molla Ahmed’in hizmetlerinden rahats z olurlar ve onu 
oradan ç kmaya zorlarlar. Molla Ahmed buradan eyh Seyda’n n yan na gider ve 
orada ünlü Kürt air ve yazar Cigerxwin ile beraber eyh Seyda’n n yan nda bir süre 
kal r.  Daha sonra köyüne geri döner ve hizmetlerini burada sürdürür. eyh Seyda’n n 
iste i üzerine dil’de cami in a edilmesi i ine öncü olur20. Caminin tamamlanmas yla 
birlikte dil’e yerle ir. dil kaymakam n n iste i üzerine caminin fahri imam 
hatipli ini de yürütür. Talebelerine burada ders vermeye ba lar21. Tespit 
edebildi imiz kadar yla kendisinden 5 kadar talebe icazet alm t r.22 
                                                 
16 Banih köyünün yeni ad  Ocakl ’d r. Cizre Nusaybin aras nda idile ba l  köy. (37° 9'51.96"K enlemi ile 
41°49'24.27"E boylam ) 
17 Bar m’ n yeni ismi Yüksekköy’dür. dil’in 8 km güneyinde bulunmaktad r. (37°16'32.48"K enlemi ile 
41°56'10.12"E boylam ) 
18 Molla Ahmed Harap erefî ile ilgili bilgiler, torunu Faruk Kaplan bey taraf ndan haz rlan p taraf m za 
ula t r lan makaleye dayanmaktad r. 
19 Harab eref köyünün yeni ismi Dirsekli olup dil’e yakla k 3 km uzakl ktad r. (37°21'7.56"K enlemi ile 
41°52'0.42"E boylam ) 
20 Molla Ahmed’in köyü dil’e yak n oldu u için burada ya ayan Süryani ve Yezidi’lerle tan rd . Bunlarla 
olan ikili ili kileri çok iyiyiydi.  Bu tarihlerde dilde resmi memurlar d nda Müslüman nüfus yoktu. dil’in 
ilçe merkezi olmas yla birlikte resmi i ler için ilçeye gelenler ile ba ta Kaymakam olmak üzere memurlar 
eyh Seyda’dan ilçeye bir cami yapt rmas n  rica ederler. Bunun üzerine eyh Seyda durumu Molla 
Ahmed’le isti are eder ve cami yap m yla ilgili takip edilecek prosedürü yürütmesini kendisinden rica eder. 
Yap lan bu cami ile birlikte ehre yerle en Müslüman nüfus da artmaya ba lam t r.  
21 Medreselerde talebelerin ihtiyalar  köylüler taraf ndan kar lan r. dil’de talebelerin ihtiyac n  
kar layacak bir yap  bulunmad  için Molla Ahmet ve Karde i Molla Hüseyin bizzat bu ihtiyaçlar  
kar larlar. Suba  köyünde bulunan çiftli inin gelirini önemli ölçüde talebelere harcam t r. 
22 Bu say n n çok daha fazla olmas  muhtemeldir. Be  ki i ilk planda hemen akla gelen talebeleridir. 
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Ailesi: 7’si erkek 3’ü k z toplam 10 karde i vard r. Kendisi de 3 evlilik yapm t r. Bu 
evliliklerinden 11’i k z 13’ü erkek olmak üzere toplam 24 çocu u olmu tur. 
Çocuklar n n hepsini okutmu tur. Bunlar n ço u üniversite mezunudur.  
 
3- Molla Abdullah F rfelî (Bilge) (1907–1990) 23: Ömrünün büyük bir k sm n  dil’e 
ba l  F rfel24 (Ulak) köyünde imam ve müderris olarak geçirdi i için F rfelî olarak 
tan nm t r. Dorika a iretine mensup olup 1907’de Daner25 köyünde dünyaya 
gelmi tir. 1990 y l nda Nusaybin’de vefat etmi tir. 
 
Abdullah Efendi 7 günlük iken annesi vefat etmi tir. Daner köyünün 3.5 km kuzey 
bat s nda olan Rizok26 (Oymak) köyüne süt annesine verilmi  ve 3 ya na kadar orada 
kalm t r. 3 ya nda Daner köyüne geri gelmi tir. Yetimli i sebebiyle yeterince ilgi 
görmemi  köyde dola rken köyün sürüsünün alt nda kalm  ve sol aya  ve sol eli 
felç olmu , sol gözünü de kaybetmi tir. Bu olaydan sonra vefat edinceye kadar sürekli 
asa/baston kullanm t r. 7 ya nda babas  brahim Efendi vefat etmi tir. 15 ya na 
kadar amcas  Tahir efendinin yan nda kalm t r.  
 
Tahir efendinin yan na geldikten k sa bir süre sonra Kur’an ö renimine ba lam  ve 
böylece ilim yoluna girmi tir. Yetim ve öksüzlü ün yan nda bir de engelli olmas  
geçim yollar n  iyice daraltm t r. Medrese talebelerinin yiyecek ve bar nma 
ihtiyaçlar n  köylünün kar lamas  onun ilim yoluna yönelmesinde etkili olsa gerektir. 
 
Hocalar : Kur’an e itimini Daner köyü (Duruköy) imam  Seyid Ali’den alm t r. 
Daha sonra s ra ilimleri okumaya ba lam t r. S ras yla ah köyünde eyh Yahya’dan, 
Molla Süleyman’dan, Molla Abdülhakim’den okumu tur. Molla Süleyman 
Hiraberpinî27 de hocalar ndand r. Daha sonra E itimine Sûriye’de eyh Ahmed 
Haznevî’nin yan nda devam etmi tir. Bu dönemde farsça dersi de alm  ve Farsçan n 
aheserlerinden Gülistan kitab n  okumu tur. cazetini eyh Said Seyda Cezerî’den 
alm t r. Talebeli i 6 y l sürmü tür. 
 
                                                 
23 Abdullah F rfeli ile ilgili bilgiler talebesi Abdülbaki Deniz taraf ndan Nubihar dergisinde yay nlanan 
yaz ya ve Abdülbaki beyle yap lan görü mede elde edilen bilgilere dayanmaktad r. 
24 Yeni ismi Ulak olan F rfel köyü yerle im olarak  (37°16'18.24"K kuzey enlemi ile 41°47'43.53"E do u 
boylam  ) bulunmaktad r. dil Midyat yolunda dilden Midyat istikametine yakla k 5 km gidildikten sonra 
dil Baraj n  geçince 7 km güney-bat da dil’e 11km dil baraj na yakla k 8 km uzakl ktad r.  
25 Daner köyünün yeni ismi Duruköy’dür. dil ilçesinin okuma yazma oran , üniversiteye ö renci gönderme 
yüzdesi, e itim seviyesi en yüksek köyüdür. Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde rnak iline 85 km, dil 
ilçesine 25 km, Cizreye 32 km. Nusaybin’e 67 km. uzakl kta ve yolun 2.5 km kuzeyinde yer al r. 
(37°13'21.54"K enlemi ve 41°54'56.35"E boylam ) 
26 Yeni ismi Oymak olan Rizok köyü Cizre Nusaybin yolu üzerinde Cizre’ye 36 km Nusaybin’e 67 km ve 
dil ilçesine 14 km uzakl ktad r. (37°15'3.28"K enlem ve  41°51'41.90"E boylamlar ) 
27 Molla Süleyman Hiraberpinî Molla Süleyman Hoserî ve Banihî olarak da bilinmektedir. Hiraberpin’in 
yeni ismi Tepeköydür. dil-Midyat yolu üzerinde 5. km’den sonra 2km güney bat da kalmaktad r. 
(37°18'2.87"K enlemi ile 41°49'24.38"E boylam ) 
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Talebeleri: 65 y l müderris ve imam olarak görev yapm t r. 30 sene F rfel’de, 7 sene 
Daner’de 1 y l H raberpin’de, 3,5 sene tekrar Daner’de, 4 sene Birecik’te, 5 y l 
Diyarbar’ n Hucetiye köyünde ders vermi tir. Ortaya ç kan k tl k sebebiyle 
talebeleriyle birlikte Halep’e göç etmi tir. 1 y la yak n Herbiyan a ireti aras nda 
kalm t r. eyh Fahrettin Batmanî’nin vefat ndan sonra bir süre onun talebelerine 
müderrislik yapm t r. Cizre’de eyh Seydâ vefat edince bir süre onun talebe ve 
çocuklar n n e itimini de yürütmü tür. Kendisinden yüzlerce talebe ders okumu tur. 
Bunlar n aras nda Muhammed Nurullah Seyda, Ömer Faruk Seyda, Seyyid brahim 
Arabani gibi me hur ah slar vard r.28 Kendisinin icazet verdi i en az 5 talebesinin 
bulundu u bilinmektedir.29 
 
Ailesi: 3 e i vard . Bunlardan toplam 18 çocu u olmu tur. lk e i Daner köyünün 
imam  Muhammed efendinin k z  Adla han md r. Bu e inde 3 erkek 3 k z olmak üzere 
6 çocu u olmu tur. kinci e i hocalar ndan Molla Abdülhakim Halîlî’nin k z  Zeynep 
han md r. Bu e inden de 5 erkek 4 k z çocu u dünyaya gelmi tir. 3. e i ise F rfel’li H. 
Sadun Sili’nin k z d r. Bu han m ndan da 1 erkek 2 k z çocu u olmu tur. Çocuklar  
içinde ilimle me gul olan yoktur. 
 
1990’da hastal  sebebiyle Nusaybin’e gitmi  ve orada vefat etmi tir. Mezar  
Mazilevdin mezarl ndad r. 
 
Eserleri: Do u medreseleri müderrisleri eser yazmaktan ziyade talebe okutmaya 
önem verirler. Abdullah Efendi de bu gelene i devam ettirmi tir. Fakat kal c  bir eser 
b rakmay  da dü ünen üstada ait elimize ula an iki kitap ve 4 kaside kaleme alm t r. 
Kitaplar talebesi Abdulbaki beyin gayretleriyle bas lm  olup kasidelerin ne redilmesi 
için çal malar devam etmektedir. 
 
Kitabu’l-i ârât ve’l-be ârât: Ravza yay nlar  taraf ndan 2010 tarihinde stanbul’da 
bas lm t r.  Orta boy 233 sayfa olup tasavvuf ile ilgilidir.30 
 
Kitâbu’l-es’ile ve’l-ecvibe: Ravza yay nlar  taraf ndan 2010 tarihinde stanbul’da 
bas lm t r.  Orta boy 102 sayfa olup afii f kh na göre lügaz31 olabilecek bir tak m 
konular  soru cevap mant yla ele alm t r. Bu eser’de muhtasar eserlerde sistematik 
olarak bulunmayan, sat r aralar ndan ç kar labilecek önemli ve ilginç konular ve 
tespitler bulunmaktad r. Bu ve benzeri lügazlar medreselerde talebelerin kendi 
aralar nda ilmi kapasitesini ve meseleleri kavray  derecesini ölçmek için 
kullan lmaktad r. 
 
                                                 
28 Abdülbaki Deniz, Nubihar dergisi, say  111, Cilt 14, Bahar 2010. 
29 Molla Abdullah’ n eserlerini tab ettiren talebesi Abdülbaki Efendi ile birlikte 2 ki i daha icazet alm t r. 
Bundan önce de icazet verdi i talebeleri olmu tur. 
30 Bu eser hakk nda Yrd.Doç.Dr. brahim BAZ bu sempozyumda daha geni  bilgi verecek. 
31 Bulmaca-bilmece türünde olu turulan sorulard r. Özel bir edebi türdür. F k h lügazlar  (elgaz) me hur 
olup bu konuyla ilgili Hanefi ve afii mezhebinde müstakil kitaplar kaleme al nm t r. 
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iirleri: Tespit edilebildi ine göre Abdullah Efendi taraf ndan yaz lm  4 kaside 
bulunmaktad r. 
 
4- Molla Sa'dullah Basiskî  (Tanr verdi) (1925–1982): Hem do um yeri ve hem de 
uzun y llar ders verdi i yer olan Basisk32 köyüne nispetle Basiskî olarak 
tan nm t r.1925 tarihinde33 Basisk köyünde (Ku tepe) do mu tur. 1982 Tarihinde 
Cizre’de vefat etmi tir.34 
 
Hocalar : E itiminin büyük bir k sm n  ve icazetini Molla Süleyman Hoseri’den 
alm t r. Medrese e itiminde ilk dersini Cizre’li Mehmed Sahib efendi’den alm t r35. 
Daha sonra Zaho’da ya ayan Molla Ahmed Zahoîden icazet alm t r.36 eyh 
Seyda’n n de er verdi i âlimlerden birisidir37. eyh Seydan n akrabalar ndan bir 
han mla evlenmi  dolay s yla eyh Seyda ile h s m olmu tur. 
 
Talebeleri: rnak merkeze ba l  Kurtulu  köyünde, Alakam ’ta ve en son Bâsisk 
(Ku tepe) köyünde imaml k ve müderrislik yapm t r. Kendisinden ders alan pek çok 
talebe bulundu u bilinmektedir. Molla Tahir Besp stî, Seyyid brahim Arabanî, Molla 
Ahmed Z narihî, gibi bölgenin büyük âlimleri kendisinden ders alm t r. 
Medresesinde ders gören talebelerin say s  10’un alt na inmemi tir. Bu say n n bazen 
20-30’a kadar ula t  olurdu. cazet verdi i bir talebe taraf m zdan tespit 
edilememi tir. 
 
Ailesi: Babas  eyh Esad Efendi âmâ bir ki i olup soyu Hz. Ömer’e dayanmaktad r. 
Molla Sadullah’ n alt  karde i de medrese tahsili yapm t r. Molla Sadullah geçirdi i 
felç sebebiyle yata a dü mü  ve çok geçmeden 1982 y l nda vefat etmi tir. Kabri 
Basisk’tedir. 
 
5- Seyyid Molla brahim Arabani (Güleç) (1929–1985)38: 1929 y l nda dil’in 
Araban (Karalar)39 beldesinde do mu tur. Seyyide’ye (Hanike Seyyide) mensup 
olmas  dolay s  ile Seyyid lakab  ile an l yordu. Do um yeri ve müderrislik yapt  
                                                 
32  Basisk köyünün yeni ismi Ku tepe olup Cizre dil yolu üzerinde Cizre’ye 5 km uzakl ktad r. 
(37°20'23.04"K enlemi ile 42° 9'30.28"E boylam ) 
33 Do um tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1982 y l nda vefat etti inde henüz 60 ya na ula mam t . 
50’li ya lar ndayd . Buradan hareketle tahminen 1925 ile 1930 y llar  aras nda do mu  olmas  kuvvetle 
muhtemeldir. 
34 Cumhuriyet döneminde Cizre bölgesinde ya am  büyük alimler say l rken ismi örnek olarak 
zikredilmektedir. Bkz. M. Halil Çiçek, Batman’l  eyh Fahreddin’in Arap dili ve edebiyat ndaki yeri ve 
eserleri, sh: 3,Van, 2008 (ayr  bas m). 
35 Mehmet Sahib Efendi, Cizreli âlim Molla Vehhac Varol’un babas d r. eyh Said Seyda’n n akrabas d r. 
36 Vehhac Varol hocaefendi Molla Sadullah’ n icazetini Molla Ahmed Zahoî’den ald n  nakletti. Bununla 
birlikte Muhammed Baki Seyda Molla Sadullah’ n icazetini eyh Seyda’dan ald n  ifade etmektedir. Bkz. 
http://www.ayyuzluseyda.com/forum/Display_Topic.asp?ID=155  
37 eyh Seyda bazen medresesine davet eder talebelere ders vermesini isterdi. 
38 Seyyid Molla brahim el-Arabanî ile ilgili bilgiler, o lu Dr. Hüseyin Güleç bey taraf ndan haz rlan p 
taraf m za ula t r lan makaleye dayanmaktad r. 
39 Araban yeni ad yla Karalar beldesi dil Midyat yolu üzerinde dil’e yakla k 25 km, Midyat’a 35 km 
uzakl kta bulunmaktad r. (37°17'55.09"K enlemi ile 41°40'19.56"E boylam ) 
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yere nispetle de Arabanî olarak isimlendirilmi tir. 12 May s 1985 tarihinde Nusaybin-
K z ltepe aras nda geçirdi i trafik kazas nda vefat etmi tir. 
 
Hocalar : Temel e itimini köyünde ald ktan sonra küçük ya ta muhtelif yerlere ilim 
tahsili için seyahat etmi tir. Ya ad  yere yak n olmas  sebebiyle önce Suriye’ye 
gitmi  ve orada muhtelif medreselerde kal p ilim tahsil etmi tir. Bu medreseler içinde 
eyh Ahmed Haznevî’nin medresesinin özel bir yeri vard r. 
 
Seyyid brahim ilim tahsili için Suriye’den sonra Irak’a gitmi tir. Burada kimlerden 
ilim tahsil etti i konusunda net bilgilere ula amad k fakat Silopili Seyyit Hasan40 ve 
Molla Abdulhamit Tilkebin ile birlikte medresede kald  bilinmektedir. Bu iki 
medrese arkada  daha sonra bölgenin ileri gelen âlimleri olmu tur.41 
 
Seyyit brahim’in kendi bölgesinde ders okudu u hocalar ndan üç ki i ön plana 
ç kmaktad r. Molla Sa’dullah, Molla Abdullah F rfeli ve özellikle de Molla Süleyman 
Banihi.  
 
Ö rencili inin son dönemlerini Molla Süleyman Banihi’nin yan nda geçirmi  ve daha 
sonra Cizre’ye eyh Seyda’n n yan na gidip icazetini O’ndan alm t r. 
 
Talebeleri: Molla brahim icazetini ald ktan sonra eyh Seyda’n n daveti üzerine bir 
süre eyh Seyda’n n medresesinde müderris olarak görev yapm t r. Bu esnada eyh 
Seyda’n n o lu eyh Muhammed Nurullah ve eyh Halil Serdefî’ye de ders vermi tir. 
 
Seyyid brahim icazet ald ktan sonra ailesinin mukim oldu u Araban (Karalar) 
köyünde imam ve müderris olarak gelmi tir. Bir süre sonra resmi imaml k görevini de 
alm t r42. Köye geldikten sonra yapt  ilk i  bak ms z bir haldeki mescidin ve 
medresenin tamiri ve düzeltilmesidir. Burada olu an ilmi ortam sebebiyle bölgenin 
önemli ahsiyetlerinden eyh Be ir Tilsakani, eyh Halil Serdefi çocuklar n  bu 
medreseye göndermi lerdir. Talebelerin say s  baz  dönemler 60’  bulmu tur.  
 
Seyyid brahim’in icazet verdi i ö rencileri olmakla birlikte taraf m zdan tespit 
edilememi tir. Bununla birlikte yeti kin talebelerini üstad  ve mür idi olan eyh 
Seyda’ya göndermi  icazetlerini O’ndan ald rm t r. 
 
eyh Nurullah Seyda ile birlikte 12 May s 1985 tarihinde Nusaybin-K z ltepe 
aras nda geçirdikleri trafik kazas nda vefat etmi tir. 
                                                 
40 Seyit Hasan Irak’ta Molla Ahmet Zahovî’den okumu  ve icazetini de bu zattan alm t r. Dolay s yla 
Seyyid brahim’in de Molla Ahmet’ten okumu  olmas  kuvvetle muhtemeldir. 
41 Seyyid brahim o ullar  Abdüsselam ile Hasan’  ilim tahsili için Seyyit Hasan’ n yan na, Hüseyin’i de 
Molla Abdulhamit’in yan na göndermi tir. 
42 Bölge âlimleri halktan toplad klar  zekât ile kendilerinin ve talebelerinin ihtiyaçlar n  giderirlerdi. Seyyid 
brahim resmi görev ald ktan sonra halk n zekât na ihtiyac  kalmam t r. Halk n zekâtlar n  talebelerine 
yönlendirmi tir. 
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6- Molla Tahir M jm jokî Hesp stî (GÜL) (1930) 43: Uzun y llar Hesp st44 köyünde 
imam ve müderrislik yapt  için Hesp stî olarak an lmaktad r. 1930’da 
Aynser/Ayser45 (P narba ) köyünde dünyaya gelmi tir. Halen dil’de ikamet 
etmektedir. 
 
Hocalar : Molla Muhammed Be ir Basevi, Molla Süleyman Halili (Dargeçit’e ba l  
Kerboran (K lavuz) köyünden), Molla Sadullah Baseski, Molla Ahmed Zahoî46, 
Molla Abdülhakim (Irak’ n Dirag jn k köyünden), Haf z Molla Muhammed 
(Duhoklu), Molla Muhammed Baculiri Amidi, en son 1951 y l nda eyh Said Seyda 
Cezerî’nin icazetini alm t r. Zaho’da Ba kaleden hicret eden eyh Taha’dan Farsça 
da ö renmi tir. Farsça sebebiyle Mevlana’n n Mesnevisi, eyh Sadi’nin Gülistan’  
gibi edebi tasavvufi kaynaklara ula m  pek çok iir ezberlemi tir. Yazd  
risalelerini, derslerini ve sohbetlerini bu eserlerden yapt  al nt larla güzelle tirmi tir.  
 
Talebeleri: Pek çok talebe okutmu  olmakla birlikte sadece Urfal  Molla Hasan isimli 
bir ö rencisine icazet vermi tir. Bu zat geçti imiz y llarda vefat etmi tir. M jm joki 
köyünde uzun y llar imaml k yapm t r. Hesp st (Yarba )47 köyünde yakla k 45 sene 
imaml k ve müderrislik yapm t r.48 
 
Ailesi: Cizreli olan han m ndan 2 erkek 3 k z toplam 5 evlad  olmu tur. Büyük o lu 
vefat etmi  olup di er o lu Abdürrahim dil yeni camide imam hatip olarak görev 
yapmaktad r. Aile 2002 tarihinde dile gelip yerle mi  olup halen dil’de ikamet 
etmektedir.  
Eserleri:  
1- en-Nebeü’l-yakîn: yakla k 15 sayfa olup Arapçad r. 
2- Risaletü’l- mân: Yakla k 30 sayfa olup Arapçad r.  
3. Kitabü’l-Kevser: Yakla k 60 sayfa olup Arapçad r.  
 
7- Molla Ahmed Z narihî (NAS) (1937-): Uzun y llar Zinareh49 (Bozburun) köyünde 
imaml k ve müderrislik yapt  için Zinarihî olarak me hur olmu tur. 1937 y l nda 
                                                 
43 Molla Tahir ile ilgili bilgiler kendisi ile yapt m z röportaja dayanmaktad r. Röportaj konusunda 
yard mlar n  esirgemeyen o lu Abdürrahim beye müte ekkirim. 
44 Yeni ad  Yarba  olan Hesp st köyü dil ilçesinin 8 km kuzeyinde Dicle nehrine yak n bir yerdedir. 
(37°23'30.91"K enlem ve  41°51'48.01"E boylamlar ) 
45  Ayser köyünün yeni ismi P narba  olup Cizre-Nusaybin yolu üzerinde ve bu yolun 2.5 km kuzeyindedir 
, dil ilçesine 18 Km., Cizre'ye 35 Km., Nusaybin'e ise 65 Km. uzakl ktad r (37°12'46.77"K enlem ve  
41°53'17.34"E boylamlar ) 
46 Zaho’da 9 ay ders okumu tur. Zaho’ya giderken Molla Abdülkerim Özervarl ’y  da beraberinde 
götürmü tür. Zaho’ya vard nda Silopili Seyit Hasan’ n orada ilim tahsil etti ini görmü  ve 9 ay beraber 
okumu lar. Kendisi Türkiye’ye döndü ünde Seyit Hasan orada derslere devam etmi tir. Yak n 
arkada lar ndan Molla Sadullah Baseskî de bu dönemde Zaho’da talebe idi. 
47 Hesp st köyünün yeni ad  Yarba  olup  dilden Dargeçit istikametine do ru 8 km uzakl kta Cehennem 
deresi yak nlar nda bir köydür.( 37°23'30.91"K enlemi ile 41°51'48.01"E boylam )  
48 Bu sebeple Hesp stî olarak da maruftur. 
49 Z nareh köyünün yeni ad  Bozburun’dur. dil-Midyat aras nda dil’e yakla k 13 km uzakl ktad r. 
(37°17'2.47"K enlemi ile 41°45'58.19"E boylam ) 
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Co rafi Bilgi Sistemleri (CBS), koordinatlara dayal  gözlemlerle elde 
edilen konumsal verilerin ve bu verilerle ili kili, konumsal olmayan 
verilerin toplanmas , saklanmas , i lenmesi, sorgulanmas , analiz edilmesi 
ve kullan c ya sunulmas  i lemlerini bir bütünlük içerisinde gerçekle tiren 
bilgi sistemleridir. Co rafi Bilgi Sistemlerinin, kentsel faaliyetlerin yerine 
getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama, 
altyap , mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri h zl  ve 
sa l kl  bir ekilde irdelemek amac yla olu turulan kent baz ndaki 
uygulamalar  ise Kent Bilgi Sistemi (KBS) olarak adland r lmaktad r. 
Kent Bilgi Sistemlerinin kullan m , dil'in planlanmas , yönetimi ve 
ehirdeki hizmetlerin organizasyonunda önemli faydalar sa layacakt r. 
Kente ait nüfus, mülkiyet, u ra  ve vergi bilgileri ile hâlihaz r ve kadastro 
haritalar , imar planlar  ve altyap  bilgilerinin tümle ik bir biçimde 
kullan lmas  ile imar hizmetleri, altyap  ve üstyap  hizmetleri, ehir 
planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili çal malar etkin, 
h zl  ve ça da  bir biçimde yerine getirilebilecektir. KBS/CBS 
uygulamalar  ile ayr ca, çevresel analizler, acil durum yönetimi, ula m ve 
lojistik uygulamalar , tesisler için en uygun alanlar n belirlenmesi (Sosyal 
tesisler, okullar, hizmet binalar , hastaneler, afet yönetim birimleri vb.), su 
kaynaklar n n yönetimi, bay nd rl k ve imar çal malar  gibi hizmet ve 
faaliyetlerin organize edilmesi çok daha verimli bir ekilde 
gerçekle tirilebilecektir. 
Bu bildiride Co rafi/Kent Bilgi Sistemlerinin, sahip oldu u co rafi 
özellikler ve demografik yap s  ile dil’in gelece ine yapaca  katk lar 
üzerinde durulacak, gerçekle tirilebilecek CBS / KBS uygulamalar na dair 
öneriler getirilecektir. Bu uygulamalar n kullan m yla elde edilecek 
faydalar, zaman, maliyet ve performans anlam ndaki kazançlar ortaya 
konulacakt r. 
Anahtar Kelimeler: Co rafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri, 
Karar Destek Sistemleri 
 
Abstract 
Geographic Information Systems (GIS) are information systems that 
manage the processes of gathering, storing, processing, examining and 
analyzing the data gained through observations based on coordinates and 
non-spatial data related to these data and introducing them to user’s 
altogether. Urban applications of Geographic Information Systems 
developed in order to examine - quickly and reliably - planning, 
infrastructure, engineering, basic services and administrative information, 
which are needed in order to make the optimal decision for managing 
urban services is called Urban Information System (UIS). 
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Use of Urban Information Systems will provide significant benefits for 
Idil’s planning, governing and organization of town’s services. Works 
regarding public improvement services, infrastructural and super structural 
services, town planning services and tax liability will be accomplished in 
an effective, quick and modern way thanks to the use of town’s 
population, property, occupation and tax information together with base 
and cadastre maps, construction plans and infrastructure information. 
Moreover, organization of services and works such as environmental 
analyses, emergency management, transportation and logistics, 
determination of most appropriate areas for facilities (such as social 
facilities, schools, service buildings, hospitals, disaster management units, 
etc.), management of water resources and public improvement works will 
be accomplished in a more effective way. 
In this manifest, how Geographic/Urban Information Systems will 
contribute to Idil’s future, with their geographical facilities and 
demographic structure, will be emphasized and examples of suggestions 
on possible GIS/UIS applications will be given. Benefits and gains in 
terms of time, cost and performance which will be gained through the use 
of these applications will be explained. 
Key Words: Geographic Information Systems, Urban Information 
Systems, Decision Support Systems 
 
 
1. Co rafi Bilgi Sistemleri 
Enformasyon Ça  olarak da adland r lan 21. Yüzy lda h zl  bir ekilde geli en bilgi 
teknolojileri ile birlikte pek çok temel bilimsel alanda de i imler meydana gelmi tir. 
Teknolojik de i imlerle birlikte toplumun bilgiye olan gereksinimi artm t r. 
Toplumun gereksinimlerini kar lamak için farkl  disiplinlerin birlikte çal t  bilgi 
ça na uygun yeni ortak alanlar ortaya ç km t r. Yeni olu an alanlardan bir tanesi de 
Co rafi Bilgi Sistemleridir.  Co rafya Bilimi ile Bilgisayar Biliminin ortak olarak 
ara t rmalar yapt klar  ve uygulama geli tirdikleri bir disiplindir. 
 
Co rafi Bilgi Sistemlerinin tan m na geçmeden önce “Bilgi Sistemi” tan m  verilir 
ise; 
Mevcut bilgilerin veri taban  ortamlar nda bir araya getirilip saklanmas , analiz 
edilmesi ve kullan c  ihtiyac na göre sunulmas  “bilgi sistemi” olarak adland r l r. 
Bilgi sistemlerinde temel amaç, karar vericilere alternatif çözümler üretmektir [7]. 
Co rafi Bilgi Sistemleri ise; Dünya üzerindeki karma k sosyal, ekonomik, çevresel 
vb. sorunlar n çözümüne yönelik mekâna/konuma dayal  karar verme süreçlerinde 
kullan c lara yard mc  olmak üzere, büyük hacimli co rafi verilerin; toplanmas , 
depolanmas , i lenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulamas  ve sunulmas  
fonksiyonlar n  yerine getiren donan m, yaz l m, personel, co rafi veri ve yöntemler 
bütünüdür [2]. 
 
Co rafi Bilgi Sistemlerinin (Geographic Informatin Systems) di er bir tan m  ise; 
koordinatlara dayal  gözlemlerle elde edilen konumsal (spatial) verilerin ve bu 
verilerle ili kili, konumsal olmayan (non-spatial) verilerin toplanmas , saklanmas , 
i lenmesi, sorgulanmas , analiz edilmesi ve kullan c ya sunulmas  i lemlerini bir 
bütünlük içerisinde gerçekle tiren bilgi sistemleridir [3]. Tan mlardan da anla laca  
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1.2. CBS’nin Temel Fonksiyonlar  ( levleri) 
Dünya da h zla geli en, büyüyen kentlerde; kentle menin kontrolü, geli menin 
tahmini ve ekillendirilmesi ile ilgili kararlar n al nmas , kentle ilgili faaliyetlerin en 
uygun artlarda yerine getirilebilmesi, sonuçta kentlerde bugün ya ayan ve gelecekte 
ya ayacak olan insanlar n yöresel nitelikteki ortak ihtiyaçlar n n tümünün veya bir 
k sm n n kar lanabilmesi için Co rafi Bilgi Sistemi ( CBS) bir araç olarak 
kullan lmaktad r [9]. Bir CBS/KBS’nin görevlerini veri giri i, i lem, sorgulama ve 
analiz, görsel hale getirme ba l klar  alt nda incelemek mümkündür [16]. 
CBS’nin temel i levleri ekil 3 üzerinde görülmektedir. 
 
 
ekil 3. Kent/Co rafi Bilgi Sistemlerinin Temel Fonksiyonlar  [1] 
 
2. Kent Bilgi Sistemleri 
Kent Bilgi Sistemleri; CBS her türlü co rafi referansl  bilginin etkin olarak elde 
edilmesi, depolanmas , güncellenmesi, kullan lmas , analizi ve görüntülenmesi için 
bilgisayar donan m , yaz l m , personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya 
toplanmas d r. Dünya genelinde GIS (Geographic Information System) olarak 
adland r lan bu sistem, geli meye dayal  yerel yönetim stratejisinde kentlerin 
planlanmas , planlananlar n uygulanmas , kentli ve ta nmazlar n co rafi olarak 
izlenmesi alanlar nda etkin ekilde kullan lan bir araç haline gelerek, Kent Bilgi 
Sistemi (KBS) çat s  alt nda yerini alm t r [15]. Kent Bilgi Sistemi, Co rafi Bilgi 
Sisteminin belli uygulama alanlar  için daha da özelle tirilmi  bir alt birimidir. 
Kent Bilgi Sistemlerinin di er bir tan m  ise u ekildedir; Günümüzde yerel 
yönetimlerinde yayg n bir kullan m alan  bulan CBS, kent ölçe ine indirgendi imizde 
ise KBS olarak ifade edilmektedir. KBS, CBS’nin daha özelle tirilmi , bir alt 
yerle iminde var olan nesneler ve olaylar  analiz etme, i leme, haritalama için 
kullan lan bir sistemdir [8]. 
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ekil 4 CBS ve KBS aras ndaki ili ki [12] 
 
2.1. Kent Bilgi Sisteminin Amaçlar  
KBS uygulamalar n n çe itli kullan m amaçlar  vard r. Bu kullan m amaçlar ndan 
belki de en önemlisi kentlerin sa l k bir ekilde geli iminin sa lanmas d r. KBS’nin 
getirdi i kolayl klar ile ehirlerin ya ad  en büyük problemler olan kentle me 
planlar  ve alt yap  hizmetleri vb. sorunlar h zl  ve güvenilir bir ekilde planlanarak 
çözülebilir. 
Kent Bilgi Sistemlerinin amaçlar n  u ekilde s ralamak mümkündür [4,5]. 
 Kentin bugününü ve yar n n  ya ayacak insanlar n ihtiyaçlar n n tespiti, 
planlanmas  ve kar lanabilmesi, 
 Kamu hizmetlerin iyi bir ekilde planlanmas , yönetilmesi ve denetlenmesi, 
 Mevcut sorunlar n h zl , do ru ve ekonomik bir ekilde çözülmesi, 
 l ve ilçe geli iminin kontrol alt nda tutularak istenilen ekilde yönlendirilebilmesi, 
 Valilik, Belediyeler ve di er kurumlar n gelirlerinin artt r lmas  ve kay plar n n 
önlenmesi 
 Kadastro ve imar sorunlar na ileriye dönük kal c  çözümler getirilmesi, 
 Sosyal yap n n güçlendirilmesi, 
 Tüm i  ve i lemlerin elektronik ortamda gerçekle tirilmesi, 
 Kent ile ilgili en güncel haritalar n haz rlanmas , 
 Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin i lenmesi, 
 mar planlar n n i lenmesi, 
 Ba ms z bölüm ( bina / mesken / i yeri ) envanteri haz rlanmas  ve haritalar n 
üzerine i lenmesi 
 Vergisel bilgilerin, beyanlar n haritalar üzerine i lenmesi, 
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 Altyap  bilgilerinin sisteme aktar lmas , 
 Sürekli de i im gösteren kentsel bilgilerin güncelle tirilmesini kolayla t rmak, 
 Kentte ya ayan insanlara ili kin demografik bilgileri depolayarak mekânsal 
planlaman n yan nda sosyal ve ekonomik planlamay  da hedeflemek, 
2.2. Kent Bilgi Sistemlerinin Yerel Yönetimlerine Sa layaca  Faydalar: 
Kent bilgi sistemlerinin; yerel yönetimlere (Valilik, Kaymakaml k, Belediyeler vb.) 
kullan ld  bölgelerde i lerin daha kolay (h zl , planl , do ru vb.) bir ekilde 
yürütülmesini sa lamak yan nda gelece e yönelik planlar n haz rlanmas  ve 
kendilerinden sonra gelecek yönetimlere daha yönetilebilir bir ehir b rakabilmeleri 
aç s ndan önemlidir.  
Genel olarak KBS uygulamalar n n yerel yönetimlerde bulunan tüm unsurlara 
sa layaca  katk lar  ana hatlar  ile a a daki gibi s ralamak mümkündür [6]. 
 Hava foto raflar  ve uydu görüntüleri verileriyle kaçak yap la man n önlenmesi, 
 Kentsel arazi kullan m,  naz m ve uygulama imar planlar n n üretilmesi, 
 Yap la man n imar verilerine göre kontrolü, 
 mar izni yap m ve i yeri ruhsatlar n n do ru verilere uygun verilmesi, 
 Kentin tarihsel ve ye il dokusunun korunmas , 
 Olas  afetlere kar  kent halk n  koruma ve kurtarma plan n n üretilmesi, 
 Emlak vergisinin geoteknik verilerden yararlanarak belirlenmesi ve vergi 
tahsilât n n mülkiyet verilerinden yararlan larak yap labilmesi (dolay s yla gelirlerin 
artmas ), 
 Kentsel toprak de er analizleri yap larak haks z kazanc n ve vergi kayb n n önüne 
geçilmesi, 
 Çevre mühendisli i aç s ndan ileri çal malara yard mc  olmas , kirlili ine neden 
olan konut ve i yerlerinin saptanmas  ve bunlar n ürettikleri kat , gaz, s v  at klar n n 
cins ve miktarlar n n hesaplanmas , 
 Farkl  kurumlar  ilgilendiren teknik altyap  e güdümünün sa lanmas , 
 Daha etkin bir denetim sisteminin kurulabilmesi, 
 Di er yat r mc  kamu kurumlar  ile ili kilerde; teknik altyap  kurulu lar n n ortak 
temel harita kullanarak birbirlerine zarar vermelerinin önlenmesi, 
 Her bir kurumun kendi verilerine dayanarak gelirlerini artt r c  önlemlere 
kavu mas , 
 Ula m ve ta t trafi inin daha sa l kl  bir ekilde düzenlenmesi, 
 
2.3. Kent Bilgi Sistemlerinin Belediyelerdeki Uygulama Alanlar  
KBS sistemleri belediye birimlerince kullan m  günümüzde yayg nl k kazanmaktad r. 
KBS uygulamalar  kuruldu u bölgedeki tüm kamu kurum ve kurulu lar  ( Tapu ve 
Kadastro, Ula m ve kentle ilgili di er kurumlar) ile birlikte e zamanl  olarak hizmet 
(ula m, planlama,  altyap , çevre, sa l k vb.) sunmalar n  sa lamaktad r. KBS’nin 
belediyelerde uygulamalar ndan en önemlisi ve ilk akla geleni imar verilerine göre 
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yap la mans n kontrolüdür. Kurulacak bir KBS ile yap lacak her bir bina sisteme 
düzenli olarak aktar laca  için binan n imar yap m izni ile binan n mevcut 
durumunun de erlendirilmesidir. Ayr ca belediyelerin gelirlerinin bir k sm n  
olu turan çöp ve emlak vergisinin de sa l kl  ve adil bir ekilde al nmas  
sa lamaktad r. Bir ba ka kullan m alan  olarak ise özellikle büyük ehirlerde ya ayan 
ki ilerin kar la t  problemlerin ba nda gelen trafik sorunun çözümünde KBS 
uygulamalar ndan yararlan l r. Ayr ca “gece kondu” olarak tabir edilen kaçak 
yap la ma ile etkin bir mücadele sa lanabilir. Kurulacak bir Tapu bilgi sistemi ile 
belediyeler ile l/ lçe Tapu Müdürlükleri aras ndaki e güdüm sa lanarak Ta nmaz 
Sicillerinin güncel tutulmas  sa lan r.  
 
KBS belediye içindeki tek bir yap ya de il, belediyeyi olu turan her bir yap ya uygun 
bir modül haline getirilmelidir. Bu yüzden KBS, belediyedeki bölümlere göre u alt 
modüllere ayr labilir [9]. 
 
 mar Sistemi,  
 Tapu Sistemi,   
 Numarataj Sistemi,   
 Emlak Vergisi Sistemi  
 Çevre Temizlik Vergisi Sistemi,  
 Co rafi Bilgi Sistemi,  
 Muhtarl k Sistemi,  
 Personel Sistemi vb. 
 
 
ekil 5. Belediye içerisinde KBS’yi olu turan bile enleri[16] 
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2.4. Dünyada Kent Bilgi Sistemi 
Co rafi Bilgi Sistemi, 1963 y l nda ulusal arazilerin özelliklerine göre tespiti alt nda 
yap lan çal malar ile kavramsal olarak tan nmaya ba lam t r. Türkiye de kent 
merkezleri ölçe inde kullan m ndan dolay  Kent Bilgi Sistemi olarak tan mlanm t r 
[13].Günümüzde bili im teknolojilerinde ciddi geli meler meydan gelmi tir. Özellikle 
bilgisayarlar n donan msal olarak geli meleri KBS kullan m n  art rm t r. KBS 
uygulamalar  için büyük miktarda depolama üniteleri gerekmektedir. On y l kadar 
önce bilgisayar sistemlerinde “Megabyte (MB)“ düzeyinde olan depolama imkân  
günümüzde “Terabyte(TB)” düzeyine eri mi tir. Bu durum geni  depolama alanlar  
gerektiren KBS uygulamalar  için (haritalar, planlar, çizimler vb.) uygun bir durum 
ortaya ç karm t r. Konumsal bilginin depolanaca  imkânlar n geli mesi ile birlikte 
konumsal verilerin, sözel veriler ile i lenebilmesi ve sorgulanabilmesini sa layan en 
önemli donan mlar olan merkezi i lem birimlerinin de geli mesi KBS kullan m n  
art rm t r. 
 
Geli mi  ülkelerde özellikle ABD’de co rafi/kent bilgi sistem kullan m  bölge 
özellikleri, kaynaklar , ula m, ekonomik ve kültürel da l m, gerçek zamanl  deprem 
verilerinin eri imi, gerçek zamanl  hava verilerinin eri imi gibi uydu ba lant l  
verilerden elde edilen bilgilere ula m konular nda detayl  veritabanlar  ile 
kullan c lara aç lmaktad r. Kentle ilgili ekonomik, kültürel,  ula m-ta mac l k, 
kentsel alan kullan m , konut say s  ve i  imkân  oran  gibi kentsel tasar ma yön veren 
bilgiler de erlendirilerek bölgenin bir analizi yap l r ve buna göre bölgenin bir plan n  
olu tururlar [7]. 
 
2.5. Türkiye’de Kent Bilgi Sistemi 
Ülkemizde, KBS uygulamalar  geç kalm  olmakla birlikte,  son zamanlarda özellikle 
baz  büyük ehir belediyeleri ile il ve ilçelerde KBS projeleri ba lat lm t r [7].Co rafi 
Bilgi Sistemi tabanl  uygulamalar 1990’l  senelerden itibaren stanbul, Bursa, 
Eski ehir, Kayseri gibi büyük ehirlerimizde ve baz  merkez ilçelerimizde daha çok 
abone ve emlak vergisi takibi ba l  alt nda de erlendirilen bir unsur olmu tur [13]. 
 
Ülkemizde KBS uygulamalar n da belediyeler ile birlikte kamu kurum ve 
kurulu lar na ait tüm Türkiye’yi kapsayan ve kendi sorumluk alanlar n  ilgilendiren 
KBS uygulamalar  mevcuttur. Bu uygulamalara örnek olarak; Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlü ünün taraf ndan geli tirilen Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi 
(TAKB S) örnek olarak verilebilir. 
 
Ülkemizde KBS, Ülkemizin sistemsizlik problemi ve bu sistemsizli e ba l  e itim, 
planlama gibi unsurlardaki sorunlar nedeni ile mevcut yönetim anlay lar n n do al 
olarak pek de reel bulmad klar , ancak do rudan paraya dönen bir unsur olmas  
halinde sahiplenilen, güncelleme sorunlar , yaz l m/proje firmalar n n istismar  nedeni 
ile idarecilerin tedirgin olarak bakt  bir olgudur [13]. Bu görü  günümüzde 
ülkemizde ya anan h zl  de i imler ve sistemsizlik problemini çözmeye ba lamam z 
dolay s  ile geçerlili ini kaybetmeye ba lam t r. 
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2.6. Kent Bilgi Sistemi Kurulu unda Dikkat Edilecek Hususlar 
Belediyelerin veya kamu kurumlar n gerçekle tirecekleri uygulamalarda KBS 
konusunda uzman ki ilerden teknik destek almalar  gerekmektedir. Bu konu sadece 
yaz l m/proje firmalar na b rak lmamal d r. Kuracaklar  bilgi sistemlerin de a a daki 
özelliklerin bulunmas na dikkat edilmelidir. 
 Kurulacak olan bilgisayar donan m n n ileriye dönük gereksinimleri 
kar layabilecek olmas  
 Kullan lacak yaz l mlar n güncelleme deste inin bulunmas  
 Verilerin (haritalar, uydu görüntüleri vb.) dijital ortama do ru bir ekilde 
aktar lmas  
 leride olabilecek mevzuat de i ikliklerine kar  sistemin güncellenebilmesi 
 Her türlü siber sald r ya kar  koruma imkân   
 Sistemin tasarlanaca  bilgisayar programlama dilinin(Java, C# vb.) kurulacak 
sisteme uygun olmas  
KBS’nin istenilen düzeyde çal p arzu edilen sonuçlar  verebilmesi için sistemin 
kurulmas nda gerekli olan sistem tasar m n n ileriye dönük olarak yap lmas  
gerekmektedir. Sadece belirli bir dönem için ve belirli amaçlarla s n rl  kalan projenin 
tasar m nda gerekli önlemler ba tan al nmad  takdirde veri taban n n kullan m  
projenin geli tirilmesi a amas nda sorun yaratacakt r. Bu da, h zl  geli en 
gereksinimler ve teknoloji kar s nda yetersiz kalaca ndan, KBS’nin yeniden 
tasar m  ve olu umu gibi i lemlerin tekrarlanmas  gerekecektir [10]. KBS’nin 
kurulumu her ne kadar maliyetli gibi görünse de, sistem i levsellik kazand ktan sonra 
belediyelere getirece i ek finansman ile karl  bir yat r m halini alacakt r. 
3. Co rafi/Kent Bilgi Sistemlerinin Ülkemizde Uygulamalar  
Ülkemizde geli en ekonomik artlar ile birlikte yerel yönetimlerin topluma 
sa lad klar  hizmet kaliteleri de artmaktad r. Ciddi boyutta yat r m gerektiren 
CBS/KBS uygulamalar  belediyelerimizde yayg nl k kazanmaktad r. ki binli y llar n 
ba nda sadece büyük ehir belediyelerinde görülebilen CBS/KBS uygulamalar  
günümüzde daha küçük belediyelerde de uygulama alan  bulmu tur. CBS/KBS 
sistemlerinin kullan ld  çe itli uygulama alanlar  (Tapu Bilgi Sistemleri, Afet Bilgi 
Sistemleri vb.) vard r. Daha öncede bahsetti imiz gibi KBS uygulamalar n  yerel 
yönetim denilince akl m za ilk gelen belediyeler d nda çe itli kamu kurumlar  da 
geli tirdikleri uygulamalar  kendi sorumluk alanlar  içerisinde kullanmaktad rlar.  
Bu bölümde anlat lacak örneklerde hem mekânsal hemde sözel verilerin birlikte 
i lendi i ve enteraktif haritac l k hizmetlerini kullanan ve kendi sorumluluk 
bölgelerinde ya ayan vatanda lara ve beraber çal t klar  di er kamu kurulu lar na 
hizmet verebilecek özellik de olanlar örnek olarak tercih edilmi tir. 
 
3.1. Konya Büyük ehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Uygulamalar  
Bu bölüm içerisinde Konya Büyük ehir Belediyesi taraf ndan geli tirilen kent bilgi 
sistemi uygulamalar ndan örnekler verilecektir. Örnekler seçilirken belediye 
bünyesinde bulunan birimler ile enteraktif olarak çal an, internet uygulamalar ndan 
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yararlan lm t r. Verilen örneklerin yönetildi i masaüstü uygulamalar  belediye 
birimlerinde bulunmaktad r. 
Konya Kent Bilgi Sistemi kurulu  amac  belediye taraf ndan u ekilde 
tan mlanmaktad r [13]; 
5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunun 7/h maddesi “Co rafi Bilgi Sistemi ve 
Kent Bilgi Sistemi kurma” görevini belediyemize vermi tir. Bunun sonucunda ehre 
ait grafik veriler olan imar plan , kadastro, hâlihaz r harita, alt yap  haritas  (su, 
kanalizasyon, do algaz, elektrik, telefon) uydu görüntüsü ile ehre ait grafik olmayan 
numarataj verileri, tapu bilgileri, vergi bilgileri, sosyal ekonomik ve demografik 
bilgiler, çevre kirlili i ve in aat ruhsat bilgileri gibi verileri bir araya getirerek, 
günümüz teknolojisinden faydalan larak bu verileri tek bir veritaban nda tan mlamay  
hedeflemektedir. 
 
Konya Büyük ehir belediyesi taraf ndan olu turulan KBS’nin kurulu  a amalar  ve 
Proje Kapsam  u maddelerden olu maktad r [13]. 
 Sistem Analizi ve Tasar m  Sistemin ya at lmas na yönelik veri güncelleme 
yakla mlar , 
 Yüksek çözünürlüklü görüntünün temini 
 Numarataj Bilgilerinin D E standartlar na göre toplanmas , güncellenmesi, 
say salla mas  ve KBS‘ye entegrasyonu, Web ortam nda Kent Rehberi çal mas  
 Kadastro Bilgilerinin tamam  ile say salla mas  (TKGM ile yap lan yaz ma ve 
protokoller gere ince TAKB S ten al nmas ) 
 Tapu bilgileri ile Kadastro verilerinin ili kilendirilmesi 
 Kadastro ve Tapu Bilgilerinin CBS ‘e entegrasyonu 
 mar Planlar n n topolojik veri yap lar na kavu turulmas  ve KBS ile entegrasyonu 
 ller Bankas nca üretilen hâlihaz r harita verilerinin topolojik veri yap lar n n 
kurulmas  ve KBS’ne entegrasyonu 
 Saha Anket Çal mas  (Sosyal Doku Haritas ) ve Anket verilerinin KBS’ ne 
entegrasyonu, Sosyo-Ekonomik analizlerin yap lmas  ve Kartografik Harita 
ç kt lar n n al nmas na yönelik ara yüzlerin haz rlanmas  
 CBS fonksiyonlar n n yerine getirebilen yaz l m, Web tabanl  CBS Server sistemi, 
Veritaban  yaz l m na ba l  gerekli di er programlar n sa lanmas  
 E itim Hizmetleri 
 Sisteme teknik destek ile yaz l m güncelleme hizmetleri 
Yukar daki kurulu  ve uygulama a amalar ndan da anla laca  üzere KBS 
uygulamalar n  gerçekle tirmek uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu ad mlar s ras  ile 
takip edilmelidir. 
Konya Kent Rehberin de konumsal ve sözel veriler birlikte kullan lm t r.Kent rehberi 
çevrimiçi olarak eri ime aç k bulunmakta ve web adresi (http://www.konyakbs.com) 
ile tüm vatanda lar n internet üzerinden kullan m na aç kt r. Kullan m  son derece 
i levseldir, ayr ca her tür kullan c  dü ünülerek haz rlanan son derece basit bir ara 
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yüze sahiptir. Kent Rehberi di er Kent Bilgi Sistemleri ile entegre olarak 
çal maktad r.  
 
 
ekil 6 Konya Kent Rehberi genel görünüm ( www.konyakbs.com,2011) 
 
Kent Rehberi ile çevrimiçi olarak, internet üzerinden kullan m  aç k KBS 
uygulamalar  ile bütünle mi  sorgulamalar yap labilir. Burada sadece mevcut durum 
görüntülenir üzerinde de i iklik yap lamaz. 
 
 Kadastro/ mar Durumu Bilgi Sistemi 
Belediyeler ve vatanda lar için büyük öneme sahip olan Kadastro/ mar durumu 
çevrimiçi olarak interaktif haritalar üzerinden görülebilir. ekil 7’de görülen form 
sayfas  ile gerekli bilgiler ile veya uydu görüntüleri kullan larak kolayl kla sorgulama 
yap labilir. 
 
ekil 7 mar durumu sorgulama ekran  ( www.konyakbs.com,2011) 
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Kent Rehberi Üzerinden eri ebilecek di er KBS uygulamalar ; 
 Park/Bahçe: ehirde bulunan halka aç k Park ve bahçelerin yerleri sorgulanabilir. 
 Projeler 
 Kameralar 
 Ula m 
 Adres 
 
3.2. stanbul Büyük ehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemleri Uygulamalar  
Ülkemizde KBS konusunda en erken çal maya ba layan belediyelerimizden biride 
stanbul Büyük ehir Belediyesidir. stanbul’un ülkemizin en büyük kenti olmas  
beraberinde çe itli problemleri getirmektedir. En önemli problemlerin ba nda içinde 
ya ayan yo un nüfusun ihtiyaçlar na (alt yap , üst yap , ula m vb.) cevap 
verebilmektir. Bu ihtiyaçlar n yönetilmesi için KBS uygulamalar  zorunlu hale 
gelmi tir. stanbul Belediyesi s kl k ile ihtiyaç duyulan KBS uygulamalar n n bir 
ço unu bünyesinde bar nd rmaktad r. 
 
“KBS”, stanbul Büyük ehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin mücavir alan s n rlar  
içinde, di er kamu kurulu lar  ile koordineli olarak her türlü hizmetin (planlama, 
altyap , ula m, sa l k, vb.) h zl , ekonomik, sa l kl  ve koordinasyona dayal  olarak 
verilebilmesi için IBB bünyesinde kurulmakta olan bilgi bankas d r [5]. 
BB bilgilerine çevrimiçi olarak çal an “ stanbul ehir Rehberi” ile 
“http://sehirrehberi.ibb.gov.tr” web adresinden ula labilir. ehir Rehberi ile enteraktif 
olarak sorgulamalar yapabiliriz. Günümüzde çekilen hava foto raflar na ek olarak 




ekil 14. stanbul ehir Rehberi (http://sehirrehberi.ibb.gov.tr 2011 ) 
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3.3. Trabzon Belediyesi Kent Bilgi Sistemi 
Trabzon Belediyesinin bir hizmeti olan KBS, haz rl k çal malar na 2005 y l  ubat 
ay nda ba lanm t r ve u anda önemli say labilecek bir içerikle kullan mdad r. Siteye 
http://212.156.86.90:808/default.html adresinden ula labilmektedir. [28] Trabzon 
Belediyesi KBS konusunda ülkemizde önde gelen belediyelerden birisidir. Pek çok 








3.4 Ülkemizde Kent Bilgi Sistemlerini Kullanan Baz  Belediyelerimiz 
KBS uygulamalar  sadece internet üzerinden vatanda lar n sorgulama ve mevcut 
durumu görüntüledikleri sistemler de illerdir. Bilgi sistemlerinin güncellendi i, 
yönetildi i ve yeni verilerin aktar ld  masaüstü uygulamalar  belediyeler veya kamu 
kurumlar  bünyesinde bulunmaktad r.  
Ülkemizde KBS uygulamalar n  masaüstü yaz l mlar  ile kendi bünyelerinde 
bulunduran, enteraktif olarak kullan c lar na internet üzerinden eri im sa layan veya 
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 zmir Büyük ehir Belediyesi 
 
ekil 16. zmir 3 boyutlu Kent Rehberi [31] 
 
 Bursa Büyük ehir Belediyesi 
 Antalya Büyük ehir Belediyesi 
 Denizli Belediyesi 
Fatih ( stanbul) Belediyesi 
 
 
ekil 17. Fatih Belediyesi Kent Bilgi Sistemi [29] 
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ekil 18. Kazan Belediyesi Kent Bilgi Sistemi [30] 
 
3.5 Ülkemizde Kent Bilgi Sistemlerini Kullanan Baz  Kamu Kurumlar m z 
Kent Bilgi Sistemlerinin geni  bir kullan m alan  vard r. Bu nedenle sadece 
belediyeler taraf ndan de il çe itli kamu kurum ve kurulu u taraf ndan geli tirilen 
KBS uygulamalar  mevcuttur. Kamu kurumlar  tüm Türkiye için sorumlu olduklar  
için yapt klar  uygulamalar tüm Türkiye için gerçekle tirilir. Geli tirilen uygulamalar 
genel olarak bakanl klar veya ilgili kamu kurumlar n n genel müdürlükleri taraf ndan 
olu turulur ve ta ra te kilatlar n n kullan ma aç l rlar.Kamu taraf ndan kullan lan bilgi 
sistemi uygulamalar na TAKB S örnek verilebilir. 
 
 Tapu Ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB S) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü 
taraf ndan olu turulan ve merkezden ve ta ra te kilatlar  taraf ndan yürütülen i lemleri 
bilgisayar ortam nda, denetlenebilir ve e-devlet uygulamalar na entegre olabilmesi 
için olu turulmu tur. Yap lan tüm i lemler çevrimiçi olarak yap laca  için anl k 
olarak mevzuata uygunlu u veya güvenli i denetlenebilir. 
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ekil 19. TAKB S ekran görüntüsü [32] 
 
4. Co rafi/Kent Bilgi Sistemlerinin dil’de Uygulamalar  
Bu bölümde Co rafi/Kent Bilgi Sistemlerinin, sahip oldu u co rafi özellikler ve 
demografik yap s  ile dil’in gelece ine yapaca  katk lar üzerinde durulacak, 
gerçekle tirilebilecek CBS / KBS uygulamalar na dair öneriler getirilecektir. Bu 
uygulamalar n kullan m yla elde edilecek faydalar, zaman, maliyet ve performans 




4.2. dil’de kurulacak CBS/KBS sisteminin olas  faydalar  
dil’de kurulacak bir KBS’nin dil’e kataca  olas  faydalar a a daki gibi s ralanabilir 
[5]; 
1. Altyap , ula m, sa l k, güvenlik, denetim gibi hizmetlerin daha verimli, güvenilir, 
zaman nda ve do ru i letilmesi sa lan r,  
2. Kentte ya ayan insanlar n gereksinimleri ele al narak, sorunlar  çözücü, etkin, 
ak lc  mekânsal planlama için gerekli tüm kent verilerine h zl  ve etkin olarak ula m 
sa lanabilir,  
3. Kentte ya ayan insanlara ili kin demografik, sosyal ve ekonomik bilgileri 
depolayarak mekânsal planlaman n yan nda sosyal ve ekonomik planlama i lemi 
sa lanabilir,  
4. Belediye birimleri ve kentle ilgili çal malar yapan di er kurulu lar n 
çal malar ndaki  
verimlili in art r lmas  sa lan r;   
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4.3.1. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Entegrasyonu 
TAKB S, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün tapu ve kadastro tekni i ile ilgili 
i lemlerini standartla t rarak Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde yürütülen 
i lemlerin mevzuata uygun bir ekilde ve bilgisayar ortam nda yürütülmesini 
sa layan, tüm bu i lemleri Co rafi Bilgi Sistemi/Arazi Bilgi Sistemi mant nda 
gerçekle tiren entegre bir bilgi sistemidir [18]. Tapu ve Kadastro ile dil Belediye 
aras nda bir protokol yap larak TAKBIS ile entegrasyon yapacak bir yap  
kurulmal d r. dil Belediyesi bünyesinde kurulacak bir yap  belediyenin yetkileri 




ekil 20. TAKB S örne i [33] 
 
Kent Bilgi Sistemlerinin bir alt uygulamas  olarak Belediyelerce imar planlar n n 
haz rlanmas  ve uygulamas  amac yla mülkiyet bilgilerine ihtiyaç vard r.  mar 
planlar n n uygulamas  s ras nda mülkiyete ait de i en sözel ve grafik bilgilerin, 
güncel olarak, Kent Bilgi Sisteminde takibi gerekmektedir. Özellikle, imar planlar n n 
daha ekonomik olarak uygulamas n n sa lanmas  amac yla, mülkiyet bilgilerinin ve 
kullan c lar n kimler oldu unun bilinmesi çok önemli olmaktad r [17]. 
 
dil Belediyesi bünyesinde kurulacak olan bir bilgi sistemi ile Tapu ve Kadastro 
Müdürlükleri ile koordineli olarak a a da verilen i lemleri kendi web sunucular  
üzerinden gerçekle tirebilecektir [19]. 
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 Ada-Parsel Sorgusu: Arama sonuçlar n n listelenmesi, listelenen parsellerin 
grafik bilgisine ula lmas , parsele ait raporlama sayfalar na ula lmas . 
 Mahalle Adres Sorgusu: Mahalle seçiminin yap lmas , seçilen mahalleye ait 
sokak bilgilerinin listelenmesi ve grafik bilgisine ula lmas , listelenen sokaklara ait 
kap  bilgilerinin listelenmesi ve grafik bilgisine ula lmas , sokak raporlama 
sayfas n n olu turulmas  bina bilgilerine ait raporlama sayfas n n olu turulmas . 
 Sokak-Adres Sorgusu: Otomatik e-imar Durumu Sorgusu: nternet üzerinden Ada 
Parsel ve Numarataj bilgilerine dayal  otomatik imar durumu verilebilmektedir. Bu 
belge bilgi amaçl  olup, vatanda  resmi ba vurusu öncesinde bu bilgiye kolayl kla 
ula abilmektedir. 
 Kadastro lemleri: Veritaban  destekli Kadastro Uygulamas , veritaban  destekli 
raporlama sayfalar na ula lmas , farkl  veritabanlar nda çal abilme özelli i, parsel 
de i ikliklerini izleyebilme özelli i, eski parsel bilgilerine ula m 
 Yap  Ruhsat Giri  lemleri: Yeni ruhsatlar n i lenmesi 
 Yap  Sorgusu 
 Ba ms z Bölüm Sorgusu 




4.3.2. Adres ve Numarataj Bilgi Sistemi 
5940 say l  kanun ile mücavir alanlar içerisinde numarataj ve adresleme çal mas  
yapma yetkisi belediyelere verilmi tir [25]. Kent Bilgi Sistemi ve Numarataj 
çal malar  için en temel verilerden olan mahalle s n rlar n n ve bu mahallelerin ehir 
içi ula m  sa layan bulvar, cadde ve sokak a lar n n bilgisayar ortam nda 
say salla t rmas  ile olu turulur. Bu i lem için mevcut Uydu Görüntüsü, Hâlihaz r 
Haritalar ve mar Planlar  gibi veriler ile TÜ K verileri ve lçe Belediyesinin ilgili 
verileri kullan lmaktad r. Say salla t rma i lemleri sonucunda olu turulan veriler veri 
taban na aktar lmakta olup sistemin kurulmas na müteakip uluslar aras  standartlara 
uygun olarak PTT, TELEKOM gibi adres bile enini kullanan TU K adres veri 
taban na ba lanan tfaiye, l Emniyet Müdürlü ü, l Jandarma Komutanl , l Milli 
E itim Müdürlü ü, l Sa l k Müdürlü ü, l Nüfus Müdürlü ü ve di er kurum ve 
kurulu lar n kendi bilgi sistemlerinde kullanaca  ekilde payla m  sa lanmaktad r. 
Ayn  zamanda da vatanda lar n bu sistemden yararlanabilmesi için dil Belediyesi 
nternet Sitesinden de yay nda olmal d r. Bu veriler kent bilgi sisteminin sa layaca  
kent rehberi, adres bilgi sistemi ve en k sa yol sorgulamalar , navigasyon hizmetleri 
gibi ihtiyaçlar içinde olu turulmas  ve güncel tutulmas  önem arz etmektedir [23]. 
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ekil 23. Bina bilgilerinin sorgulanmas  [11] 
 
4.3.4. Tarihi Eser ve Turizm Bilgi Sistemi 
Tarihi Eser ve Turizm Bilgi Sistemi ile dil’in tarihsel, kültürel, fiziksel ve do al 
karakterini yans tan ta nmaz kültür varl klar n n tan t m  yap lacakt r. Bu sistemde 
kullan lacak ak ll  harita sistemiyle dil s n rlar  içerisinde bulunan tarihi eserlerin, 
gezilecek yerlerin ve konaklama alanlar n n yerleri, ula m bilgileri, resimleri ve 
öznitelik bilgilerine kolayl kla ula labilecektir [23]. Bu çal man n yap labilmesi için 
dil ve rnak li çevresine ait Uydu Görüntüleri,  Haritalar, Kaymakaml k ve Kültür 
Turizm l Müdürlü ünden al nacak veriler kullan lacakt r. Proje sonunda elde edilen 
veriler internet üzerinden ortak bir veritaban  arac l  ile rnak li ve dil ilçesinde 
bulunan sorumlu kurulu lar n kullan ma aç lmal d r. Ayr ca sistem halk n kullan m na 
aç k olmal  ve dil Belediyesinin web sitesinden yay nlanmal d r. 
 
4.3.5. çme Suyu ve At k su ebeke Bilgi Sistemi 
Bu uygulama ile dil’de bulunan içme suyu ve at k su ebeke sistemi 
say salla t r larak, Belediye bünyesindeki masaüstü KBS uygulamalar  için de 
sorgulanmas  ve de erlendirilmesi sa lanacakt r. E er istenir ise internet üzerinden 
kullan ma aç labilir. Bu uygulama ile kent içerisinde borular n hangi bölgelerden 
geçti i, yeni ebeke kurulu lar nda hangi bölgelerin öncelikli oldu u yâda ihtiyaç 
duyuldu u görülebilecektir. Online olarak haritalar üzerinden ehrin hangi 
bölgelerinde “Su sayac , Su vanas  veya Yang n vanas  “ bulundu u görülebilecektir. 
Ayr ca “Su depolama tesislerinin, Çöp toplama – Tasfiye birimleri vb.” alanlar ve 
bunlar n hizmet verebilece i alanlar görülebilecektir. 
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ekil 25. Bursa Büyük ehir Belediyesi Mezarl k Bilgi Sistemi [24] 
 
4.3.8. Muhtar Bilgi Sistemi 
Muhtar Bilgi Sistemleri, belediyeler bünyesinde bulunan mahalle muhtarlar n n 
belediyelerle birlikte çal malar na imkân sa lamaktad r. Belediyeler kendilerine 
ba l  bulunan muhtarl klara kendi sistemlerini açarak kulland rmaktad rlar.  Muhtarlar 
her türlü taleplerini çevrimiçi olarak KBS arac l  ile belediye yönetimine 
ula t rabilirler. Bu sistem ile belediyeye ba l  muhtarl klar n bölgelerinde analizler 
yap labilir, örne in hangi mahallede kaç adet yard ma muhtaç aile oldu u, mahallede 
ya ayan toplam nüfus (kad n, erkek oranlar , çocuk say s  vb.) Muhtar bilgi sistemi ile 
takip edilebilir. Kurulacak bilgi sistemi ile muhtarlar kendi yetkileri oran nda 
belediyenin bilgi sisteminden yararlanabilirler. Bilgi sistemi ayr ca TÜ K sistemi ile 
entegre edilerek, muhtarlar n kendi sorumluk alanlar ndaki ki ilere daha sa l kl  
olarak eri ebilmelerini sa layabilir. 
 
4.3.7. Afet Bilgi Sistemi 
Afet bilgi sistemi olas  bir acil durumda belediye bünyesinde ki karar vericilere, kendi 
sorumluluklar n  yerine getirmede yol gösterici olmaktad r. Bu sistem belediye ile 
birlikte ilçe kaymakaml n n ortak yönetiminde olmas  sistemin verimlili ini 
art racakt r. 
 
Olas  bir afet an  sonras nda kriz komitesinin afet yönetimi çal nmalar nda etkin ve 
do ru karar verebilmesi ve acilen yard m hizmet gruplar n n çal malar na destek 
olabilecek bilgiye h zl  eri im ve etkin kullan lmas n  sa layan bir sistemdir. Bölge 
s n rlar  içerisindeki kamu hizmeti gören tüm kamu kurum ve kurulu lar  ile di er 
lojistik öneme haiz kurumlar n personel, araç, gereç, durumlar n n de erlendirilmesi 
ile afet planlamas nda kullan lan her türlü arsa, bina ve i letmeler sistem içerisinde 
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de erlendirilmektedir. Bu i lemleri do ru h zl  ve etkin bir ekilde gerçekle tirmek 
için CBS ve KBS olgusundan yararlan lm t r [27].  
 
5. Sonuç ve De erlendirme 
Kent Bilgi Sistemlerinin kullan m , dil'in ehir planlamas , yönetimi ve ehirdeki 
hizmetlerin organizasyonunda önemli faydalar sa layacakt r. Kente ait nüfus, 
mülkiyet, u ra  ve vergi bilgileri ile hâlihaz r ve kadastro haritalar , imar planlar  ve 
altyap  bilgilerinin tümle ik bir biçimde kullan lmas  ile imar hizmetleri, altyap  ve 
üstyap  hizmetleri, ehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili 
çal malar etkin, h zl  ve ça da  bir biçimde yerine getirilebilecektir. KBS/CBS 
uygulamalar  ile ayr ca, çevresel analizler, acil durum yönetimi, ula m ve lojistik 
uygulamalar , tesisler için en uygun alanlar n belirlenmesi (Sosyal tesisler, okullar, 
hizmet binalar , hastaneler, afet yönetim birimleri vb.), su kaynaklar n n yönetimi, 
bay nd rl k ve imar çal malar  gibi hizmet ve faaliyetlerin organizasyonu çok daha 
verimli bir ekilde gerçekle tirilebilecektir. Geli tirilen uygulamalar ile konumsal ve 
sözel veriler birlikte de erlendirilebilecektir. 
 
Kurulacak KBS ile yöneticilerin sosyal, ekonomik ve demografik bilgileri bilgi 
sistemleri arac l  görmesi sa lanarak ehirde halk n hizmetine sunulacak her türlü 
tasarruf ve hizmetin optimum olarak yap lmas  sa layacakt r. Kente ait yap lar n 
zemin etütleri ve yap  kalitelerini co rafi bilgi sistemi altl nda de erlendirerek 
yöneticilerin tedbir almas n  sa lanabilir. n aat ruhsatlar n n ve yap  kullanma 
izinlerinin dil Belediyesinin kontrolü alt nda yürütülmesini daha sa l kl  bir ekilde 
yürütülmesi sa lanabilir. Örne in Tarihi ve Tescilli yap lar  sistemde tan mlayarak 
korunmas  sa lanabilir [13]. 
 
Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini y l baz nda en az %20 art r r. Bu art , 
vergi kaça n  ortadan kald rarak, h zl  imar plan  yaparak, arsa üreterek, 
kamula t rma maliyetlerini en aza dü ürerek sa lar [14]. Bu veriden yola ç karak 
KBS uygulamalar n  dil’de faaliyete geçirildi i takdirde hem belediye gelirleri 
art r lacakt r hemde CBS/KBS uygulamalar  için gereken maddi kaynak temin 
edilerek belediye üzerindeki yat r m yükü azaltacakt r. dil gibi kentle menin tam 
olarak sa lanamad  ehirlerde uygun bir plan ile sa lanan ek gelirlerin oran  % 
20’nin de üzerine ç kabilir. 
 
Kurulacak olan KBS ile kente ait tüm veriler bir merkezde toplanaca  için ehirdeki 
tüm kamu kurulu lar n n sa l kl  bir ekilde hizmet vermesi sa lanabilir. Ayr ca KBS 
ile bu veriler üzerinde analiz ve sorgulamalar yap larak ehre ait acil sorunlar n tespiti 
kolayla r. 
 
Kent Bilgi Sistemi sayesinde dil’de önemli bir problem olan kaçak ve imar plan na 
ayk r  yap la malar an nda fark edilerek, gerekli önlemler ve tedbirler h zl  bir ekilde 
al nabilir. 
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Kurulacak bir KBS ile dil’de bulanan binalara ait bir döküm olu turulabilir. Her bir 
binaya bir kimlik numaras  verilmesi sonucunda say sal ortamda binalar ile ilgili 
sorgulamalar yap labilir. Bu sorgulamalara örnek verilir ise; bina yap  malzemesi, 
bina kalitesi, bina geli mi lik durumu, bina s tmas , bina ya  vb. 
 
dil’in tarihi ve do al güzellikleri kurulacak olan  “ dil Kent Rehberi” ad  alt nda 
internet üzerinden enteraktif olarak kullan ma aç labilir. Bu yol ile dil’e gelecek 
ki ilerin dil hakk nda önceden yeterli bilge sahip olmalar  sa lanabilir. Ayr ca dil’in 
Tarihi ve Turistlik yerleri dil Kent Rehberi ile görsel aç dan resimler, animasyonlar, 
tan t c  reklam bantlar  ile zenginle tirerek tan tabilir. Kent rehberi ile belediyenin 
kulland  bilgi sistemlerinin sorgulamas  halka aç labilir. Vatanda lar kendilerine ait 
bilgileri belediyeye gelmeden internet üzerinden ö renebilirler bu sayede belediyenin 
i  yükü azalacakt r. 
 
Kurulacak Bilgi Sistemi yard m  ile dil Kaymakaml  bünyesinde faaliyet gösteren 
“Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Vakf ” arac l  ile yap lan yard mlar n daha 
sa l kl  ve kesin verilere dayanarak verilmesi sa lanabilir. Örnek olarak hangi 
mahallede kaç yard ma muhtaç aile ya ad , bu ailelerin ya ad  binalar n durumu, 
ye il kart kullan m durumlar  vb. incelenebilir edilebilir. Ayr ca gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin tespiti için yard m edilecek ki inin beyan  ile bilgi sistemlerinden elde 
edilecek veriler kar la t r labilir. 
 
2010-2011 GAP K rsal Kalk nma Projeleri Destekleme Program  ile kabul edilen  
" dil Berivan Bebe i Projesi'nin tan t m  Kent Rehberi sistemi içerisinde 
olu turulacak bir modül ile Türkiye’ye ve Dünyaya tan m  sa lanabilir. 
 
Geli tirilen KBS uygulamalar  ile “e-devlet” uygulamalar  entegre edilerek kamu 
taraf ndan sunulan tüm olanaklardan yararlan lmas  sa lanabilir. 
 
Baz  kompleks CBS/KBS uygulamalar  ilçe baz nda hayata geçirilmesinde sorunlar 
olu abilir. Bu uygulamalarda rnak ili geneline yönelik kurulan bilgi sistemlerinden 
yararlan labilir.  
 
CBS/KBS sistemlerinin h zl  bir ekilde kurulup i leme al nabilmesi için büyük ehir 
belediyelerin de olan Kent Bilgi Sistemi ube Müdürlü ü benzeri bir yap  ihdas 
edilmelidir. E er bu yap n n kurulmas  önünde yasal mevzuat engeli var ise bu 
konular ile ilgilenecek sorumlu bir personel tayin edilmelidir. 
 
Proje kapsam nda olu turulan bilgi sistemlerinin sürekli olarak güncelli inin 
sa lanmas  gerekmektedir. Güncelle tirme i lemleri için ilçe de bulunan kamu kurum 
ve kurulu lar  ile i birli i sa lanmal  ayr ca güncelle tirme i lemi ve sistemin 
yönetimi için belediye bünyesinde nitelikli i  gücü istihdam edilmelidir. 
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dil Belediyesinin gerçekle tirece i KBS uygulamalar nda bu alanda deneyimli ve 
uzmanl k sahibi ki ilerden dan manl k hizmeti almas  gerekmektedir. Bu i  sadece 
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